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A C T U A L I D A D E S 
L a paz d e M é j i c o . - L o s fus i lamientos de T e -
p e c . - L a tar i fa de los m a c h e t e r o s . - ^ G r a c i a s a 
la E n m i e n d a P l a t / ' 
\1 fiu parece que van a tener so-
i^ión satisfactoria Jos asuntos de 
Méjic0-
' s, establecerá un gobierno provi-
Boual. . 
v se ere»; que Jos oaaTancistas, obe-
Lciendo a insinuaciones de Was-
hington, ar-eplarán i o acordado. 
í-Lfástinui que esas insinuaciones 
Lo hayan sido hechas también para 
1. ¡us rebeldes aceptaran el armis-
Itieio! 
( nántas víctimas se hubieran aho-
Udo! 
Sólo en Tepcc acaban de ser fusi-
lados bárbaramente -tó oficiales pri-
pooeros. 
•Quiera Dios que esa sangre no 
Kga sobre la cabeza de los que pu-
dieron evitar su de<:ramamiento y 
Lr egoísmo no lo hicieron! 
V ojalá que la pa/ que se acuerde 
U orilla.'* del Niágara dure eternamien-
Be! 
Bieo merecido tiene ya la desgra-
b d a república mejicana un reposo 
Ulunn-ro. 
El Mundo dice que "ios machete-
L'os" de esta provincia han publica-
do un original manifiesto en el cual 
dicen que sus trabajos electorales se 
cobrarán con arreglo a la siguiente 
""arifa: 
Por cada representante,, ocho pa-
quetes. 
Por cada consejero provincia, seis 
paquetes. 
Por oada eoncejal cr: cada rr-unici-
piq, cuatro paquetes. 
Por cada refuerzo solicitado en co-
legios, medio paquete 
Xo está mal eso Je los paiuetos: 
pero... ¿quiénes son esos maelicle-
ros, o a qué partido pertenecen? 
Un alto funcionario, amigo de E l 
Mundo, al «ir a un mejicano que ex-
clamaba: —"Vuestro país, vuestra 
Cuba es un paraíso, es una Inglaterra 
en comparación con Méjico"—comen-
tó de esta suerte: —'' Gracias a la En-
mienda Plat." 
Y es cierto: pero la Enmienda 
Plat no fué acordada por amor a Cu-
ba, sino por convefJencia de los in-
terventores. 
No es, pues, a éstos a quienes Cu-
ba débe estar agradecida, sino a la 
Divina Providencia. 
A D U L T E R A C I O N DE VINOS 
Una fábrica de bebidas clandestina 
es sorprendida por los Inspectores 
del Impuesto. 
Teniendo confidencias el Inspec-
tor Especial del Impuesto señor A. 
Badía, que en la calle de Jesús Pere-
grino número 17, existía una fábri-
ca de bebidas clandestinas, se personó 
anoche en la misma con los Inspecto-
res Rivero, Acevedo y Quintana, los 
cuales sorprendieron en el patio d€ 
dicha casa a un individuo que se en-
contraba manipulando con un embu-
do en un cuarto de pipa, el cual se dio 
acto continuo a la fuga. 
Practicado un registro se ocuparon 
líquidos y productos químicos para 
la adulteración de vinos, como tam 
bién varias pipas de alcohol, rebaja 
jado a la graduación de 51'25 grado? 
Presente Concepción Pez y Boneil 
manifestó que esos aparatos pertene-
cían a su esposo, Luciano Bescoz, el 
que se encontraba ausente, agregan-
do que éste tiene una licencia conce-
dida por el Ayuntamiento. 
Revisada dicha licencia comproba-
ron los Inspectores que ésta era pa-
ra ejercer el comercio de Comisionis-
ta con muestras, estando ésta vigente 
Estándose haciendo el inventario 
de lo que en la misma había, se pre 
sentó Jesús Díaz y Leal, de Damas 44 
el cual traía una botella de vino en 
la mano. 
Detenido este individuo declaro 
que él era vendedor de la casa, ha 
ciendo constar que un tal Domingo 
San Martín era uno de los que co 
merciaba con esos productos. 
f 
L A P E S T E B U B O N I C A 
El curiel de O f i c i o s 7 2 n o h a s ido autops iado . -
Procedimiento desra t i zador que no o f r e c e v e n -
tajas.-Pura y S u á r e z h a n e x p e r i m e n t a d o l i gera 
m e i o n a . 
á PRACTICA DE CAZAR RATO-
NES 
í Ayer hemos leído en un colega de 
la noche que "un desratizador" tiene 
¿1 propósito de realizar un procedi-
Jniento especial y nuevo para la pre-
[paración de las trampas de cazar ra-
tas. 
Hablando con un antiguo empleado 
del Servicio de Desratización, em-
|pleado que fué su organizador, nos 
a suministrado los siguientes datos: 
—Ese procedimiento apuntado por 
on desratizador" no tiene nada de 
ecial ni de nuevo. Fué utilíza-
lo sin éxito de ninguna clase en la 
mpaña de 1912. 
—Cubrir las ratoneras, no ofrece 
^atajas de ninguna clase; dado qu*, 
;« teoría de que, la mayor parte de 
^ ratas son ciegas, va desechándose 
P« día en día. Es cierto que hay mu-
H'̂ as ciegas, pero eso no quiere decir 
•Pe su inmensa mayoría lo sean. Y 
W operación de cubrir las ratoneras 
daría resultado si todas las ratas fue-
Jto ciegas; y sobre todo, si lo son, ¿pa-
11 qué es preciso cubrir las trampas 
1 fin de evitar el brillo del metal, 
^Uo que las ratas no distinguen? 
\ ~~-El procedimiento verdaderamen-
te práctico y que al expirar el Servi-
cio de Desratización en 1912, se em-
pleó con bastante éxito, es el de la-
var las trampas con agua y jabón, 
procediendo luego a engrasarlas con 
tocino o jamón. 
—El engrasado con tocino o jamón 
tiene la doble ventaja de que con el 
olor atrae los roedores y al mismo 
tiempo protejo la duración del alam-
bre con que se construyen las rato-
neras. 
—Para que una rata penetre en el 
departamento "introductor" y vaya 
hasta la "celda" donde resulta apri-
sionada, es necesario que en la casa 
donde se instala la trampa, no exis-
tan comidas al alcance de los ratones. 
Eso es, el problema capital. 
LOS CURIELES DE OFICIOS 72, 
NO HAN MUERTO DE BUBO-
NICA 
Esta mañana estuvimos hablando 
con el doctor Guiteras y se mostró 
sorprendido con la publicación de la 
noticia que con el carácter de oficial 
publicó toda la prensa diaria, de que 
los curíeles de Oficios 72 habían muer, 
to a consecuencia de peste bubónica. 
Cuando hablamos con el doctor 
Guiteras llegó el doctor Lebredo. Di-
¿ S E C U E S T R O ? 
U S e ñ o r a " M o n i n a " S o l e r 
d i c e q u e h a n t r a t a d o d e 
s e c u e s t r a r a s u h i j a . 
rector del Laboratorio de Investiga-
ciones, que informó a aquel, que el 
curiel de Oficios 72, está "v iv i to" , 
que no ha sido sacrificado aún. 
El señor Director díjonos entonces, 
que el curiel parece que está enferm'V 
y que no será aventurado suponer que 
su enfermedad sea la peste bubónica. 
LOS DOS UNICOS ENFERMOS ES-
TAN MEJORANDO 
Pura Alonso y José Snárez dentro 
del estado de gravedad en que se en-
cuentran, han experimentado una l i -
gera mejoría en la últimas veinte y 
vuatro horas. 
(Pava a la tercera pagina.) 
CmÁa. 
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Ifti !nañ;ma. de la Tercera Ests-
•r011 ĉ Policía, nos avisaron de que 
J - n0í^ anterior, en la casa de la se-
l ( / V A l o r , i , m ' " Sol<ír de :R'US' Malew 
39 altos. se había intentado un 
I -^estro. 
TjJ^nediatamente nos dirigimos a la 
^ mencionada. 
kxJ*" Señora Soler nos relató minucio-
10 oenrrido. 
^os dijo: 
--•Anoche me acosté tarde. Sentada 
a saleta; leyendo, esperaba el re-
- 0 de mi hermano que había i i o 
im ̂  baile. Mi madre se había recogi-
su habitación, los sirvientes tantr 
"r0 se acostaron. Mi hija dormía en 
1 eama. 
a lectura me interesaba y fto me 
te hasta un buen rato después de 
^ar mi hermano. 
^ P0;0 de quedarme dormida, me 
e 1ert('- ^o puedo precisar exacta-
Pero tengo la imiptresión que 
rozó mi frente. Abrí los ojos y vi a 
un moreno al lado de mi cama. 
Horrorizada cerré los ojos sin mo-
verme, sin hablar. Cuando volví a 
abrirlos vi al moreno que sobre mí 
alargaba la mano en dirección al Kr 
,gar que ocupaba mi hija. Creyendo-
ene perdida escondí la cabeza en la 
almohada. 
Sentí correr al moreno.. Me incor-
¡poré en la cama y lo vi detenido en 
la puerta de la habitación. Llamé a mi 
madre que dormía en el cuarto de al 
lado con la luz encendida. Me contestó 
primero entre sueños hasta que yo pe-
dí auxilio gritando ¡ ladrones 1 
M i hermano no se despertaba, mi 
madre tiró del cordón de la campani-
lla llamando a los sirvientes que dor-
mían en la azotea. 
En esos momentos sentí correr al 
moreno por la sala. 
Iba descalzo, sin saco; de camisa 
blanca y pantalón oscuro, negro o 
La Comisión gestora de estandarte 
de León, no se da punto de reposo an-
te la magnífica perspectiva que se 
avecina con motivo de la gran jira 
que tendrá efecto en los terrenos de 
"La Bien aparecida." 
El programa no puede ser más su-
gestivo: obra en poder de una Comi-
sión encargada de redactorlo y está 
de tal forma combinado que al más 
exigente daría cumplida satisfacción. 
Del entusiasmo que reina en la co-
lonia leonesa para esta fiesta, da elo-
cuente muestra el número inmenso 
de adhesiones recibidas para el gran 
banquete y para los concursos que 
prometen dar juego a juzgar por las 
hablillas/ que los partidarios de los 
diferentes partidos de la provincia 
han suscitado. 
La bendición será un acto solemní-
simo, tanto que será abrillantado con 
la presencia de la madrina la distin-
guida dama señora Angela Fabra de 
Mariátegui, que hidalgamente aceptó 
el ofrecimiento que la hizo una co-
misión que tuvo el honor de visitarla. 
De la carabana que acompañará al 
estandarte al campo de la romería, 
será bello exponente el enausiasmo, 
pujanza y rumbo de los leonesea de 
la Habana que quieren echar el res-
to, como vulgarmente se dice, porque 
este acto sea sin precedentes en la 
historia de estas fiestas. 
Y como saben demostrar con he-
chos sus palabras, será sin duda al-
guna, digno de ver unos centenares 
de automóviles cargados de bellas y 
gentilísimas señoritas y un grupo de 
jinetes a cuyo frente figurará la 
apuesta figura del temible César 
Alonso. 
También, y dado el carácter de la 
cia de los importantes donativos he-
chos por personalidades de la Colonia 
Castellana, cuyos donativos engrosa 
rán la lista para el Asilo de León. 
Entre otros Sres. que por su esplen-
didez se han hecho dignos del apre-
cio de todos, figuran los señores José 
del Barrio e Ibáñez, Presidente de la 
Sociedad Castellana de Beneficencia 
y don Angel Fernández, rico indus-
trial de esta capital, hijo de León. 
Y por último, los señores Daniel 
Pellón y Garcilaso Rey, Presidente y 
Secretario respectivamente de la Co-
misión, nos participan que a la carta 
que les han dirigido unos montañeses 
aceptando el reto para el concurso de 
bolos de emboque, queda desde luego 
aceptado, y se acepta asimismo todos 
cuantos deseen los montañeses y as-
turianos que hasta ahora han sido los 
más animados ante la actitud de los 
jugadores leoneses. 
Estos vienen con bríos y tal eníru-
siasmo ha despertado que el señor 
Rey ha recibido diferentes cartas de 
Ciego de Avila, Cieufuegos y Caiba-
rién pidiendo bases para el concurso, 
pues están dispuestos a aceptar un 
puesto en el torneo. 
Ante este éxito de la Comisión, se 
puede presagiar que la fiesta leone-
sa que tendrá efecto el dia 7 del pró-
ximo mes de Junio, será a no dudar, 
una fiesta sin precedente. 
Las adhesiones se reciben en el 
Centro Castellano, Monte 15, altos. 
¡ Adelante! 
PRESUNCION 
Entre dos amiguitos: 
—Mi abuelo es centenario. 
—¡ Vaya una cosa!. . . ¡El mío es mi-
T E S " L A E S T R E L L A " 
U n a v i s i ta a los ta l l eres - O r g a n i z a c i ó n inter ior . -
D e p a r t a m e n t o d e m u j e r e s . - L a C a j a de A h o 
r r o s . - E l c a p i t a l y e l t rabajo . 
Con motivo del reciente Certamen 
celebrado por "La Estrella," se ^os 
antojó de capital interés una visita a lo-; 
talleres de la Fábrica. 
Tiempo hacía que no la visitábamos 
y nos sorprendió muy agradablemente 
el magnífico espectáculo que nos ofre-
cieron aquellos inmensos talleres, aque-
llos soberbios departamentos y las 
múltiples ampliaciones hechas en la 
complicada y perfeetta maquinaria, 
que es gala de nuestra industria. 
No haya detalle que se haya perdo-
nado, ni existe factor de progreso que 
allí no tenga representación; pues los 
inventos más recientes de la ciencia 
mecánica en sus aplicaciones a la in-
dustria han tomado dominio en aquel 
Olimpo del trabajo, escenario grandio-
so que pone de manifiesto hasta donde 
alcanza la intelectualidad del hombre, 
cuando la regulan la voluntad y el es-
fuerzo y la consagran una sabia direc-
ción y una adrainistración honrada. 
Del departamento de galleticas de 
todas clases, pasamos al de chocolates 
y bombones en las múltiples variedades 
rpie ofrece al mercado la industria del 
buen gusto. 
En uno y otro-vimos el funcionamien, 
to industrial emploado y sin que abri-
guemos otro propósito que el de ren-
dir culto a la verdad, podemos decir 
que el hombre, el operario, Se consti-
tuye en elemento directivo de aquellas 
fuerzas mecánicas cuyas ruedas y en-
granajes, cuyos cilindros y tambores, 
cuyas planchas y transmisiones, con-
vierten en exquisitos productos que 
arroja por un lado de la máquina, la 
masa (pie perfectamente preparada 
penetra por el costado opuesto. 
El hombre observa y encauza aque-
llas fuerzas; vigila que no sé pierda el 
funcionamiento regular y procura que 
las energías empleadas arrojen el indi-
cado coeficiente de producción. El 
operario de hoy no es aquel que ago-
taba sus fuerzas en trabajo fatigoso y 
agobiador; en vez de la ruda labor cor-
poral, que hacía prematura la veje», 
J . r J r'̂ fiiQí'ff-t jaroilaiiíiLaJ, CUIA Ja 
práctica simplifica, haciéndole gra. 
to el taller y prestándole estímulos de 
que antes carecía. 
El departamento de máquinas y la 
sala de acumuladores eléctricos; las 
secciones en que se cocinan la naranja 
y la guayaba; el salón de confituras 
con la curiosa y entretenida fabrica-
ción de caramelos; la planta destinada 
a refinería del azúcar y los talleres do 
envases, tanto las de madera como los 
de latón, consumieron largas horas de 
nuestra visita de la que sacamos no 
pocas enseñanzas. 
Describir uno por uno los citados ta-
lleres sería labor interminable y con 
seguridad deficiente, porque para ello 
sería preciso destinarle un folleto. Pe-
ro sí podemos decir que la Fábrica do 
chocolates "La Estrella" honra a nues-
tra República, colocando tan alto el 
nombre de la industria nacional, quo 
no hubimos de extrañarnos ante loa 
meritísimos diplomas que ilustran las 
paredes de las oficinas, diplomas ga-
nados en buena lid y en ventajosa 
competencia con producciones similar 
res de los países más adelantados del 
mundo. 
Restamos decir algo del departamen-
to de envolver y etiquetar, trabajo 
muy sencillo y, por lo tanto, a cargo 
del elemento femenino que allí encuen-
tra honrados medios de vida, ahuyen-
tando de sus casas la miseria que e.i 
vehículo apropiado a la corrupción 
de la inexperta juventud. 
Apenas si levantaron la vista aque-
llas jóvenes obreras cuando llegamos 
acompañados del señor Ernesto Calbó, 
director de la fábrica y persona cuyas 
múltiples atenciones no le impiden seí 
atento y correctísimo con cuantos pe-
netran en las vastos dominios de su in-
dustria. 
(PASA A LA PAGINA 8.) ' 
CINCO ANIMALES 
Pregunta el papá, a su hijo, para 
averiguar cómo van sus estudios: 
—Cítame cinco animales f.Toces. 
El chico, después de pensarlo: 
i —Tres leones y. dos panteras. 
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A C O T A C I O N E S 
U N A I D E A 
Ün aquel tiempo, dirigía los mag-
Jttficos destinos del Centro Asturiano 
el " gran cerebro y el gran corazón de 
don Juan Bances Conde. Este dou 
Juan Bances Conde tuvo siempre la 
obsesión de llevar dos ideas a la prác 
tica. Y en aquel tiempo, las expuso aj 
público en sus discursos y las popula-
rizó en sus conversaciones: 
—Las Sociedades regionales no lia:i 
llegado todavía al fin de su obra. Á\iu 
les falta crear una universidad, don-
de confundan los presupuestos que 
boy dedica cada, una a la enseñanza, y 
levantar en España sanatorios espe-
ciales, adonde puedan enviar sus tu-
berculosos . 
La primera de estas ideas es cosa 
del cerebro; la segunda, es cosa dej 
corazón. Y se ha. dicho que las mejo-
res ''ideas" proceden del corazón. 
Ultimamente, nuestro corresponsal en 
•Asturias ha tratado de la necesidad 
de construir en las alturas del Puer-
to un palacio que sirva de refugio a 
esos pobres vencidos de la tisis que 
van alia de vuelta de la América. Es 
la idea del corazón que se debe reali-
zar. Es como un complemento necesa-
rio de esta labor de calidad, de gran-
deza que ha creado esto® grandes sa-
natorios. 
En ellos, hay remedios para todat 
las enfermedades, y consuelos par¿ 
todos los dolores. Sólo los que sucum-
ben tristemente a la fuerza del clima, 
del trabajo, de la necesidad o de lo 
angustia; sólo los que se tornan som 
bras de hombres, harapos de vida ex 
hausta, que llevan la tisis escondida 
en el pecho, que la sienten roer como 
un gusano, que la ven avanzar sobre 
su carne como la llama de la vela so-
bre la cera, no encuentran ni remedio 
ni esperanza que les alegre sus horas. 
Saben que. las tienen contadas; lat 
cuentan ellos mismos con avidez y cor 
terror, y conocen el -fin que se aproxi 
ma, que se ven condenados a aguar-
dar impotentes e indefensos, Y en es 
tas horas de desesperanza, es cuande 
añoran con mayor cariño la casita er 
qué sus padres tejen eterna y amoro 
sámente la novela del hijo que fué a 
América; los rincones que llena su re. 
cuerdo, donde su recuerdo dicta to 
das las palabras, y donde cuando él 
se muera, estarán pensando todos que 
vive rico y pleno de salud, y que ca-
mina, triunfante, con el vigor y con el 
ensueño sobre su alma. 
El único remedio para esta proce-
sión de caídos, es el retorno a su tie-
rra. Y allá van algunas veces, a ser 
vir de contraste doloroso con la for-
taleza brava a la juventul altiva de 
ios mozos que allá permanecieron, que 
nunca abandona su terruño. Allá 
van, a ver su sol, su campo, su quin-
tana, su plazuela, la iglesia, de su lu-
gar. Y respiran el aire a chorro ple-
no; y sienten entrar la vida en 
sus pulmones; y se hunden en 
aquel baño de alegrías, de complacen-
cias, de remembranzas que resucitan 
en su espíritu, de ilusiones que vuel-
ven otra vez; y luego, se doblan; 
caen; mueren. No hubo quien ayuda' 
ra a la obra de la naturaleza i la casi-
ta no era un sanatorio; el médico no 
era un especialista ; el dinero escasea-
ba. . . Caen. Mueren. Sólo tienen el 
consuelo de que es tierra conocida 1<* 
que se abre para recibirlos. 
Pero el desenlace se puede cam-
biar: basta con levantar el sanatorio 
en una cumbre del puerto, y dotarlo 
de todos los adelantos científicos y 
de todas las condiciones que requiere 
la higiene moderna. Basta llevar al 
Sanatorio médicos insignes, que se-
cunden la obra santa del aire de las 
montañas, del sol de la tierra nativa, 
de la frescura de los bosques propios. 
Basta ayudar a la tierra, que com-
prende las ansias de los suyos, y que 
renueva el mito de los griegos: a to-
dos los que la tocan, les devuelve las 
energías que perdieron én la lucha. 
Eso es lo que les falta por hacer a 
nuestras Sociedades regionales para 
llegar al término de su labor de cari-
dad. 
Es la idea del corazón, y. debe reco-
gerse . 
¡ V e n t a 
d e l 3 0 d e M a y o a l 1 5 d e J u n i o 
C O N e l f in d e d a r e n t r a d a a l a G R A N D I O S A V A R I E D A D D E N O V E D A D E S adquir idas re-
c i e n t e m e n t e e n E u r o p a d a r e m o s a V d . o p o r t u n i d a d p a r a adquir ir , a P R E C I O S J A M A S C O -
^ N O C I D O S , c u a n t o s a r t í c u l o s f i guran e n n u e s t r o a c t u a l sur t ido . 
" L a S e c c i ó n X " 
c. 2298 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro, que es lo mejor para ca-
tarros y pulmones. Depósito: Angel 
B a t u r r i l l o 
Para el señor Eusebio 1 
fleroández 
Siento de todas veras que este ta-
lentoso joven no sea tan amigo mío 
como yo lo he sido siempre de su ilus-
tre padre, a quien he querido bastan-
te personalmente y a quien he procu-
rado hacer toda la justicia qne sus 
grandes merecimientos reclaman siem-
pre. •• 
En estas columnas he hecho e\ alar-
de de no haber reconocido más jefe 
político desde que Cuba es indepen-
diente, que el doctor Eusebio Her-
nández. De su talento, de su culturn, 
de sru patriotismo intachable, de sus 
múltiples pruebas de desinterés y 
honrado luchar por los ideales, rae he 
hecho lenguas; la colección del Diario 
puede decirlo. 
^ Y es sensible que por una aprecia-
ción mía acerca de hechos históricos 
en que no se discutía por mí la per-
sonalidad del ex presidente de 
:íUnión democrática" sino en que 
pretendí demostrar al doctor Maña-
lich que el generalísimo Máximo Gó-
mez tuvo días y meses en que no creyó 
posible separar a Cuba de España, mi 
joven contrincante haya podido ver 
propósitos injustos de perjudicar a 
nú hombre para quien jamás he teni-
ño sino admiración y cariño. 
Esta redacción ha hecho muy bien 
—y hondamente se lo agradezco 
adelantando esta recitificación y no 
reproduciendo frases y apreciaciones, 
indudablemente no merecidas, que, 
cuando menos, hubieran hecho' creer 
a los le-ctores del Diario qne yo me 
rebajaba a mis propios ojos con una 
inconsecuencia y una injusticia ha-
íia mi ex jefe y amigo leal. 
Discutíamos el doctor Mañalich y 
70: él asegurando que Cuba se había 
independizado por resolución vigoro-
sa de su rpneblo; yo sosteniendo que 
el partido revolucionario había im-
puesto la guerra; que unos pocos-
entre ellos el doctor Hernández—ha-
bían conspirado. prc*^rado el alza-
miento v luecro llevarlo la lucha desda 
Duaba hasta Guane. Y como viejo yac 
tor presencial, recordaba que la inmen 
sa mayoría de los cubanos no era. mas 
oue autonomista ; otra pórción inuwr 
tan te del país, sinceramente españo-
la, figurando en las filas de Unión 
Constitucional y en los cuerpos de 
voluntarios, y no pocos totalmente in-
dif eren/tes. 
Y esto así, recordaba el folleto de 
Máximo Gómez, Cuba no puede ser 
independiente, y al estado de esperan-
zas pacíficas de la población rae refe-
ría, hasta que a fines de 1891 Martí 
echaba las bases del Partido. Revolu-
cionario en Tamipa y Cayo Hueso. 
Son hechos probados. 
El general Hernández tiene muchas 
cartas auténticas que prueban su par 
ticipación en los preliminares revo-
lucionarios ; pero acaso daten de fe-
cha posterior a los trabajos de Mar-
tí. Me permito dudar que él estuvie-
ra •conspirando desde 1878, por lo me-
nos hasta 1888—diez años de paz y 
de olvido del ide^l de independencia, 
—Y eso es lo que yo decía a mi culto 
contrincante: hubo períodos en que 
Gómez no escribió a nadie, porque 
Gómez había perdido la esperanza de 
los días de Yara. 
Si existe algún documento que 
pruebe que durante aquellos prime-
ros años de paz, en que Hontoro, 
Castro, Figueroa, Giberga y Cortina 
interpretaban en el Parlamento espa-
ñol las ideas de su pueblo, el doctor 
Hernández laboraba ya por la guerra, 
confesaré mi error y a su tenacidad 
prematura rendiré parias. Pero si las 
cartas cuyas copias llenarían mía 
plana del Diario, son de fecha poste-
rior a aquel período, de días después 
de haber empezado Martí a organizar 
sus huestes, desesperanzado ya de l>s 
frutos del Tratado del Zanjón, per-
done el joven Hernández que siga 
manteniendo mis puntos de vista. An-
tes que Martí, nadie creyó viable la 
independencia ipor la fuerza ; antes 
que Martí y Maceo se pusieran en in-
teligencia con Gómez, Rius, García y 
con Lanuza, Hernández, Jnan Guai-
berto, etc., nadie oonspiraba en Cuba, 
todos confiábamos en reformas caba-
les y admitíaraofe la posibilidad dá 
una autonomía como la del Canadú 
que pusiese a salvo nuestros derechos 
sin romper con la Metrópoli. 
Frase aue ha lastimado a. JEnseJ»** 
Adolfo: "Mañalich apela a discursos 
del general Hernández y a documen-
tos escritos a posteriori." Susceptr 
¡bilidad grande, ipredisposición mani-
ifiesta. Persona tan ilustrada como m; 
contradictor sabe que, para que su 
queja fuera justa, sería indispensable 
que, después de "a posteriori", hu-
biera escrito yo: "por el mismo doc-
tor Hernández." ¿Qué indica que yo 
haya supuesto a. mi admirado ex jefe 
autor de esos escritos tardíos? Si tal 
hubiera sido mi intención ¿no habría 
sido muy castellano y muy claró, de-
feir: "discursos y documentos a pos-
teriori? 
Nadie ignora en Cuba que Sé han 
jescrito muchas inexactitudes: que han 
aparecido por do quier millares de 
héroes, que no hay quien no hubiera 
conspirado o mandado quinina; que 
entre los mismos de Unión Constitu-
cional y entre los mismos voluntarios 
vhabía habido revolucionarios sin que 
nadie lo sutpiera. El Ejército Liberta-
dor fué tal a la hora del cobro, que 
parece mentira que no pudiera arro-
llar, tan grande en número y tan 
fuerte en decisión, a las tropas de E^ 
paña. Yo he visto certificados de 
servicios y notas de patriotismo ex-
pedidas después de la paz, en favor d<3 
hombres que nadie sabía sino que eran 
celadores de policía y jefes armados 
kdel gobierno español. Y a eso me refe-
'ría: a lo que Se ha escrito, a lo que 
se ha asegurado después de la (paz, 
en vindicación y engrandecimiento do 
hombres que fueron tenaces contrarios 
'de la independencia: no de los que 
estuvieron siempre del lado de la l i -
bertad de Cuba. 
Por eso decía a Mañalich: "Usted 
parte de discursos de Hernández y 
de documentos tardíos." Los discur-
sos, como todos, coraq los artículos 
todos que se escriben y los himnos to* 
'dos que se cantan en las fechas pa-
trióticas: presentando al cubano pue-
blo tiranizado, viri l , desesperado, ab-
negadamente lanzado al sacrificio por 
la patria, aún dentro de las trinche-
iras y las alambradas. Los documen-
'tos.. . como la amistad o la gratitud 
han hecho suscribir muchos que (por 
ahí andan. 
Y punto, no sin repetir mi lamen-
to: es lástima que el inteligente hijo 
de Eusebio Hernández, no quiera ver 
>n mí a uno de los amibos más leales y 
de los conciudadanos más admirado-
res de su ilustre padre. 
.toaqtttn N. ABAMBURTT. 
; D e S a n t a M a r í a 
d e l R o s a r i o 
En Santa María del Rosario ss celebra-
rán el próximo domingo día 31 grandes y 
atractivas fiestas, que todos los años en el 
•presente mes se efectúan. 
L a comisión organizadora nos ha dirigí-
do el siguiente escrito: 
L a Comisión de Festejos, deseando re-
cordar la tradicional y magnífica fiesta 
que en el mes de Mayo siempre celebra-
ba este pueblo por medio de sus antiguas 
sociedades y que desde hace j'a bastante 
tiempo, por causas especiales, dejó de ve-
rificarse, no ha escatimado sacrificios de 
ninguna clase a la realización del hermo-
so recuerdo de dicha fiesta con el clásico 
baile titulado: "Las Flores". 
Con tal motivo y para darle mayor real-
ce y lucimiento, hemos acordado que dicha 
fiesta se celebre con todo aquel antiguo 
esplendor, el día señalado arriba, pero 
precediéndole antes un grandioso "Tor-
neo", a usanza de la Edad Media, en el 
que tomarán .parte aguerridos y veteranos 
corredores de esta ciudad y Cuatro Cami-
nos, quienes formarán los dos bandos con-
tendientes, capitaneados por los entusias-
tas jóvenes, nuestros buenos amigos, seño-
res José Baluja, por el Bando Punzó, de 
Cuatro Caminos, y Rafael Hernández Suá-
rez, del Azul, de esta ciudad. 
Jueces de Campo 
Por el Bando Punzó: el señor Gabíno 
Oras; abanderado, Celedonio García. Por 
el Bando Azul: señor Arturo Zamora; 
abanderado, Ramón Ontieros. 
Será presidenta de tan simpática fies-
ta la talentosa y espiritual señorita Ma-
ría Luisa Santalla y Lage, y formarán su 
corte de honor las no menos graciosas y 
simpáticas señoritas Lolita Llanes, Sole-
dad y María Luisa Marrero. 
" E l torneo" dará principio a las cuatro 
y media p. m. y por la noche tendrá efec-
to en los espaciosos salones de la Socie-
dad de Instrucción Recreo el ya dicho bai-
le de "Las Flores", donde para su mayor 
lucimiento y confort del salón está encar-
gada una comisión de respetables damas 
y caballeros para el adorno y confección. 
, Con que ¡a divertirse a Santa MajfaS 
día 31 f ^aria e; 
LA COMlSlov 
Nota.--Dicha fiesta será amenizada 
una magnífica orquesta de la capital ^ 
Sabemos que asistirán muchas famnw' 
que han sido invitadas. 83 
L A A B U E l T 
Catalina Esquivel Díaz, de San Ni. 
colás 133, participó a la policía que el 
menor Aquilino Regó Beceiro, de U. 
ganas 63, le había arrebatado a su nie. 
i o Antolín Clavel y Herrera, también 
menor, de Animas 122, una moneda 
de dos pesetas,- que ella le dió para 
que le trajera un mandado de la bo-
dega. 
El menor Aquilino negó la acusa-
ción, siendo entregado a sus familia-
rts. 
E l . ENCANTO acata de recroir las nue-
vaa forma» da corsés Bcn Ton. para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Gallaao y 
Rtn Rafael. 
C A D A M E S L E S O B R A R A D I N E R O . . 
E L 
S I C O M P R A L O S V I V E R E S Q U E N E C E S I T A E N 
O E l P A I S . : - : G a l a n o , lí:-: l e l í . A - 4 2 6 2 
¿ P o r q u é ? 
S E R W O í IOS R M O S DOS «ECES C Í D Í B U : W S ^ K S 
P O R Q U E s u s p r e c i o s s o n los m á s ba jos de la Lonja. 
P O R G U E el peso de s u s a r t í c u l o s es comple to . 
P O R Q U E la c a l i d a d de lo q u e v e n d e es la mejor. 
H A G A E S T E M E S S U S C O M P R A S C O M O E N S A Y O . 
— E S P E C I A L I D A D E N R A N C H O S P A R A F A M I L I A S . 
c. 2299 alt 4-29 
D e C r u c e s 
a S a n t a C a t a l i n a 
(IMPRESIONES) 
Mayo 23. 
E n la tarde del día diez y nueve visité 
el magnífico central "Santa Catalina", 
perteneciente a la razón social Artiner 
Díaz y Co.— una de las principales fincas 
azucareras de la jurisdicción de Cienfue-
gos. 
Fui recibido atentamente por los seño-
res don Ricardo Díaz, administrador, y el 
señor don Donato Artimer, gerente, los 
cuales se mostraron muy solícitos en fa-
cilitarme toda clase de informes. Interro-
gando al señor Díaz sobre la zafra actual, 
que terminaba, y sus futuros proyectos, 
cambiamos estas impresiones: 
"Comenzamos la zafra el día 15 de Di-
ciembre, terminándola felizmente el día 
19 de Mayo, a las dos de la tarde, con un 
brillante resultado. 
"Se molieron 9.1 i3 millones de arrobas 
de caña, produciendo 84.000 sacos de tre-
ce arrobas. 
"Ñor. proponemos introducir reformas 
y mejoras en nuestras maquinarias, sien-
DE UN SILLON 
Al caerse de un sillón el menor de 
dos años, Luis Rodríguez y Cruz de 
Hornos 3, sufrió una herida contusa en 
el latió superior, de pronóstico leve. 
Fué curado en el segundo Centro de 
Socorros por el doctor Viga. 
do muy posible se instale una planta mo-
derna para moler. 
"También nos proponemos fomentar loa 
campos propios, no escatimando los es-
fuerzos necesarios para el éxito. 
"Respecto al personal, estamos alta-
mente satisfechos de todo. E l jefe de ma-
quinarias, don José González, es un repu-
tado mecánico, hombre de gran experien-
cia en ingenios; el jefe del departamento 
de fabricación, es el competente maestro 
Leopoldo Alemán, gracias al cual se ha 
perfeccionado la elaboración y es el azú-
car de 'Santa Catalina" la mejor fabrica-
da que entra en la plaza de Cienfuegos; el 
jefe de contabilidad es don •Manuel Fer-
nández Traginal, y la mayordomía está 
desempeñada por el señor Manuel Porti-
lla. 
"Los precios a que se ha vendido gran 
parte de la zafra actual, los estimo ruino-
sos, tanto para el hacendado como para 
el colono. 
"Carece de fundamento la versión que 
circula sobre el alzamiento de la raza de 
color. Conozco mucho esta localidad y al 
elemento de la misma, y me consta que 
es amante del orden, del trabajo y de la 
tranquilidad. 
"Soy liberal y desearía que volviera al 
poder el partido; opino que la labor que 
realiza el general Gerardo Machado, es 
patriótica, y la encuentro como única s»!' 
vación. 
"No hago política y mis propósitos son 
no intervenir en la lucha de los partiíos* 
E l señor Díaz sonreía maliciosamente 
reflejándose en su semblante la simpatía 
y el entusiasmo por sus creencia. 
Charlamos animadamente en su elegan» 
te despacho, decorado con exquisito 
y "confort". E l señor Díaz, es un hombrt 
de grandes iniciativas, que ha hecho 
en la presente zafra el "Santa Catalina* 
supere a los ingenios de igual capacidad 
de la zona de Cruces. Secundado eficiz-
mente el señor Díaz por el culto cabalW* 
ro don Donato Artime, gerente de dlci* 
sociedad, uno de los colouos má» hjsrtl* 
de las Villas y el primer comerciante de 
Cruces, que es auxiliar en esa magna obra 
del trabajo. 
Don Ricardo nos habló de vario» •Wr 
tos de actualidad,, entre ellos del divorcio 
y es un antidivorcista tremendo, mostrio* 
dose sumamente identificado con la I * ^ -
patriótica del DIARTO DE LA Mi*«*|f| 
para el cual tuvo frases de elogio. 
Partimos para Santa Clara, con esttf 
impresiones, dejando atrás el templo 
trabajo y amigos que tuvieron para el C 
rresponsal todo señero de atenciones. 
F . GARCIA '; A ROFALO MESA. 
F ó r m u l a d e B e l l e z a 
L A B E L L E Z A s e p u e d e l o g r a r s i g u i e n d o d i c t a d o s d e la c i e n c i a , c o n s e j o s de l s a b e r . 
L A B E L L E Z A s e c o n s e r v a y a u m e n t a c u m p l i e n d o c o n reg las y p r e s c r i p c i o n e s . 
L A B E L L E Z A s e ' 0 g r a e n q u i e n kno n a c i ó bello, s a b i e n d o p r o c u r a r s e los m e d i o s d e modi f icar sus 
facc iones , d e d a r l e s g r a c i a s , d i s t i n c i ó n y atract ivos . 
Un librito útil, bellamente impreso que se recomienda a las damas, es "Fórmula de Belleza" recién salido de 
las prensas que »e envía franco de porte en sobre cerrado a cuantos lo soliciten a Neptuno 85, moderno, con la 
sola dirección "Fórmula de Belleza." 
Este librito es útil, hace recomendaciones provechosas, indicaciones acertadas y sirve para difundir conoci-
mientos ignorados, para rectificar juicios y siguiéndose sus dictados se conserva y se adquiere la belleza. 
" F O R M U L A D E B E L L E Z A " E S U N L I B R I T O I N D I S P E N S A B L E E N E L 
C U A R T O D E T O D A D A M A Q U E S E E S T I M E Y Q U I E R A S E R B E L L A 
P í d a s e a s í : " F ó r m u l a d e B e l l e z a , " N e p t u n o , 8 5 , m o d e r n o , H a b a n a 
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; l l a . 
i a n a 
l a c á t e d r a d e d i d u 
¡ o d e l o s i n s t i t u t o s 
o- Dü-ector del Diario de la Marina. 
^Muv señor mío: 
a ver he leído en mi periódico de es-
aoital un artículo relativo a la 
dación de la Cátedra de Dibujo eti 
^ r^tituto de la Habana, 
p i e r d o que hace alguna anos, y 
n motivo de una visita que hiee al 
^ñor Director del Instituo con objeOJ 
^solicitar unos datos, le manifesté 
, estrañeza que me causaba no v^r 
el cuadro de asignaturas que *e 
Sudian en la Segunda Enseñanza Li 
S^natura de Dibujo. Si la meínoria 
jue es infiel, creo que el Diroctor 
¿el Instituto me dijo que la había so-
Vcitado o había informado la necesi-
dad de establecer dicha cátedra. 
I Ahora que surge de nuevo la crei-
Lón con motivo de un proyecto de 
Ly presentado en la Cámara de Re-
Iresentantes, es de rogar a los autores 
je dicho proyecto que lo lleven a ca-
to va que tantos otros relativos a en-
seüanza se han _pre5entado y aún 
duermen en el olvido. 
La cátedra de Dibujo es sumamen-
te necesaria y así lo reconocieron los 
«atores de los antiguos planea de es-
tudio, donde figuraba dicha asignatu-
n en primera línea; pero tal parece 
en la actualidad no le dan el va-
jor que realmente tiene, y que tan 
ntil es y tan de inmediata aplicación 
•en Geografía (trazado de.mapas), fí-
sica, (dibujo de aparatos), Historia 
Katural (dibujo de formas en mine-
Ees.) etc. 
Si hace fecha ha sido solicitada la 
creación de esa cátedra y en la ac-
tualidad se pide también, ¿por qué no 
je ponen de acuerdo los autores del 
proyecto de ley y el Jefe del Institu-
to para llevar a feliz término la em-
presa ? Xos parece que no ha de gra-
varse el presupuesto creando la cá-
tedra, yaún cuando así fuera no debe 
omitirse el gasto cuando redunda en 
bien de la enseñanza. 
Hace algunos días tuve el gusto de 
leer en una revista dedicada a la err 
la utilidad «eñanza,  nnci cl que reportarían 
jlag clases de geografía por medio de 
•jproyecciones. ¿.Por qué no se estabili-
cen esas clases especiales en los Insti-
tutos? ¿Xo tienen éstos dinero para 
el material que trae consigo los aipa-
ratos para proyecciones? No quisié-
ramos equivocarnos pero estoy segu-
ro que el Estado no habría de negar-
los. 
I Hay ciertas asignaturas que requie-
pn ciertos medios para que el alumno 
ntáaga resultados prácticos. (Geo-
Trafía. Física, ete). Xo es solo con la 
Jeoría como se logra un resultado sa* 
fiisfactorio; es necesario en determi-
.ftadas asignaturas ayudar con la prá*?-
lica. 
I Kespeeto a los aspirantes a la cá-
tedra de Dibujo, como dice acertadp-
¿owiete el autor de aquel artículo, bas-
te con que sea buen dibujante, ya 
pertmpTca al doctorado en Ciencias, 
a la Escuela de Artes y Oficios, o a 
^nalnuier carrera donde se acredite 
¡teórica y prácticamente que pose> 
condiciones ipara explicar satisfacto-
riamente la asignatura. 
po deseo terminar sin antes formu-
lar la siguiente pregunta: 
RImplantarán los señores Direoto-
fts de institutos la explicación de de-
terminadas asiírnatliras por medio de i 
'proyecciones etc.. ete., etc.? 
i"Tienen la palabra. 
T'X MAESTRO, 
c- — 
La S r a . del Presidente de la 
República l l e g ó 
Por el ferrocarril Central, regresó 
hoy de su viaje al Central "Chapa-
rra," la elegante dama señora Ma-
ñanita Seva de Menocal, digna espo-
sa del Jefe del Estado. 
Con dioha señora han regresado 
también el señor Ministro del Bra-
sil y su elegante esposa. 
El general Menocal sí quedó en el 
Central azucarero ya citado, de don-
de saldrá para ésta mañana sábado. 
C A B L E G R A M A 
L A P E S I E B U B O N I C A 
(Viene de la primera página.) 
FUMIGACION EN EL PABELLON 
"BAXCES CONDE" 
Hoy ha sido fumigado con cianuro, 
el pabellón "Ranees Conde,"' donde 
estuvo unos días el joven José Suáre?. 
Esa fumigación se ha hecho a fin 
de que se adquiera el convencimiento 
de la imposibilidad de que allí exista 
ningún gérmen infeccioso. 
JOSE SüiARiEZ HA MEJOR.AÍDO 
Esta mañana nos han dicho de "La 
Covadonga" que el pestoso José Suá-
"rez ha mejorado algo. 
La temperatura ha descendido a 
39-6 y el pulso se ha regularizado al-
canzando 130 pcw minuto. 
BUBA ALOXSO, TAMBIEN ME-
JORA 
El estado de Pura Alonso es bas-
tante satisfactorio, esta mañana sólo 
tenía 38-5 de fiebre y 116 pulsaciones. 
EL ESTADO DE LOS EXFE'RMOS 
DE PESTE BUBOXICA 
En tratamiento: 
En "Las Animas:" Pura Alonso, 
T. 35-o P. 116. 
En " C o v a d o n g a J o s é Suárez, T. 
39-6 P. 130. 
Estadística; 
Casos confirmiados. 21 • 
Curados. 16 
Fallecidos 3 
En tratamiento 2 
s » i o p b o u i o a " m w de u 
H O R R I B L E S I N I E S T R O M A R I T I M O 
E l v a p o r " E m p r e s s o í I r e l a n d " s e h u n d e a los diez 
minutos de h a b e r c h o c a d o c o n e l " S t o r s d a d " . -
[| general Menocal felicita 
al s e ñ o r tlevia 
El Secretario de Gobernación, sê -
ñor Hevia ha recibido del señor Presi-
dente de la República, desde "Chapa-
rra," el telegrama siguiente: 
"Acabo de leer tus declaraciones «/n 
"La Lucha" y te felicito. Estás en lo 
cierto."—Menocal, Presidente. 
PARTICIPANDO LA SALIDA 
"Chaparra," Mayo 28 de 1014. 
Secretario Gobernación, Habana.— 
Espero saldré el sábado por la noche. 
—Te avisaré con fijeza salida.—Meno-
cal, Presidente." 
Quebec, Canadá, Mayo 29. 
A las tres de esta, madrugada se 
recibió un aerograma an unciando que 
el vapor "Empress of Ireland," de la 
línea Canadá-Pacífico había chocado 
con el barco carbon2ro '•Storsdad," 
a 30 millas al Este de Punto Padre, 
en el río San Lorenzo. 
El "Empress of Ireland" se hun-
dió a les diez minutos de haber sido 
embestido por el "Storódad." 
El accidente fué debido a la espe-
sa niebla reinante. 
El ''Empress of Ireland" salió 
ayer tarde de Quebec rumbo a Li-
verpool llevando el siguiente pasaje: 
00 pasajeros de primera; 250 de se-
gunda y 650 de tercera, que unidos a 
la tripulación del barco formaban un 
conjunto de mil doscientas personas 
a bordo. 
En la lista de pasajeros figuran los 
nombres del famoso actor inglés Lau-
rence Irving y su esposa, Mabel 
Hackney; Leonard Palmer del " F i -
nancial News" de Londres; Sir Hen-
ry Seton Kerr; varios prominentes ca-
nadenses, unos cuantos americanos y 
una delegación del Ejército de Sal-
vación del Canadá que con su banda 
iba a Londres con objeto de asistir 
a una Convención de dicha sociedad. 
El "Storstad" es un vapor de car-
ga que venía a este puerto proceden-
te de Sydney, Australia. 
A la primera llamada de socorro 
Demol ic ión de 
fincas Urbanas 
El Jefe local de Sanidad y el arqui-
tecto Municipal en extenso recorrido 
,de esta mañana, han acordado proce-
der a la demolición inmediata de las 
siguientes fincas urbanas que están 
en estado ruinoso y clausuradas por 
la sanidad. 
Economía número 1 y 30. 
Fondos del "Jai Ala i . " 
Antiguo Cuartelillo de bomberos. 
Cercas de la casa de Claw y Son. 
San Lázaro esquina a Marina. 
San Lázaro 305. 
Espada número 1 y Vapor 46. 
£ / P a p a s u f r / d a y e r 
i / í i d e s v a n e c / m / e n f o 
Roma, mayo 29. 
Su Santidad sufrió ayer un fuerte 
desvanecimiento en los momentos en 
que era conducido en hombros en la 
silla gestatoria al Consistorio público 
donde se proclaman los nuevos carde-
nales. 
Pío X, sin embargo, resistió toda la 
ceremonia sin demostrar fatiga ui 
cansancio alguno hasta su conclusión. 
El Padre Santo reanudará hoy sa.i 
audiencias. 
H u e r t a s i g u e p a s e a n d o 
Ciudad Méjico, Mayo 29. 
El general Huerta acompañado de 
un ayudante ha recorrido a pie las 
principales calles de esta población, 
siendo aclamado por el pueblo. 
Es creencia general que el conflic-
to con los Estados Unidos quedará 
satisfactoriamente arreglado antes de 
una semana. 
S u f r a g i s t a s d e t e n i d a s 
Londres, Mayo 29. 
Las dos sufragistas que aprove-
chando un descuido del centinela 
rompieron a pedradai unas ventanas 
del Palacio de Buckingham, han si-
do detenidas, pero no procesadas. 
lanzada al espacio por el telegrafista 
del ''Empr&s of Ireland/ ' todos los 
barcos que estaban on el río forza-
ron máquinas para acudir en su auxi-
lio. 
Los primeros en llegar fueron loa 
vapores ' 'Eureka" y "Lady-Evlyn" 
que recogieron unos 350 supervivien-
tes en Rimouki, 
Créese que cerca de ochocientas 
personas hayan perecido. 
La noticia del siniestro ha produci-
do honda impresión en esta capital 
MAS DETALLES 
Montreal, Mayo 28. 
Se ha recibido un despacho dicien-
do que todo el pasaje y la tripulación 
del "Empress of Ireland" ha sido 
salvada por los vapores "Eureka'' y 
"Lady Evelyn" que fueron los pri-
meros en llegar al lugar del sinies-
tro y que de primera intención reco-
gieron 400 náufragos que desembar-
caron en Rimouski. 
Los capitanes del "Eureka" y ' 'La-
dy Evelyn" manifiestan que el resto 
del pasaje del "Empress of Ireland" 
se encuentra en los botes salvavidas, 
y que sus vapores irán a recogerlos. 
El corresponsal del periódico "La 
Patria" ha enviado a cu redacción 
este mismo despacho fechado en Ri-
mouski. 
En la forma en que está redactado 
el despacho, no se sabe si "todos los 
pasajeros" se han salvado, o sólo 
aquellos que pudieron colocarse en los 
botes salvavidas. 
Según parece ninguno de los vapo-
res que chocaron llevaba telegrafía 
sin hilos. 
El capitán Kendall fué recogido del 
agua media hora después de haber 
ocurrido el accidente. 
Toda la oficialidad del "Empress 
of Ireland" ha sido salvada. Sólo fal-
ta el sobrecargo. 
La oficialidad del servicio de seña-
les del gobierno ha recibido un men-
saje anunciándole que el "Steortad" 
hay 360 supervivientes del "Empresa 
of Ireland" que unidos a los 400 des-
embarcados en Rimniski hacen un te-
tad de 760 salvados. 
En la oficina central de la Cana-
dian Pacific se cree por los despachos 
recibidos que todos los pasajeros y 
trpulacíón del "Empress or Ireland" 
han sido salvados. 
S E C C I O N M E R C A N T I L ! 
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B O L S A P R I V A D A 
COTIZACTOK DE TAIOMS 
A J B f t B 
Büietes del Banco Español de ;a Isla de 
1 a 4 
Plata española contra oro eftpafio] 
99V¿ a 99% 
Gr^enbacks contra oro eapañol 
109 a 10914 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 







A U T O M O V I L E S : " P a n h a r d e t L e v a s s o r " 
M O T O C I C L E T A S : " H E N D E R S O N " 
N E U M A T I C O S : M i ' l i d i e l l n ' y ' C o n t i n e n t a l ' 
G A S O L I N A S : " B e l O t , " a l por mayor y a l detall 
G R A N S U R T I D O de T O D A C L A S E de E F E C T O S para A U T O M O V I L 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y C í a . , S . e n C . 
No. 12, Teléfono A-3346 y JESÜS DEL MONTE No. 619, íe lé íooo 1-2950. 
Tenemos en venta 4 automóvi les usados, marca " H I S P A N O " 
E L D R . D E L V A L L E 
En el salón de repórteres de Pa-
lacio, fuimos sorprendidos hoy por la 
agradable visita del que fué nuestro 
antiguo eoirmpañero v querido ami-
go, repórter de " L a Discusión," Au-
gusto del Valle. 
El querido compañero que con 
tanto aprovechainiiemo terminó en 
Barcelona, la carrera de médico, si-
gue ejerciéndola con acierto en la 
ciudad condal. 
El viaje a Cuba del va reputado 
galeno, tuvo por xinico objeto dar 
un abrazo a su anciano padre don 
Doroteo Vallo, lo que no pudo lograr 
por haber fallecido aqnel dos días 
antes de su llegada a la Habana. 
Reciba el querido amigo nuestro 
más sentido pésame por tan irrepara-
ble pérdida. 
c. 2296 tlt. 2-20 
H a c i e n d a 
CONSULTA 
La Secretaría de Hacienda ha con-
sultado a la de Estado, si dada la si-
tuación política actual de Méjico, 
pueden ser despachados con el pasa-
rante de navegación extendido por el 
Cónsul de aquella República, las dos 
embarcaciones que han sido traidas 
por el señor Llerena. 
PAGO DE UN CUPON' 
Desde ayer ha comenzado a pagar-
se el cupón número 17 de la Deuda 
Interior que venció el mismo día, ha-
biéndose satisfecho todas las facturas 
presentadas en el dia ascendente a 
85.000 pesos. 
CREDITO 
Se ha dispuesto una apropiación 
de $27,108-27 para el pago del Cuer-
po Diplomático y Consular, conforme 
a la ley de 19 del córlente. 
SITUACION DE FONDOS 
Se ha acordado una situación de 
cien mil pesos, para el pago de los in-
tereses de la Deuda Interior, 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. id. Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones primera bipo-
teca F . C. de Clenfuegos 
a Villaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Forrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín i 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 106 sin 
Bonos de la Havana Elec-
tric liailway's Company 
en circulación • 85 sin 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas da 
los F. C. U. de }a Ha-
bana 108 sin 
W. Hipotecarias óerle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Id. HipoteCf.rias. Serie B del 
Banco Territorial. . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
Tbe M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . 
Id. Idem Central azucarero 
"CoTBdonga" 
Id. Compañéa Eléctrica da 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñla de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 103 110 
Empréstlt de 3a República 
de Cuba N 
Matadero Industrial. . . . 60 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarlos Cerve-




N O T I C I A S D E L 
_ P Ü E R T 0 
EL MASCOTTE 
Despachado para Key West .salió hoy 
el vapor americano "Mascotte" llevan-
do 14 pasajeros, entre ellos: 
El abogado y hacendado don Narci-
so Zulueta (Marqués de Zulueta) y su 
sobrino don Alfonso. 
Mr. Georgo Fowler, Vice-Cónsul de 
Inglaterra en .Cienfuegos, con su es-
posa. 
Major y F. Case, Presidente de la 
Compañía del Alcantarillado. 
Y los comerciantes Juan W. Julbes, 
José M. García y José Sánchez. 
LA OTIS 
Esta goleta americana salió esta ma-
ñana para Pascagoula. en lastre, 
OTRA GOLETA 
También salió hoy despechada para 
Filadelfia, la goleta americana Camilla 
May Page, 
EL JULIAN ALONSO 
Llegó de Ke}- West, conduciendo car. 
ga de mercancías en general, el vapor 
cubano "Julián Alonso." 
EL CAYO BONITO 
El vapor inglés "Cayo Bonito" en-
tró en puerto hoy, procedente de 
Antwcrrps y escalas con carga general. 
TRACOMATOSOS 
Mañana serán reembarcados en el 
vapor español "jNIanuel Calvo." las 
tracomatosos Enrique Aguado y Ma-
nuel García, que llegaron el día 18 de 
este mes en el vapor "Montevideoe." 
LA PUSO A FLOTE 
El Capitán Gumá, Comandante del 
cañonero "Vil las," participa a la Je-
fatura de la Marina Nacional que en 
fcu recorrido había encontrado, varada 
"en Cayo Jutías, a la lancha de carga 
ACCIONES 
Banco Esp^fioí de la is:a 
de Cuba 96 
Banco Aerícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 115 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 89 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste. . . . . . . . 
Compañía Cubana Ceutrai 
Raü-w-ay's Limited Preía-
ridas 
M- Id. (Comunes) 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. Comunes 
Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . , . 
Compañía Havana Biectrio 
Railwa>s r.imited Pov^er 
Co. Preferidas 101H 
Id. id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas, . , , 
Dique de !n Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo, . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . . . . . . . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Ca. Curtidora Cubana. . . , 
Cuban Telephone Co, (pre-
feridas, . . . . , . . 82 
Cu^nn Tplecbone Company 
( c o m u n e s ) . . . . . . . 69 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en circu-
lación 25 
Banco Territorial de Cuba, 100 
Id. id. Beneficiadas, . . . 12 
Cárdena?' C, Water Works 
Company 90 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 16 
Ca. Eléctrica de Marlanao. N 
C e r d e e era Internacional. 
Preferidap N 
Id. Id. Coiat»n«6 N 
Ca. Industrial 'ie Cuba. . . N 
Habana, Mayo 29 de 1914, 
E l Secretarlo, 


























V a l o r O f i c i a l 
LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Cántense. .- t . v . 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata id. 







¿ S E C U E S T R O ? 
(Viene de la primera página.) 
Avelina." la cual logró poner a flote. Uativa de robo. 
azul. Es de buena estatura, delgado f 
'de pelo bastaute lacio. Si lo viera lo 
reconocería inmediatamente. 
La criada nos dijo que salió a la azo-
tea a pedir auxilio con un pito y qu^i 
«en aquellos momentos vió a un hom-| 
bre correr por las azoteas, bajar por , 
una escalera de madera a un patio yj 
de éste saltar al paseo del malecón' 
por una balaustrada, de cemento que 
separa la casa de la señora Soler coni 
ia colindante. 
Oree la señora Soler que el moreno 
entró en su casa por el balcón de fa 
calle. Los altos de la casa de al lado, 
la número 40 .están desde hace días 
desalquilados. La señora que habita; 
los bajos del número 40 dice que vá-¡ 
rías noches oyó pasos en los altos pur^ 
da noohe. Hoy aparecieron las made-/ 
«•as de la casa desalquilada abiertas. 
De entrar el moreno por el balcóu) 
tuvo que atravesar primero una ha-' 
ibitación contigiLa a la del hermano del 
-joven Soler, luego la sala, para Ue-
•gar al cuarto de la señora Ruz. Junf> 
/a la puerta del cuarto a mano izquier^ 
da hay una mesa donde había varia» 
prendas y objetoi. 
Donde vió la señora Soler al morencv„ 
fué entre la cama y la pared, junto' 
a la mesa de noche, donde solo habí* 
ama muñeca, un pomo de leche y un. 
pañuelo doblado en forma de morda-
za. 
Laseñora Soler cree que se trató d* 
•secuestrar a su hija. 
La ipolicía llegó a la media hora de 
«pedirse auxilio. 
El juez de Instrucción de la se-
gunda sección calificó el hecho de ten* 
G R A N G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
(ESTO NO ES C L I I I I C ^ 
^ÜD, núm. 20, esquina a San Micflte TBfcfeM l-WÜ- Hafean. 
Director: Dr. E . DBLMAS. 
yantado con todos los adelantos moderaos e Mfialag c o n i s m 
Vis í t enos s i necesita arreglar su boca, no malgaste su dinero, aqui le 
arreglarán la boca garant izándole el trábalo y por muy poco dinero. 
N u s i t r a seriedad es la mejor g a r a n t í a . 
S E H A C E N T R A B A J O S A P U A Z O S . 
HjRAS DE C O N S U L T A S : 
De 8 de la macona a 9 de la noche. Días festivos de 8 a I 
VEA LOS PRECIOS 
Por un cauterio $0-20 Dientes de espiga, desde 1-50 
Por una extracción 0-50 Corona oro 22 k., desde 2-75 
Lmpieza de la dentadura, desde 0-50 Idem Richmond, desde 4-24 
Orificaciones, desde 1-00' Puente de oro, por pieza, desde 2-50 
Empastes, desde 0-50 Dentaduras de caucho, desde . . 1-50 
Incrustaciones oro, 24 k., desde l-OO . Idem de oro 22 k., desde . . . 8-48 
c. 2270 12-26 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A " A Y O 2 9 D E 1 9 1 4 
D e c e n a r i o g a l l e g o 
ORENSE. 
En el pueblo de Sobrado, Barbada-
¡ties, ha desaparecido la niña de cuatro 
años de edad Ramona Crespo Novos, 
hija de unos labradores. Apareció 
muerta en un monte. Se cree que se 
trata de un asesinato. 
. —En el vapor "Leonora," que llegó 
al puerto de la Coruña, procedente de 
Liverpool, se ha recibido por la socie-
dad anónima "Minas :le hierro de Ga' 
lieia," el material completo para ins-
talar el cable aéreo en las minas que di-
cha sociedad tiene en explotación en 
Kua Petín. 
Es esta una buena noticia. El mine' 
Val habrá de ser exportado por el puer-
to de la Coruña. 
—Ha causado profundo y general 
Sentimiento en Orense y en toda la pro-
vincia la noticia de la muerte casi re" 
pentina del ilustre poltíico don Isidoro 
Bugallal, hermano del ministro de Ha-
cienda . 
En la capital Orensana se celebraron 
solemnes funerales en sufragio de su 
alma, quu han constituido una verda-
Üera manifestación de duelo. 
—Los carabineros de Cádavos (Ver 
t in) sostuvieron noches pasadas un t i -
roteo con unos contrabandistas que lle-
vaban seis pellejos de vino en tres ca" 
Gallerías. \ 
Los contrabandistas, al aproximarse 
•ios carabineros apuñalaron los pellejos, 
idejando un reguero de sangre de uva 
•por el camino. 
•—Organizase en Orense una corrida 
¡nde Toros en la cual tomarán parte Ce 
tita y Cocherifo de Bilhoo, coincidien 
(Para el DIARIO DE LA IWARINA.) 
do con la visita que una caravana de 
pontevedreses realizará a la ciudad de 
las Burgas en breve. 
—Los festejos celebrados en la pa" 
rroquia de San Juan en Ribadavia en 
honor de la Virgen de las Angustias, 
resultaron animadísimos. 
Fueron amenizados por la banda del 
regimiento de Murcia y por la múaiea 
"La Lira ." 
PONTEVEDRA. 
Entre las estaciones de Pórtela y 
Pontevedra, ocurrió mi accidente fe-
rroviario que, por fortuna, no ha oca-
sionado desgracias personales. 
A l llegar al kilómetro cinco la loco-
motora que arrastraba un "breack" en 
que iban girando una visita de inspec' 
eión los ingenieros del Estado, sufrió 
aquella la rotura de uno de sus ejes 
descarrilando. 
—En las proximidades de Tuy, ha 
sido detenido el subdito portugués An-
tonio José Rodríguez, que hurtó 60 pe-
setas a una tal Rosa de Sabaris (Bayo-
na.) 
CURA REUMAS FAUSTO' 
( S E C R C T a INDIO) 
GARANTIA AB5DLUTADE HAtER DESAPARECER EN UN 5GL0 
OIALOS DOLORES R£UMÁTiLD3.LUMBA5n,nÁTlCA,DDLDR 
•E IJADA ETC. • ̂  CHOfíOGUERIASlBJTICAS 
D R . D E H O G U E 5 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila, 94. Telé-
fono A-3940. 
6691 26t-23 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
" M O T T " 
7 
También se ha confesado autor del 
robo de un par de bueyes a Francisco 
Durán Barros, de Piñeiro (Tomiño.) 
—La llegada a Cambados del pre-
sunto asesino del juez municipal de 
Ribadumia, señor Fariña, Manuel Sou. 
to Pajares, despertó gran curiosidad 
en el público. 
Manuel Souto—que así se llama el 
supuesto criminal—llevaba puestos los 
zapatos qu3 usaba la víctima el día del 
crimen. 
- -La elecoi-ín del ilustre hijo dj Ga-
licia, don Augusto González Besada pa-
ca la presi l^nci^del Congreso iuó ce" 
lebrada con un día de fiesta en Ponte-
vedra. 
Hubo cierre general de comercios. 
Paseos con música, bombas, dianas, ilu-
minaciones y revista de Hoy scaiús. 
No hay que olvidar que el señor Be-
sada ha sido un constante benefactor 
de la ciudad de la Peregrina. 
—En el trasatlántico "Cap Trafal" 
gar," que tocó en Vigo, procedente de 
Buenos Aires, han llegado el principo 
Enrique de Prusia que viaja de riguro. 
so incógnito y el célebre cantante Titta 
Rufo. 
—Celebróse en Pontevedra una 
asamblea provincial de farmacéuticos. 
— A l retirarse a su casa en Salcedo 
el guardia de seguridad Victoriano 
Santiago, notó que en la morada de la 
señora viuda de Señorans. había una 
ventana abierta, y al aproximarse a 
ella, saltó de la misma un individuo 
que emprendió la fuga. E l guardia dis-
paró al aire y entonces el que huía se 
detuvo siendo detenido por el agente 
de seguridad. Resultó ser un mozo de 
la estación del tranvía de Marín. 
—Ha sido firmado el expediente se" 
ñalando para el 18 del actual la subas-
ta de1! ferrocarril estratégico de Pon. 
tevedra ti Rivadavia. 
a. VILLAR PONTE. 
L a U l t i m a M o d a 
¿Qué trajes más. . .graciosos! Los 
últimos modelos son el colmo de la 
extravagancia. Algunas dejarán de 
ponérselos, pero ninguna dama deja-
rá de tomar aguardiente uva Eivera. 
que alivia sus dolores periódicos. Ven-
ta: bodegas y cafés. 
Viéndo los cuartos de baño que acabamos de instalar en nuestro D E P A R T A -
M E N T O S A N I T A R I O , tendrá Vd. exacta idea de lo que puede hacer en su casa. 
P O N S Y C i a . S. enC. Eqido4y6. Habana. Teléfona A-4295 
J U N T A 
El Consejo Nacional de ex-milita-
res cita para junta general extraor-
dinaria que se celebrará en el local 
social de este Consejo el dia 2 del 
I próximo mes de Junio a las 7 p. m., 
C. 2000 alt. 14-4 ¡ Angeles número 78. 
R A B E L L 
E M U L S I O N C R E O S O T A D A 
r . 
D E L F I N 
D r . D 
D r . f . E 
El que suscribe, Dr. en Medicina y Cirugía, por oposi. 
ción, Jefe de Clínica de la Facultad, en el Hospital 
"Reina Vlercedes," 
C E R T I F I C A : que la Emulsión Creosotada del doc-
tor Rabell es una preparación con la que ha obtenido 
brillantes resultados en la Escrofulósis y en diversas 
enfermedades crónicas del aparato respiratorio. E l se-
ñor Rabell puede estar orgulloso por habernos dotado 
de un producto que compite ventajosamente con sus 
similares. 
DR. E N R I Q U E FORTUN. 
Me complace celebrar, por lo mncho que rale, la 
Emulsión Creosotada del doctor Rabell. Ea un prepa-
rado que reúne condiciones excepcionales para el tra-
tamiento de la tuberculosis pulmonar, de la bronquitis 
crónica y del esorofulismo en general; en todos estos 
padeolmientos —1~ Creosota particularmente — ejerce 
una acción curativa, cierta e innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA. 
E l médico fracasa muchas veces en sus esfuerzos 
por devolver la salud a sus enfermos a causa de no te-
ner a su disposición un medicamento que responda 
fielmente a la indicación; así es que cuando llega en 
su práctica una substancia, que por su pureza y buena 
preparación se presta a satisfacer sus deseos, la apro-
vecha constantemente y logra popularizarla difundién. 
dola en el pueblo. 
LA EMULSION ce R A B E L L pertenece a esas pre-
paraciones que se han vulgarizado por sus éxitos com-
pletos. 
Ofrece la mejor garantía por su estabilidad y por la 
eficacia de su acción. 
E n «1 Dispensario " L a Caridad" es la que mejor re-
sultados nos ha dado 
Nuestro testimonio es producto do una constante 
observación y por este motivo no queremos perder la 
oportunidad de demostrar la eficacia del preparado. 
DR. MANUEL D E L F I N . 
"No tongo Inconveniente en manifestar que he usa-
do la Emulsión Creosotada del doctor Rabell, y que la 
encuentro tan excelente como cualquiera otra de su 
dase, del país o extranjera, cada vez que estA ind leí-
da la medicación pulmonar, antiséptica y reconstitu-
yente." 
"Es una feliz combinación." 
"Se tolera mejor la Creosota quo en cápenlas y la emul-
sión ea Inalterable." 
DR. C . D E S V E R N I N E . 
Certifico que en las afecciones del aparato respira-
torio he usado, con los mejores resultados, especial 
mente en la tuberculosis, la Emulsión Creosotada del 
doctor Rabel l. Habana, iu de Enero. 
F E D E R I C O GRANDE ROSSI. 
T o m e V d . e n s u s c o m i d a s e l A G U A d e B O R I N E S 
L A M E J O R A G U A D E M E S A . 
T E N I E N T E R E Y , N U M . 3 6 . T E L E F O N O A -
c. 2232 
C a r t a s d e C a -
n a r i a s 
Especial para el DIARIO DE LA MARINA 
Vas Palmas, Abr i l 28. 
Hoy oomienzan aquí las fiestas 
anuales conmeinorativais de la can-
quista de "Giran Canaria; fiestas este 
año limitadas a muy poca cosa. Mien-
tras en Santa Cruz de Teneriie se 
harán 'grandes festejos durante loa, 
primeros días de mayo, en Las Pal-
mas, por incuria de todos, pasará ca-
si inadvertida esta gloriosa fecha. 
Esta noche habrá paseo con música 
en la plaza de Santa Ana; mañana 
se celebrarán la función religiosa y 
la iprooesión cívico militar, a las que 
asiste corporativamente el Ayunta-
miento; por la noche, fuegos artifi-
ciales en la Alameda, y función de 
gala en el teatro, cantándose " Tra-
vista". Esto será todo. 
Sin contar las maniobras y evolu-
ciones de los "boys scouts" en la ya 
citada Alameda, que prometen ser b 
más interesante del programa, se pre-
sentarán más de cuatrocientos chicos 
perfectamente uniformados, equipa-
dos y disciplinados; harán ejercicios 
diversos, entre otros el de gimnasia 
sueca, tender puentes entre los árbo-
les del paseo, simular e improvisar na 
servicio de ambulancias, construir 
con bambús un asta de bandera de 
treinta metros sobre la cual izarán 
la nacional, guisar una paella que 
será regalada al Asilo de Ancianos, 
transmitir un despacho por el telé-
grafo de señales, etc., etc. 
El domingo anterior, los Explora-
dores celebraron en el propio sitio 
el acto colectivo de la promesa pres-
tada a las normas y deberes de su 
instituto. Fué un espectáculo hermo-
so. Cada uno de los jóvenes legiona-
rios, prometió solemnemente ser fiel 
a los preceptos del código de su aso-
ciación, respetarlos y cumplirlos. Des-
pués cantaron en coro robusto el him-
no de los "boy scouts". E l jefe de la 
simpática tropa, capitán Ferrer, les 
arengó en sentidos términos y el Obis-
po de la Di6c(\is les dirigió una elo-
cuente cuanto patriótica plática. 
En Santa Cruz, también concurri-
rán los "boys scouts" a las próximas 
fiestas, organizados por el club Ti 
nerfeño. El capitán general y varias 
sociedades han costeado equipos a los 
niños pobres. La institucaón puedo' 
considerarse arraigada en Canarias. 
* * * 
Además de los festejos que he 
anunciado, se celebrarán en la capital 
el Ateneo Tinerfeño llevará a cabo 
una bellísima fiesta adjudicando dos 
premios de virtud para recompensar 
las virtudes de la mujer. La fiesta de 
las "folias" canarias organizada por 
"La Prensa", periódico de Santa 
Cruz, (promete ser brillante. Con des-
tino a ella han donado un premio los 
diputados de Tenerife. Habrá corrida 
de toros con buenos elementos y, por 
último, una velada literaria en qire 
tomarán parte varias damas de reco-
nocida cultura. 
—La villa de Teror. en esta isla, 
igualmente ha dispuesto amenas fies-
tas que se ceidbraráa los días 2, 0. 4 
y 5 de mayo; batalla le flores, bailes, 
carrozas fJ^góri as "garden pa.'-v * 
en las afueras del pueblo, ¡procesión 
fuegos de artificio, caberas de caba-
llos y otras distracciones. 
* • * 
¡ Anulada por el Tribunal Supremo 
la ¿lección de Lanzarote, se convoca-
rá en breve a elección nueva. Volve-
rán a ipresentarse los mismos candida-
tos, y la próxima lucha será aún más 
Teñida que la anterior; pero 1̂ doctor 
don Rafael González cuenta ahora con 
el apoyo oficial, habiendo sido enca-
sillado por el gobierno, cuyo jefe le 
ha conferido poderes plenos para or-
ganizar en Lanzarote las fuerzas da-
tistas. 
Con este refuerzo y apoyo el Iriun-
fo del doctor González parece seguro. 
Francásco González Díaz. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. Télf. A-2666 
Telégrafo Teodomlro 
D e C a m a j u a n í 
Mayo 25. 
Ventas de tabaco. 
En este pueblo se ha dado comienzo a 
las compras de tabaco. Ayer se hicieron 
transacciones, a doce y catorce pesos quin-
tal, do vegas superiores en cantidad y ca-
lidad. Se espera que se sostengan los cita-
dos precios, dadas las excelentes condi-
ciones de la rama. 
JET, CORRESPONSAL. 
¡Preguntas y Respuestas 
J. M. R.—La costumbre de chocar 
las copas cuando beben en reunión va-
rios individuos, según leí hace años, 
proviene de un refinamiento especial 
de los bebedores. E l acto de beber el 
licor sagrado es cosa tan rica, dicen, 
que merece tomen parte en ello los 
cinco sentidos, y para ello se impuso 
lo de-chocar los vasos, completando así 
el gusto supremo de libar el néctar de 
los dioses. Con la vista del relumbran-
te cristal se deleitan los ojos; con el 
aroma del vino goza el olfato; con los 
dedos se percibe la suavidad del tacto 
en la copa; el paladar saborea el deli-
cioso gusto del vino y con el tintineo 
de los vasos toma parte el oído en el 
festín, celebrando así en el beber 
una especie de orgia de los cinco sen-
tidos. 
M. P.—Diríjase a la Escuela de Me-
dicina, Belascoain esquina a Zanja y 
le darán pormenores completos. 
Dos suscriptores—Gana el 72'8 por 
ciento es decir por cada cien pesos em-
pleados gana encima 72'8. 
Prieto y Blanco.—Jj^ fee, 
de Mayo se conmemora en tod l ^ 
ua y especialmente en Madrid . T ^ 
heroica resistencia que hicieron ?0r h 
pañoles al ejército francés In r f ? 
por Murat, cuando supieron n ^ 0 
lazmente se les engañaba 
de allí a los miembros de k f 
real con objeto de adjudicarse a ! * 
biemo del país. 
Con este motivo se constituyó q 
villa y después en Cádiz la jun1: í5e-
prema del Gobierno español pa>o 
ngir la campaña contra los invasor 
Durante aquella época Sevilla • d 
pués Cádiz, fueron la capital de IV 
paña. 
Suscnptor.—La&kev es alemán. 
1111.—No pueden hacerse dispar 
de armas de fuego dentro de la cindat 
sin permiso especial de las autoridades. 
He oído contar muchos casos dJ 
telepatía; pero hasta ahora no veo ]» 
razón para admitirlos como un fenóme. 
no corriente, por lo cual supongo qua 
son obra de la casualidad. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e n 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
A las siete y media de la noche del 
próximo domingo, día 81 del mes ac-
tual, tendrá lugar, en el Salón de 
Fiestas del Centro Social, la celebra-
ción de Junta General Extraordina-
ria, para tratar de la modificación de 
los Estatutos, en lo que respecta a los 
días y forma en que deberán cele-
brarse las Juntas Generales, de con-
formidad con lo acordado por la Di-
rectiva, o sea en la siguiente forma: 
Artículo 17.—Se celebrará Junta 
General Ordinaria cada tres meses, 
debiendo ser en los de Enero, Abril, 
Julio y Octubre, en día festivo, a la 
hora precisa para que haya sido con-
vocada y en los salones del Centro 
de la Asociación.*' 
"Artículo 19.—A la hora para que 
haya sido convocada la Junta, siem-
pre que concurran más de cien aso-
ciados en la primera convocatoria y 
con cualquier número en la segunda, 
el Presidente declarará constituida la 
Junta." 
"Artículo 25.—Las Juntas Gene-
rales empezarán a la una y media do 
la tarde y terminarán a las seis, o bien 
empezarán a las siete y media de la 
noche, para terminar a las diez de la 
noche; pero podrán prorrogarse si 
así lo estimara oportuno la Juntad 
"Artículo 26.—Si no terminase \ 
Junta en la primera sesión, pod̂  
continuarse en los días de labor sub» 
siguiente, a las ocho de la noche, de-
jando un día por medio para publicar 
la convocatoria; podrá también con-
tinuarse en los días festivos siguien-
tes a las horas de la tarde o de la no-
che, indicadas en el artículo arterior, 
publicándose, en este caso, la convo-
catoria con seis días de anticipación, 
como indica el artículo 18." 
De conformidad con lo preceptúa-
do en el tercer acuerdo, modificación 
de 6 de Noviembre de 1898, se ad-
vierte a los señores asociados que só-
lo podrán tomar parte en esta Junta, 
los que pertenezcan a la Primera Se-
rie y lleven por lo menos tres meses 
de inscriptos y presenten el recibo 
de cuota social del mes en curso a la 
Comisión correspondiente. 
Todo lo que de orden del señor Pre< 
sidente se publica por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 25 de Mayo de 1914. 
I E l Secretario, 
Ignacio Llambias 
6758 6t-25 ld-31 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
" E l J e r e z a n o " 
PRADO 1 0 2 = = 
C 2028 26-6 
P R O F E S I O N E S 
A L F A R O 
C A L L I S T A Y M A S A J I S T A 
nln 
PRACTICOS RESUI/TADOS 
Operaciones en caUoa y afina, 
Msturf ni dolor. 
De 1 a 6 callo», f l cy. 
Obispo. 86, entrada Independiente. De 
8 a. m. a T p. m. Teléf on» A.-8248. 
Í769 30-6 
D r . B . O y a r z u n 
Jefe do Ui Clínica de venéreo y Blflll» d« 
ia casa de salud "La Benéfica" del Cen-
tro Gallego. „ 
Ultimo procedí lento en la aplicación 
totravenota dol nuevo t06, po? wriea. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, AUTO*. 
1851 May.l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 8 3 Cario» III 8. B. 
rimi, Cintjía. Venéreo 9 SífUex. 
Aplicación especial del 606-Neosalyasár. 914 
C 2097 30-10 My. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
1838 May.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especlallata en las eníennedades genlta-
lea. urinarias y sífilis. Les tratamientos 
«on apllcadoe directamente eobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroecoplo y el 
clstoscoplo. Separación de la orina de ca-
via rlfi6n. Consultas en Neptuno «1. bajos, 
fte 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
1S87 -May.-l 
D R . P E R D O N O 
Tlaa urinarias. Bnrecnei do u oro* 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada ?or 
tajeccids dsl •©€. Teléfono ^ 
U a 3. JeeCs Mar!?. nQmers l*-
1858 M»y.-1 
D o c t o r J . B . R u i z 
VIAS DRINABIAS-CIBUGIA 
De loa Hospitales de Flladelfia y 
York. Exjeíe de médicos Internos d«I 
pital Mercedes. DspeciaJista en víaS 
naxlâ s, sífilis y enfermedades vener 
Exá-menes uretroscópicos, cistoscOpico3 ̂  
cateterismo de ios uréteres. Consultas 
12 a 3. San Rafael 30. altos. . 
1852 May^ 
DR. G A B R I E L H . LflNDA 
Nariz, garganta y oídos. E^pec1.^ 
del Centro Gallego y del Hospital 
ro 1. Consultas de 2 a 3 en ban i ^ 
número 1, entresueloa. Domicilio, **• 
tre B y teléfono F-8119. 
1879 May-
DOCTOR C A L V E Z G U I L L E J 
IMPOTENCIA. - PBEDIDAfl | £ 
MINALES. - E S T E K I I J D A D ^ Q 
NBBEO. —SIFILIS Y HERNIAS 
QUEBRADURAS. . fl 
Consultas d e l l a l y d e 4 » * 
49 HABANA 49 i 
Especial p^a los pob«« de &J* < 
194S 
D R . H E R N A N D O S j p 
GARGAWTA.NARÍZYOIOOS^ 
PKAJLiü NUM. ^ ^ ^ *J Coa-
ios días excepto ios « ^ « g ^ p i u l 
«ultas j operaciones en t i , 
Mercedes lunes, miércoles 7 " 
Us 7 do k nwJiA»s 
18£5 
Hlir 
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R o S . d e Meiadlozai miares 
^ ^ ^ ^ 
F O O T - B A L L 
C A M P E O N A T O O E E S P A Ñ A 
(DE NUESTRO C O L E G A " L A G A C E T A D E L NORTE). 
Conclusión 
SEGUNDO TIEMPO 
ufflála salida.—Los catalanes arre-
• enel ataque.—Buena defensa 
Îbaireche.—Brioso ataque de lo* 
' r ' Irún 10 (21.38) : 
Hilen los catalanes haciéndolo mal, 
toantlo el referee lo hagan coli-
ge las reglas. 
Lítese el saque. 
Kía corta avance, pasando la pe-
a Moreno que, previos regates, 
^ w poquitín alto. 
Lapada de Germán. Hace falta 
pira que marque goal Moreno. 
W¿a Marillé oéigina peli-
.que salva bravísimo Hurtado. 
L gran pase de Joa-é Mari a Ger-
l̂ j catalanes ponen en gran ata-
|(je los 'bilbaínos la pelota en cor-
Lo tira Germán. 
Cíñonazo de Moreno. 
Ofeide de los del España, 
aootaao de Apón. 
r̂gan los catalanes a Solaun, sal-
ido y agarrando; castígaseles. 
Wo cárgase al ala izquierda de 
¡bao excesivamente, dejando sin 
¡jo la derecha. 
Al recoger la pelota, roza con el 
izo Solaun el balón, casi dentro, 
rea de penalty. 
'atada de castigo que tiran los ca-
ianes para meter por la parte supe-
ir del goal, poniendo Ibarreche con 
i punta de los dedos la pelota en 
mer. Gran ovación. 
Vilena tira un comer precioso, sal-
rádolo cabezada de José Mari, iha-
Bendo nuevo córner. 
! Tira Villena córner precioso, 
indo José Mari la pelota a mitad 
campo, recogiéndola 'Ramón, 
(tando enormemente. 
di Lguía y escapada de Ger-
y ceatnzo. Piciiu-h' shoota. 
icot cawi'án qun rara T'oarreene 
Indole ton cavga-v los barcelone-
y obligándole a dar más paŝ s d-i 
reglamentarios. 
meta del España en grave peligro. 
•Un goal para los catalanes.—Pi-
¡M cae herido.—No es nada.— 
acabó. 
'an patada de castigo los cata-
yéndose fuera le pelota, 
áde de Bilbao. Oentrazo de Ger-
que recoge Zuazo, chutando 
toramente. 
N Mari, enorme shoot, que ha-
|«ar malísimo rato a Puig estan-
ca pelota a punto de entrar, 
estar decididos los delanteros 
>8 pudieron marcar goal. 
1 de Bilbao. 
de Apón. Escápase sólo Mo-
cargándole varíes y haciendo 
fuen. 
un momento emoirenante: pa-
. el goal inestable. Zambombazo 
[«osé ̂ fari, que para el portero del 
-rtazo de los catalanes, que pa-
^reche. Arrancada de Moreno. 
ltro de Coletas pone en gran pe-
el goal de Bilbao. 'Mano dil 
«Joña Offsíde catalán. 
.0* l̂ari salva al equipo de un 
compromiso. 
ra juego los interiores catara-
Pasando el exterior izquierda y 
d̂o Coletas estupendísimamen-
'lando la pelota en el goal de mo-
'Parabie. Gran ovación, 
'̂ ada la pelota al centro del 
I da salida el referee. 
hace saque, p asando la pelo-
weno. En este mismo momento 
?endo Moreno y silba el juez el 
n̂atch. 
Pilleo échase presuroso al cam-
jjí̂ a ver lo que ha ocurrido a 
• ̂ ênte ha sido poquísimo; na-
^Portancia. 
l^i está bien 
* ¿rrfa<3ores 86 ven r(><i,eados por 
ttÍI8̂ 08' los aclaman. 
JUICIO BEL PAETIDO 
t̂aio 80151,6 J^dores bilbainos y 
wT**— El Referee. — Crítica 
del señor Mateos. 
b̂o . . Irún 10 (22'01)-ÔíiosS81" Público, en general 
«7 ostaarra, ce mostró favora-
^ ^ a los oatalanos. 
^ equipo bilbaíno jugó con deci-
^ el1>rnnera part̂  del partido, 
«q̂ i 8T12ldo tierviP0 del Partido, 
' t̂olftj Ath]«tia jugó con algo 
ôndramiento, indecisión y ner-
I. » especialmente los delante-
ÍL̂ eta eStupemio de los 22 jugado-
Los exteriores corrieron magnífi-
cos. 
Los interiores realizaron chutazos 
estupendos. 
Zuazo, igual siempre. 
Eguía, incansable, salvó la situa-
ción. 
José María, im poquitín desconcer-
tado en algún momento. 
En conjunto el equipo debió hacer 
más en la segunda parte. Poca for-
tuna tuvieron. 
El equipo catalán es mejor de lo 
que se decía. 
En colocación y juego de cabeza, 
mal. Fáltales shoot. I>e la defensa, 
Mariné. 
El referee, perfecto, excepto que 
consintió hiciésesc parte de los cata-
lanes casi siempre mal el saque línea 
de toque y sitiáranse de modo indebi-
do en los saques de goal y patadas de 
castigo. 
En ék resto gustóme. 
Creo que seguir el partido por em-
pate hubiesen ganado los catalanes, 
debido al reculamiento defensivo de 
los bilbaínos y a aparecer el España 
menos cansado. 
La impresión mía del equipo bil-
baíno es la de ordinariamente debe 
ganar por algún goal más. 
Efectivamente, la nerviosidad hi-
zo que se dejasen de marcar tantos 
parecía imposible se escaparan. 
Para asistir al partido han venido: 
Ruete, Ferry y Parajes, por la Junta 
de la Federación Española. 
Enrique Pooh, tesorero de la Fe-
deración catalana. 
T la Junta de la Federación vas-
ca. 
ULTIMAS IMPRESIONES 
Vj.0 ? y ôlaun, soberbios. 
I serenísimo. 
Final del acto.—-Enorme entusiasmo 
de los bilbaínos.—Ohamp añada de 
honor.—A Bilbao.—Felicitaciones. 
—Telegrama al Rey. 
Irún 10 (23,20.) 
El acta de este partido final del 
campeonato so ha completado al co-
nocerse el partido, con lo siguiente: 
"Los abajo firmantes, capitanes de 
los equipos, están conformes con el 
resultado del partido celebrado, que 
es de 2 tantos a favor del ATHLiE-
TIC, contra 1 del ESPAÑA, en el 
tiempo reglamentario de 90 minutos, 
sin prórrogas. 
Firman la presente en Trun a 10 
de Mayo de 1914.—Por el Athletíc, 
Iceta.—Por el España, Casellas. — 
El referee, Percy Paulson." 
Terminado el partido, se desbordó 
el entusiasmo, vitoreándose a nuestro 
equipo, vencedor del campeonato. 
Los jugadores cenaron en Irún. 
Se les obsequió con una champana-
da de honor. 
Hubo música, vivas, aplausos y 
aclamaciones sin cuento. 
De noche marcharon a San Sebas-
tián. 
Llegará el equipo campeón a Bil-
bao en el último tren de la línea de 
Adhuri, mañana limes, por la noche. 
Este fren llega a los 8,32. 
La Federación se propone conce-
der once medallas de oro a los once 
jugadores del equipo campeón y on-
ce, medallas de plata a los once equi-
piers del eqtiipo del España 
La Federación, por medio de su 
vicepresidente don Hicardo Ruiz Fe-
rry, ha telegrafiado al Bey, que es su 
presidente de honor, participándo-
le el resultado del campeonato y di 
triunfo del Athletíc. 
Visto lo ocurrido en Barcelona con 
la Copa de la Reina, ha cedido don 
Alfonso una Copa a-l Racing para el 
campeonato de este año y sucesivos. 
Los despachos de felicitación al 
Athletíc se reciben por docenas. 
La lectura de cada uno de ellos es 
acogida con delirantes aplausos. 
LAS FELICITACIONES 
El júbilo indescriptible que en to-
das partes produjo el triunfo del 
Athletíc se ha traducido en uno cien-
tos de telegramas y telefonemas de 
felicitación; unos enviados a Irún y 
otros recibidos en Bilbao. 
Nuestro alcaide en cuanto se en-
teró del resultado del partido, envió 
el siguiente telegrama: 
Athletic.Irún. 
Felicitación efusiv* brillante equi-
po Athletic, campeón de España, 
enaltece pueblo deportivo Bilbao.^ 
Marco G-ardoqui, Alcalde. 
"Racing. Para presidente Athletíc. 
Irún. 
Enhorabuena por vuestra definiti-
va victoria. El campeona en vuestro 
poder representa el triunfo de Bil-
bao. Como amantes de nuestro pue-
blo participamos de sus glorias. — 
Club Deportivo." 
"Racing. Para capitán equipo cam-
peón. 
Irún. 
El Club Deportivo, que tiene el 
orgullo de contarle entre sus socios, 
le delega su representación para que, 
en su nombre, estreches entre tus 
brazos a los diez valientes mucha-
chos que, atendienldo los consejos de 
su capitán, han conquistado para 
nuestro pueblo un nuevo día de glo-
ria.—Club Deportivo." 
Esta noche llegan los vencedores, 
y con ellos traen la copa del campeo-
nato de España de "foot-ball." 
Acudamos todos los "deportivos" 
a recibirles, y que entre los aplausos 
de la multitud se des caquen nuestras 
aclamaciones al equipo campeón.— 
La Directiva 
Los despachos enviados, y cuyo 
texto obra en nuestro poder, senti-
mos no reproducirlos. No hay sitio 
bastante en las seis páginas del perió-
dico para ellos. 
En la Alcazaba, donde reinó gran 
animación, se habían recibido a las 
once de la noche los siguientes: 
Izarra de Vergara.—Sporting, de 
Irún.—'Leoncio Arribillaga, de Pam-
plona.—Eibar Club, de Eibar.—Estu-
diantes vascos de Salamanca.—ílis-
P O U R Y C O M B A T E 
El próximo domingo 31 a las 2 p. m. 
decidirán la serie que tienen concer-
tada las novenas "Polar" y "Com-
bate" en los terenos de "Puentís 
Grandes'̂  para cuyo desafío reina 
gran entusiasmo entre los fanáticos 
para presenciar dicho juego. 
Line up, del club "Polar", es el 
siguiente: 
E. Sabori: If. 
M. Arango: cf. 
A. Díaz: rf. 
D. Monte jo: ss. 
A. Vila: c. 
E. Dilla: 3b. 
A. Bello: Ib. 
J. Angel: 2b. 
Pj. Zarzo: p. 
pania, de Valencia.—Racing Club, de 
Pamplona—Racing de Santander.— 
Shooting, de Vergara.—Varios shoo-
tingistas, de Vergara. Sportivo Aole-
dano.—Gimnástica Renteriana. 
Todos ellos en términos muy efu-
sivos y entusiastas. 
En Vizcaya no quedó un Club ni 
equipo, grande ni chico, que no tele-
fonease a Irún. 
EL RECIBIMIENTO 
Será colosal, grandioso. 
Anoche no pudo ultiMarse. 
Seguramente que hoy se visitará al 
alcalde para tratar con él cuanto 
afecte al recibimiento. 
Y claro es, nD íaiarán músicas, 
cohetes, bengalas... 
De los aplausos y ios vivas se en-
cargarán los miles de bilbaínos que 
se congreguen en la estación de Achu-
n y sus inmediaciones. 
A última hora llegaron tos trenes 
especia;! es. 
El trayecto ñié delicioso y alegre. 
La gente entró en Bilbao aclaman-
do al Athletic campeón 
MATEOS. 
C a m p e o n a t o J u r i s d i c c i o n a l 
Caibarién, 26 de Mayo de 1914. 
Según "La Verdad," bajo pertinaz 
llovizna, se celebró el domingo último 
el tercer juego de la serie concertada 
entre los clubs "Remedios" y "Cai-
barién" en opción al Campeonato Ju-
risdiccional. 
Las pésimas condiciones del terreno 
hicieron que el 'match' no fuera tan lu-
cido como era de esperarse, pues los 
clubs contendientes se reforzaban todo 
lo posible en jugar pelota, pero érales 
Imposible conseguirlo, por el estado del 
terreno que impedía desenvolver a 
aquellos players como lo hubieren he-
cho con el terreno seco: 
El juego que comenzó muy bien, hu-
bo de descomponerse a mediados dei 
mismo, según iban anotándose carre-
ras, lo cual dió un resultado desastroso 
para las huestes locales. 
En la octava entrada tenía el "Cai-
barién" el juego en el refrigerador, pe-
ro, en la última del "Remedios," cier-
tos amantequillamientos de los locales 
le entregaron el juego a los visitantes. 
Hubo quien opinó que la pérdida 
del juego estuvo en las decisiones del 
Umpire, y otros a que si las bolas ba-
teadas por los remedíanos hubiesen si-
do bien fildeadas, el desafío hubiera 
quedado a favor del "Caibarién," con 
el score de 7 por 6 los visitantes. 
Pero como en alguien había de caer 
la culpa, de ahí que fuese el Umpire 
el encargado de llevarla, sin contar que 
en el primer inning, hizo el "Caiba-
rién" tres- carreras, "limpias de pol-
vo y paja." 
• • * 
J. Parceló y J. Fernández, fueron 
los encargados del box de ambos teams ¡ 
estos noveles lanzadores hubiesen dado 
un gran juego si el día le hubiese ayu-
dado, pero las circunstancias que atra-
vesaban eran pésimas y de ahí que se 
batease mucho por ambos bandos. 
El Club Deportivo nos envía las 03» 
gui entes notas. 
A LOS SOCIOS D EL 
CLUB DEPORTIVO 
Interpretando vuestro pensamien-
to, ayer tarde, tan pronto tuvimos no-
ticias del triunfo del Athletic, cruza-
mos los siguientes despachos: 
E l S a b i o A u m e n t a s u T e s o r o . 
La serie de grandes descubrimientos científicos, ha sido aumentada con la invención 
dei SYRGOSOL, el preparado famoso, eficaz en grado superlativo. 
C V D f i A O A l cura toda blenorragia ó gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
C k O l n D v O U L las de mucho flujo, las de poco, las de la "gótica," las dolorosas, las que 
no lo son y las cura pronto sin causar dolor, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse SOLO, sin más explicaciones que las dadas en un pequeño folleto 
que se acompaña a cada frasco. 
A D E M A S el SYRGOSOL evita el contagio, bastando para ello UNA SOLA aplicación después del 
contacto sospechoso, después del único acto que origina la infección. 
mm C V B f m C f l I cura Ia blenorragia o gonorrea y evita el contagio porque destruye el mi-
C b w T l a U U O U L crobio de la enfermedad, lo que no se conseguía antes con nada y lo que 
no se consigue ahora con ningún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las farmacias de la República. 
Depositarlos! SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, SAN JOSE Y NAJO C010MER. 
La labor de estos players en el "box, 
excelentísimas y para ello no poco tra-
bajo les fué impuesto, viéndose a cada 
momento precisados a secar la esféride, 
para así tener el control necesario. 
Favorecidos por el tiempo el desa-
fío dejaba entrever un gran duelo de 
pitchers, que Dios sabe a quien hubiese 
pertenecido la victoria. 
M. Ríos, M. González y Valiente, en 
el "short," segunda y tercera respecti-
vamente tuvieron muy buenos lances 
que aceptaron con magistral fiereza. 
Del "Remedios," también se distin-
guieron A. del Río en 1.a y J. Ruiz 
en la 3.a base con sus tiros certeros y 
rápidos a la inicial. 
En el bate se distinguieron Marloti-
ca, Valiente, González y Mederos del 
"Caibarién.'' Del "Remedios/' Ca-
bañas, J. Pérez y J.Rojo. 
CAIBARIEN 
V. C. H. O. A. E. 
M. Ríos, ss. . . 5 1 1 0 2 1 
L. Mederos, If. . . 5 0 2 1 0 0 
J. Lebranc, c. . . 4 3 2 10 1 1 
G. Valiente, 3b. . 3 1 3 1 4 1 
E. Marlotica, cf. . 4 1 1 0 0 1 
M. González, 2b. . 4 0 1 3 2 1 
F. Hernández, Ib. 4 1 211 0 1 
J. Rojas, rf. . . . 1 0 0 0 0 0 
J. Barceló, p. . . 4 0 1 1 3 0 
F. Braña, rf. . . 2 0 1 0 0 0 
Totales. . . .36 7 14 27 12 6 
REMEDIOS 
V. C. H. O. A. E. 
J. Rojo, c. . . , 
A. Cabañas, 2b. . 
R. Ruiz, 3b. . . 
A. Lazaga, cf. . 
P. Cárdenas, If. . 
J. Junco, p. , . 
J. Pérez, ss. . . 
J. Fernández, rf. . 









0 o 4 
3 0 1 3 2 0 0 0 0 
5 1 1 0 3 0 
3 1 2 1 3 0 
5 0 0 2 8 0 
4 1 2 10 0 0 
Totales. . . . 40 8 11 27 17 2 
Anotación por entradas: 
Remedios. . . . 000 110 213—8 
. Caibarién. . ,. 301 100 200—7 
SUMARIO 
Two base hits: J. Rojo, E. Valienta 
y Marlotica. 
Sacrifice fly: G. Valiente. 
Double plays: Cabañas, Pérez y A 
del Río; Valiente González y Hernán-
dez. 
Stolen bases: Hernández, Mederos y 
A. del Río. 
Struck outs: Por Fernández 3, por 
Junco 0, por Barceló 9. 
Base« on ball: por Fernández 1, por 
Junco 0, por Barceló 6, 
Dead balls: por Fernández 1, por 
Barceló 2. 
Passe ball: Leblane 2. 
Hits to pitchers: A. Fernández 14 
en 8 innings, A Junco 0 en 1 inning. 
Time of game: 2 horas 20 minutos. 
Umpires: B. Santaraarina. 
Score oficial: V. Navarro. 
F . M E S A £ u 
Anuncios en periódi-
y revistas. Dibu-
jos y grabados mo-




P R E S I D E N T E D E HONOR 
Nuestro colaborador sportivo, el jo 
ven Enrique Torras, ha sido nombra-
do Presidente de Honor del club 
"Clavel", designación que le fué no-
itfieada por los señores Adelo Pérez, 
y Manuel Llanos, miembros de dicho 
club. 
E Iseñor Torras, agradece como se 
merece, tan alta distinción y nos rue-
ga demo slas más expresivas gracias 
a los miembros de dicho Club, por la 
distinción de que ha sido objeto. 
E L 2 0 de M A Y O 
E N C A M A 6 U E Y 
El juego de ayer, día de la Patria, 
tuvo un cierto parecido con las funcio-
nes de los chinos, es decir, que hasta 
el final no hubo espectación. 
El "San Francisco" perdió un jue-
go que desde que empezó lo tenía 
pronosticado. 
Este juego, que en realidad no tuva 
nada de bueno ,fué un fiel exponente 
de lo costoso que son los errores. Tan-
to un club, como el otro cometieron una 
serie de ellos, que fué lo que no permi-
tió un buen desafíp. 
N̂uestra opinión es que en Cama 
giiey, no habrá nunca un juego digno 
de reseñarse, por los esfuerzos denlos 
jugadores, sino por los designios de la 
suerte. 
¿Por qué los jugadores no ponen 
más entusiasmo en los juegos? 
He aquí la anotación por entradas i 
San Francisco. . . 101 043 000— H 
Camagiiey.̂  s . 302 400 001—1Q 
P A 6 I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
0 n e $ C o r r e c c i o n a l e s 
f elículas Parlantes 
Digo dice—¿Usted qué quiere? 
•f entonces le respondí: 
^-Yo nada ¿y usted? 
—Yo qniero . . . . 
que no me quiero morir 
sin ir a España ¿ comiprende ? 
—Hombre, yo creo que si. 
ÍPues váyase. 
—¿De qué modo? 
—Yéndose. E n ferrocanril. 
—¿Hay vía? 
— L a v í a . . . láctea. 
'—¿Está muy lejos dd aquí? 
—-Muy cerca. 
, —¿Y el viaje? 
—Fáci l : 
«subiendo. 
—¿ Cómo ? 
—Hasta allí 
«iasta la vía, volando. 
—Pero ¿sin alas? 
— E l "quid" 
está en volar. Hoy los hombres 
solo piensan en subir 
hasta las nubes... y suben. 
Verdad es que el infeliz 
que se descuida, y a veces 
sin descuidarse, su fin • 1 
U N A N O V E D A D 
TJn bonito surtido en camisas paira 
verano, acabadas de confeccionar en 
los talleres de Solís, se ponen a la 
¡venta hoy en 0''ReiIl'y y S. Ignacio.' 
'Es tanta la fama de esta casa, en ca-' 
misas, por la buena elase de éstas, 
ipor el verdadero esmere en la con-
fección y por lo bonito de sus pinta-
'dos, que, en pocos días, se termina-
rán, a pesar de ha"ber gran existen-
cia. También ofrece esta casa un pre-
cioso surtido en corbatas de última 
moda, acabadas de recibir. 'No com-
i pre camisas y corbatas, sin visitar an-
tes la casa de Solís. 
O ' R e i ü y y S a n I g n a c i o 
l t 29 Im 30 
EN LA FOIOGRAFIA 
D E 
C o l o n i a s y G i a . 
SAN RAFAEL 32, 
c o m p l a c e n a t o d o s s u s fa-
v o r e c e d o r e s . 
S e h a c e n r e f r a t o s bue-
n o s d e s d e u n p e s o l a m e -
d i a d o c e n a e n a d e l a n t e . 
A l m a c é n de e f e c t o s fo-
t o g r á f i c o s " K O D A K " y 
o t r o s a c r e d i t a d o s f a b r i -
c a n t e s . 
3 
• precios razonables en DI Pasaje," 2a-
tMta a2. entre Teniente Bey y Obrapí» 
• 1905 May.-l 
es el del huevo: se tstrelia. 
Pero este mundo es afrí; l 
"el que quiera azrul celeste, i f 
que le cueste." \ 
— Y a Madrid, 
¿se va pronto? 
— i Por la vía 
láctea? Puede salir, 
si llega, comió a las nueve, 
y a las diez en punto abrir 
la puerta del sol, eolarse, 
y hecho el viaje. 
—j Qué pilliu 
y que gracioso! 
—¿Be veras? 
—"No me jaga ozté reir i ^ 
que tengo el labio partió." ' ' 
—Hoonlbre, me rpareee a mí 
que no es para tanto. Ha dichr 
que no se quiere morir 
sin ir a Esipaña y le mareo 
un itinerario. '••.,< > 
—¿Sí? 
¿ Y a usted nunca le han marcado 
la cara? 
—Si es un decij; 
le diré que no. De •chico 
me dieron "las chinas" y 
fueron tan buenas las pobres, 
que no se quisieron ir 
dejándome el mal recuerdo 
de las marcas. 571 
—¡Muy feliz 1 
ha sido usted.. . cuando chico i' 
— Y tpienso que he de seguir 
fi é ndolo ipor '1 esa parte " . . . 
toda la vida. 
—De mí 
sé decirle, que las bromas 
que van derechas a herir 
la "digmdaz" dejan marca, 
—¿Dónde las dejan? 
—Aquí. | i 
E l P . R e n t e r í a 
M A Y O 2 9 D E 1 9 í 4 
Ha partido para Santa Isabel de las 
Lajas con el fin de hacerse cargo da 
la iglesia de dicho pueblo, el Revereii/ 
do P. Rentería. 
CALMA Y PAS1ESG1A 
L a desesperación conduce a Iob >náp gra-
ves errores, quien se desespera, se ale-
ja de lo que busca. Los impotentes, los 
faltos del vigor, los que habiendo malgas-
tado sus fuerzas, estén prontos a llegar 
a la desesperación, deben reennir a la» 
pildoras vitalinas, que le darán la virili-
dad que necesitan y las fuerzas ene le 
son precisas. 
Las pildoras vitalinas se renden en 
depósito el crisol, neptnno esquina a mas-
rique y en todas las farmacias, coran en 
corto tiempo la impotencia, dan fnerzas, 
resistencia y vigor al que ha perdido ecos 
importantes elementos de vida. 
'' Aquí," es la cara '' del otro, * * 
y el otro que vio venir 
la guantada, se hizo a un lado, 
esquivó el golpe, y al fin 
(ie una fajazón tremenda 
cuerpo a cuerpo, la nariz 
de uno de ellos echó jangre, 
y en cnanto enrojeció el dril 
de su ropa, los curiosos 
empezaron a pedir 
socorro a gritos. Un guardia 
llegó corriendo y allí 
se .terminó el incidente 
por entonces; es decir, 
que hubo precinto, juzgado, 
dos multas o cosa a s í . . . 
y todo por una broma 
entre un Rogelio incivil, 
y un Jnan que, por ser gracioso, 
siempre le dan que sentir. 
C. 
E l S í i n t e M e e 
Tomás Donalson, de San José 2, 
(altos) participó en la Tercera Esta-
ción que constantemente es vejado 
por un grupo de individuos, sneedien-
do esto cuando él sale a cumplir al-
guna orden. 
Agrega el yaukee que no conoce a 
ninguno de sus vejadores, dándose 
cuenta al Correccional de la Segun-
da Sección. 
S O B R E E L B A N C O D E 
E M I S I O N 
c a r t a T b i e r t a 
D e u o M s o e r o e l 
EMPRESA AGRICOLA 
E n Guautánamo trátaee de consti-
tuir una compañía anónima bajo el 
amparo de las leyes inglesas denomi-
nada ''Cuba Sugar and Cattle Co.," 
que se dedicará a la industria az'b 
carera así como a la industria pecua" 
ría con plausibles tendencias al ms-
joramieuto del ganado. 
Aiparte de los interesados en Cuba, 
formarán también el núcleo de la em-
presa algunos capitalistas de Kings-
ton, Jamaica, sitio donde tendrá ia 
Dirección la empresa, radicando aquí 
el Comité Ejecutivo de la misma. 
Los iniciadores de la "Cuba Sugar 
and Cattle Co." que se encuentran en 
Guaiiftánamo icelebrarán el domingj 
31 una reunión pública para la discu-
sión del proyecto y nombramiento del 
Comité Ejecutivo de Promotores. 
S r . D . N i c o l á s R i m o 
E n el D I A R I O D E L A ÍIARIXA. 
Mi señor don 'Nicolás: 
Cuando tantos economistas han 
surgido con motivo de la proyectada 
! creación del Banco de Emisión, nada 
tiene de particular que entre en la 
liza uno más, que a falta de otros tí-
tulos tiene las enseñanzas adquiridas 
en el m-ostrador de su bodega. 
Mi opinión, que a la postre será 
una más de cuantas ce han dado en 
estos días, no debe quedar inédita 
por ser la de un "humilde hijo del 
trabajo," y por eso la acojo a la be-
nevolencia de usted, que siempre, 
inspirándose en un alto principio de 
tolerancia, dió hospitalidad a las 
ideas ajenas, aún cuando se haMasen 
en desacuerdo con las propias, para 
mejor servir los intereses públicos 
que defiende bizarramente su gran 
diario. 
Y mi opinión es, señor don Nicolás, 
abiertamente opuesta al Banco de 
•Emisión; porque 'guardo vivo el re-
cuerdo de otras épocas y no desea-
ría que volviesen aquellos tiempos en 
que el papel moneda no nos permitía, 
al cerrar las ventas del día, saber con 
cuanto contábamos para el cunipli-
miento de nuestras obligaciones. 
Soy como usted algo viejo, y usted 
debe recordar, como yo, las dificulta-
des económicas a que dió origen la 
depreciación del billete en la época 
colonial. 
Los tiempos han -cambiado cierta-
mente, pero no lo bastante para que 
pueda asegurarse que los hechos no 
se repetirán, en una u otra forma, 
provocando los mismos o parecidos 
efectos. 
E l interés de los bodegueros, con-
trario al billete, corrs parejo con el 
O T R O P R O O O C T O 
ES LECHE NATURAL, acabada de ordeñar, con la ventaja de estar esterilizada, es decir, libre de 
todo génnen. 
POR ESTA RAZON es la leche ideal para niños, ancianos, enfermos y personas de estómago 
cado 
PUEDE TOMARSE tai como viene en la lata por que es leche natural. 
CON SU USO no hay la posibilidad de infecciones de ninguna clase por que los gérmenes que pro-
ducen estos trastornos quedan destruidos con la esterilización. 
"LA LECHERA" ha llenado todas las necesidades del mercado. Para los partidarios de leche con 
azúcar tiene su rica LECHE CONDENSABA y para los que gustan de leche recién ordeñada, LECHE NA 
TURAL ESTERILIZADA 
PARA EVITAR equivocaciones al comprador se advierte que la lata de LECHE NATURAL ESTE 
RILIZADA es mayor que la de LECHE CONDENSADA, su etiqueta en colores 
TODAS LAS TIENDAS DE VIVERES BUENAS LA VENDEN. 
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interés de ustedes ioc periodistas, 
porque ni ustedes ni nosotros podre-
mos cobrar en otra moneda habien-
do papel, y, en cambio, tendremos 
que pagar forzosamente en oro lo 
que merquemos. 
De mí sé decirle que mis anuncios 
y la suscripción al D I A R I O y a " E l 
Comercio." únicos periódicos que re-
cibo, las abonaré en billete cuando el 
billete circiide, y ust-jdes tendrán que 
convertir en oro esos pesos, al cam-
bio qu; alcance la moneda, para pa* 
gar el papel, la tinta, las máquinas y 
los ef.'Ctos de irapreuta que reciban 
del extranjero. 
Y si el vaior del billete está en rs-
lación con su garantía efectiva y é^ 
ta no será, como dicen, más que de 
treinta y cinco centavos por peso, 
excuso advertirle, mi señor don Ni-
colás, lo que vamos a perder con la 
nueva moneda en papel. • 
De ahí la campaña de .oposición que 
hizo antaño al billete ' " E l Comer-
cio," órgano de nosozros los detallis-
tas, y la que ahora se hace al Banco 
de Emisión con el concurso casi uná-
nime de la prensa. 
Si tengo o no razón para pensar 
así, díganlo sinceramente mis casi 
colegas los economistas, en la segu-
ridad de que no osa"á replicarles 
UN B O D E G U E R O . 
E n Cárdenas se tiene el propósî  
de llevar a cabo cuanto antes la Mj 
locación de una lápida conmemorad 
va de la intervención eficaz que tuvi 
en la construcción del Hospital A 
aquella ciudad la egregia poet̂  
Gertrudis Gómez de Avellaneda en ej 
mismo edificio del benéfico estableoi 
miento. 
Y en aras de ese propósito se t | 
baja para que el acto se lleve a <*j 
con otros festejos, a principios de J 
nio entrante. 
¿QUE E X C E L S I O R ? E s e l m e j o r e s p e c t á c u l o t e a t r a l S A N T O S Y A R T I G A S , L O P R E S E N T A R A N P R O N T O E N E L " P O L I T E A i 
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H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
Oe venta en la IibreríaCerrante* 
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rio, que quiso venir él mismo a poner-
nos en libertad. 
Las atenciones del juez de paz no se 
limitaron a la comida con que nos ob" 
sequió la víspera, sino que me entregó 
un hermoso papel sellado. 
—Habéis sido unos locos—me dijo 
amistosamente—recorriendo las carre-
teras sin documento alguno; aquí te-
néis un pasaporte que he mandado ex-
, tender al alcalde y que en adelante se" 
vrá vuestra salvaguardia. jBuen viaje, 
hijos míos! 
Nos aplicó a cada cual una cariño-
; ta bofetada, y el veterinario nos nió 
' un abrazo. 
Habíamos entrado en aquel pueblo 
como unos malhechores, y salíamos 
\ triunfalmente llevando jjor «1 ramal a 
nuestra vaca. Los aldeanos que esta-
ban a las puertas de sus casas nos diri-
gían miradas curiosas. 
—Siento una cosa—dijo Mattia—y 
es que el gendarme que nos aprehen" 
dió no esté aquí para vernos pasar. 
—Hizo mal el gendarme, pero nos-
otros no hemos obrado mejor yendo 
por todas partes sin papeles que die-
sen informes acerca de nuestra con-
ducta. E n París hubiera sido muy di" 
fícil obtenerlos. 
L a lección que habíamos recibido 
era bastante instructiva para volver a 
dejar la vaca suelta; era mansa, pero 
muy asustadiza. 
No tardamos mucho tiempo en llegar 
al pueblo donde había dormido con Vi" 
talis; desde allí ya no teníamos más 
que recorrer un pequeño páramo, a 
cuyo final se hallaba la cuesta que ba-
ja hacia Chavanon. 
Al pasar por una calle de aquel pue-
bol y precisamente delante de la tien-
da donde Zerbino robó un pan, me 
asaltó una idea que al punto comuni-
qué a Mattia. 
— Y a sabes que te he prometido bo' 
líos en casa de la tía Barberín, mas 
para hacerlos es necesario tener hari-
na, manteca y huevos. 
—Todo eso mezclado debe estar muy 
bueno. T1 
E n -efecto, es riauísimo. ya verás; 
pero en casa de la tía Barberín no ha-
brá, probablemente, harina ni mante-
ca. /.Te parece que lo llevemos nos-
otros 1 - a 
— E s una gran idea. 
—Pues entonces, toma el ramal; pe-
ro no le sueltes; voy a entrar en esta 
tienda para pedir manteca y harina. 
E n cuanto a los huevos, si la tía Bar-
berín no tiene, los pedirá prestados, 
porque es muy fácil que se nos rom-
pan en el camino. 
Entré en la tienda donde Zerbino 
ejercitó su rapacidad, y compré una 
libra de manteca y dos de harina, em-
prendiendo la marcha en seguida. 
Hubiera querido que no se fatigase, 
pero como tenía prisa por llegar, alar-
gué el paso a pesar mío. 
Faltaban diez kilómetros, luego 
ocho, después seis; debo advertir como 
cosa notable, y es que el camino rae 
parecía más largo al acercarme a la «tía 
Barberín que cuando me separé de 
ella, y sin embargo, aquel día cayó una 
lluvia helada cuyo recuerdo conservo 
todavía. 
Estaba conmovido, febril, y a cada 
momento miraba la hora en mi relejo 
—¿Te gusta este país?—pregunté a 
Mattia. 
—No quitan los árboles la vista. 
—Cuando bajemos la cuesta de Cha-
vanon verás árboles muy hermosos, en-
cinas y castaños. 
—¿Con castañas? 
—¡ Caramba! Además, en el corral 
de la tía Barberín hay un peral enano 
que da unas peras muy grandes y muy 
buenas; ya le verás. 
A cada cosa que le describía agre-
gaba siempre el estribillo ^ya verás." 
Pensaba de buena fe que iba a llevar a 
Mattia a un país maravilloso. Des" 
pués de todo, para raí lo era. E n él 
se habían abierto mis ojos a la luz. 
E n él tuve el sentimiento de la vida; 
en él había sido feliz, y en él rae ama-
ban. Todas aquellas impresiones de 
mis primeras alegrías, avivadas por el 
recuerdo de las penalidades de mi aza-
rosa existencia, volvían a mi alma 
atrepellándose tumultuosamente en mi 
corazón y en mi cabeza a medida que 
nos acercábamos al pueblo. Parecía 
que el aire del país natal despedía un 
perfume embriagador; todo lo veía 
hermoso. 
Dominado por aquella especie de 
orabriaguez, volvía Mattia de igual 
modo, pero, \ ay! tan sólo con el pen-
samiento al país en que nació. 
-^-Si fueras a Lucca—decía—tam-
bién verías cosas muy hermosas. 
— Y a iremo señando hayamos visto 
c Etiennette, a Lise y a Benjamín 
—¡Quieres ir a Lucca? 
—¿No has venido conmigo a casa de 
la tía Barberín ? Pues también iré con-
tigo a ver a tu madre y a tu hermani-
ta Cristina, a la que llevaré en brazos 
si no pesa mucho. Será igualmente 
hermana mía. 
—¡Oh, Kemi! 
Tan conmovido estaba que no pudo 
hablar más. 
Conversando de esta manera y ca-
minando siempre muy deprisa, llega' 
mos a lo alto de la colina donde prin-
cipia la cuesta que por medio de va-
rias revueltas conduce a Chavanon pa-
sando por delante de la casa de Bar-
berín. 
Unos pasos más y estábamos en el 
sitio en que pedí permiso a Vitalis pa" 
ra mirar la casa donde había vivido y 
que no pensaba volver a ver. 
—Toma el ramal—dije a Mattia. 
De un salto me subí al parapeto; na-
da había cambiado en nuestro valle, y 
todo conservaba el mismo aspecto; en-
tre los dos grupas de árboles descubrí 
la casa de la tía Barberín. 
—¿Qué te sucede?—preguntó Ma-
ttia. 
—Allí, allí. 
Se acercó donde yo estaba sin subir-
se al parapeto, y dejando que la vaca 
pastase a su sabor la hierba que en él 
había. 
—Sigue la dirección que te indico 
con mi mano; mira la casa de 
Barberín; mira mi peral y el \ 
que yo cultivaba. 
Mattia que no miraba ^ ^ 
cuerdos como yo, no veía grau 11 
pero se callaba. ^ M 
E n aquel instante, y por cnci^ • 
la chimenea, se elevó un l)e(lue ^1 
po de amarillo humo, y como ^ 1 
piaba el viento, subió recto por 
a lo largo del flanco de la coll7^H( 
— L a tía Barberín está en su 
Una ligera brisa que paso ^ 
árboles abatió la columna de n 
vándola hacia nuestras cara») 
humo olía a hojas de enema. 
Sentí de pronto que lasdo8¿el ; 
inundaban mis ojos, y Ka^n • ̂  ab*" 
rapeto, abracé a Mattia. ( ^ is br̂  
lanzó a raí, y tomándole e n ^ ^ 
zos, le estreché contra mi V* 
ttia, por su parte, hizo lo m J 
la vaca. •!Ho 
—Bajemos en seguida---a'J ' ^ 
—Si la tía Barberín esta m <d 
¿cómo varaos a disponer la 
—preguntó Mattia. 
- T ú entrarás solo dlCieeD1 príncip*! 
llevas una vaca de parte e e5 
y cuando te pregunte q"1 
príncipe, apareceré yo. bj 
- ¡ E s lástima que M V ^ f 
nuestra entrada con música-
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Empezamos a aprovedmrias... 
Tardes tropicales, tardes serenas, ti-
bias y poéticas- - , ; 
Establecimos los cronistas, de tres o 
,uatr0 yeraBOs s ia fecha, el paseo de 
los martes. 
Se ha puesto de moda. 
Es la tarde faTorita del Malecón, sin 
-ue la de los domingos, de más bnili-
¿0 y más morimiento, logre sobre-
pujarla. 
Benacen los nemes. 
Aquellos viernes de la populosa ave-
nida que llegaron a imponerse para 
decaer después lastimosamente. 
Hubo que suprimirlos. 
Y abora comienzan a formar parte 
del capítulo de animación de la vida 
habanera esas tardes de los jueves en 
la Quinta de los Molinos. 
Una iniciativa de nuestro Alcalde 
que todos aplauden. 
Yo de los primeros. 
Ha sido una idea feliz la de. esos 
conciertos semanales, al aire libre, en 
los jardines más bellos de la urbe ha-
banera. 
La Banda Municipal, única llamada 
a llenar esa serie de audiciones de los 
jueves, canstiuye por sí sola el mayor y 
más poderoso de los alicientes. 
Estos conciertos, que se daban en 
teatros oíxos años, tenían en sa contra 
»1 calor. 
Ha desaparecido el escollo. 
El general Freyre de Andrade, im-
presionado gratamente por los encan" 
tos del lugar, después del lucimiento 
de la Exposición j del Festival allí 
celebradtjs, ha hecho una elección plau-
sible de la Quinta de los Molinos para 
las retretas de los jueves. 
La de ayer, segunda de la serie, re-
mito muy animada y muy favorecida. 
El maestro Tomás, director insusti-
tuible de la Banda Municipal, ha de-
mostrado el propósito que lo anima de 
renovar el programa de cada una de 
las retretaŝ  
Así, el de ayer, era enteramente dis-
tinto al ds la anterior. 
No se repetía un sólo nfimero. 
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Entre éstos, de los más dignos de 
mención, figuraban el intermezzo de 
L'ArUsienne, de Bizet, un capricho 
denominado Au Maulan, de Gillet, y 
otras piezas nuevas por completo para 
el público allí reunido. 
Público selecto. 
Damas muy distinguidas resaltaban 
entre l:i numerosa concurrencia que se 
esparcía al través de las pintorescas 
alamedas de la Quinta de los Molinos 
Los grupos se multiplicaban. 
De uno de éstos formaba parte, des-
tacándose airosa, gentilísima, la señora 
Angela Fabra de Mariátegui, la distin 
guida esposa del Ministro de España. 
Estaba la señora del Alcalde de la 
Ciudad, la dama interesante, amable y 
distinguida Concepción Escardó de 
Freyre, y etsaban también Leocadia 
Valdés Fauly de Menocal, María Enri 
queta Sell de Poujol y Mercedes Mon-
talvo de Martínez, leader reconocida 
de nuestra sociedad, como dice muy 
bien un confrére simpático. 
Señoritas. 
Un grupo interesante. 
Las de Freyre, Caehita y María Te" 
resa, Teté Banees, Josefina Aguirre, 
Rosita Cadaval, Heliana Varona y su 
hermana Lolita, Yuyú Martínez y las 
encantadoras Párraga. 
Mención especial haré de Belencita 
Sell, la adorable rubita, que allí esta-
ba con su prometido, el simpático jo-
ven Alfredo Longa, repuesto ya por 
completo del sensible accidente que su-
frió al debutar como artillero... 
Seguirán estas tardes de los jueves 
revistiendo un doble e interesante as-
pecto. 
De arte y de distinción. 
Y ya, a partir de hoy, disfrutará de 
una tarde más el smart habanero. 
Tarde de los viernes en Miramar 
con el atractivo incomparable del bai" 
le en aquel parterre delicioso. 
Es la inauguración del Dancing-Tea 
iniciado por damas de la colonia amerL 
cana. 
De cinco a siete. 
Está decidido. 
Se celebrará mafia-n* en ios terrenos 
de Almendanes el Ficid Doy organiza-
do por los antiguos alumnos del Cole-
gio de la Salle. 
Ya es conocido el programa. 
Cúmpleim; ahora dar cuenta de los 
premios que se entregarán a los vence' 
dores en los diversos torneos de la tar-
i % 
Véanse aquí: 
Una copa de plata. Presidente de la 
República, Mayor General Mario G. 
Menocal. 
Una Tneda.lla de oro. Secretario de 
Gobernación, Coronel Aurelio Hevia. 
Un lapieero de oro, Sub-Secretario 
de Estado, señor Gnillermo Patterson. 
Una escribanía. Secretario de Obras 
Públicas, Coronel José B. Villaldn. 
Un par de gemelos. Secretario de la 
Presidencia, Doctor Rafael Montoro. 
Un dnturón con he villa de oro. Se-
cretario de Justicia, Doctor Cristóbal 
de la Guardia. 
Un reloj de plata. Secretario le 
•incultura. General Emilio Núñez. 
Una cuchilla de oro, Secretario de 
Hadenda, Doctor Leopoldo Canelo. 
Premios todos los que anteceden que 
«e hallan expuestos, al igual que las 
^ta» donadas por las Madrinas, en 
ias vidrieras del Taláis Boyal. 
La fiesía, que amenizará la Banda 
del Oaartel General, dará comienzo a 
las tres. i 
Es de invitación, 
Una boda mañana. 
Es la de una señorita graciosa e in-
teresante, Edelmira Guillén, y un jo-
ven correcto y simpático, Juan Grau 
y Viñals. 
Se celebrará en Alquizar, en la Es-
tación del Ferrocarril, según atenta 
invitación que llega a mis manos. 
i Felicidades por anticipado! 
• • • 
Un saludo final. 
Luz Parriero, una artista que fli 
todo gracia, todo simpatía, además de 
ser joven y fcer bella, celebra hoy sus 
c-'ííü. 
Eeciba mi felicitación. 
Y vayan con ésta rcS> votos» porque 
obtenga en su carrera lauros y hono-
res repetidísimos. 
ENKiQUE FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina 7 caprichosos objeto» 
para regalos 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CCBItRTOS Plata Quintana 
DEPOSITO "CAS FILIPIMA3» HABANA 
EJEMPLOS 
l a s d e l i c i a s J e l d i v o r c i o 
"El Examiner,,' periódico de San 
loTf^00 áe California> lia examinado 
frutos del divorcio en su culto y 
Progresista país. 
"Divorcios sin publicidad." Este 
uaif anilIlcio ûe ostentan varios abo-
^ ^ . para recomendar su honrada 
Protesion y multiplicar su clientela. Y 
inent16 1proineten ^ inrperturbable-
deli^'j CUmP1en con escrupulosa fi-
can Un marido ^^ertino puede al-
zar el divorcio de su legítima es-
^ sa, Sln que la infeliz traicionada ten, 
r ^ l - Slcluiera noticia de su oprobioso 
epudio Tan "sin publicidad" se con-
w I?rf0- Na.da más fácil- ¿ Qué 
te^í - . Cl1 que fm^lr olvidar la di-
aviso Parte acusacIa' Poner un 
Oüp eí-lln nncón de un Periodicucho 
rell i r lee' oir 8uniariameute la que-
4 l r a d^i íUeZ' ^ Un Miera e la parte contraria ? Pues 
^ P ü d a s esas formalidades, el divor-
a vA ya 1311 hecho consumado. E l ir 
dkf! • a Pariente8 o amigos a alguna 
^ n c i a de la familia, es causa más 
^ suficiente. Una palabra desabri-
£ i lmnciada e11 1111 moinento de có-
• o mal humor ,ea una crueldad ex-
y ÔT tanto imposible vivir más 
tiempo juntos. Xo hay ocurrencia co-
mún entre los casados, que esos legu-
leyos sin conciencia y sin honor, no 
sepan convertir en causa de divorcio 
prevista por la ley. Podemos afirmar con 
toda verdad, dice " E l Examiner," que 
las razones, por que se han otorgado 
en California muchos divorcios, servi-
rían para separar las nueve décimas 
partes de los casados del país, si el 
decreto se aplicara imparcialmente a 
todos los matrimonios. 
Hace unos años se estableció en New 
York un procedimiento legal para se-
parar casados, que dió origen a la más 
profunda indignación popul/r. Se lla-
mó el procedimiento "Secret Hearing 
System." Procedimiento de audiencia 
secreta. Gracias a tan linda invención, 
New York presenció el espectáculo 
asombroso de un Mr. Flack que hizo 
jurar a su mujer que consentía en el 
divorcio, sin que ella supiese nada. 
Loe legisladores americanos, viendo 
una llaga tan gangrenosa, propusieron 
que, para evitar engaños, el consorte 
acusado y ausente fuese representado 
por el Procurador del Distrito. 
Pero este remedio en muchísimos ca-
sos fué infructuoso. Los Procuradores 
del Distrito no podían conocer Iss cir-
cunstancias de un pleito, sino por me 
dio de la parte ausente; y si ésta no 
comparecía. ¿En qué iban a fundar 
la defensa ? i Cómo revelar la falsedad 
D I A R I O D E _ L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
G R A N O C A S I O N p a r a C O M P R A R 
C R E A S , O L A N E S , W A R A N D O L E S y B A T I S T A S 
ES LA QUE O F R E C E , DURANTE 15 DIAS SOLAMENTE, la ACREDITADA CASA 
' 6 E L E N C A N T O " L A M A S G R A N D E 
^ D E L A R E P U B L I C A 
UN E J E M P L O : 
C R E A S d e $ 8 - 5 0 
C R E A S d e $ 1 0 - 6 0 
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a $ 7 - 2 5 
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que ello les es práctico y no lo hay todos los días. 
EN IGUAL PROPORCION los demás artículos 
indicados. Debemos advertir que esto se hace 
para liquidar una cantidad enorme, comprada 
en Inglaterra, en condiciones extraordinarias. 
RECOMENDAMOS a las familias 
aprovechen esta oportunidad por-
" E l E n c a n t o " , S o l í s , H n o . y C a . , G a l i a n o y S . R a f a e l 
NOXA.—En compras que pasen de 9 SO, de este ar t ículo, le hacemos descuentos especiales. 
F A N T A S I A D E V E R A N O 
T A C O N D E C E L U L O I D E . 
HORMA 4.—ESTILO 259, F. HORMA 3. -ESTILO 215, F. 
: - : L O N I S E D A : = : 
U L T I M A N O V K D A D . — P I D A C A T A L O G O . 
S . B c n c j a m , 4 í B a z a r I n g l é s ' ' 
SAN R A F A E L E INDUSTRIA. 
C 2292 alt. 6-28 
ESENCIA DE MANZANILLA DE 
ERBA 
Cuatro gotas en un poco de agna 
curan el dolor de estómago, calman las 
nerviosidades histéricas, procuran una 
calma perfecta. 
o rebatir el engaño ? 
Se presenta una americana ante un 
abogado: 
"Mi esposo ha llamado a mi herma-
na ladrona; se emborrachó el día des-
pués de la boda; no se quita de la bo-
ca la pipa, aumentando así los dolores 
de cabeza que tengo; no ha hecho en la 
casa, las reparaciones necesarias; du-
rante los años que llevamos de casados, 
nunca me ha sacado a pasear en coche. 
Todas estas razones han sido para mí 
una fuente de continuas penas menta-
les y de corporales sufrimientos." Juz-
ga el abogado que la pobre ha sido una 
mártir y la corte le concede el divor-
cio de un hombre tan pesado, tan bo-
rracho, tan insensible, tan egoísta y tan 
avariento. 
Un marido se presenta en la corte. 
Señor Juez:: Mi esposa me ha llamado 
burro; no me remienda la ropa; no me 
cose los botones; soy bombero y no 
quiere que al oir por las noches la se-
ñal de alarma, la deje sola. Una no-
che al salir'me agarró por las patillas; 
otra vez me pegó con el corsé. Ya ve 
que no puedo vivir con ese monstruo 
de mujer. 
¡Pobre mártir! le dice el Juez. Es 
claro, usted merece otra mejor. Dé-
jela ; y se le permite casarse con otra. 
En Poughkeepsie se vio un Caso de 
divorcio de los esposos "Whitbeck en el 
que intervino el magistrado Morshau-
ser. 
Una noche, después de pasar las pri-
meras horas en el café con sus amigos 
Mr. Whiebeck, fué a su casa y su es-
posa se negó a abrirle la puerta por 
llegar tarde. Como no esperaba tal 
cosa, resolvió dar una lección a su ca-
ra mitad y se propuso no volver a ca-
sa hasta que le llamase su esposa. Ella 
esperó a que su esposo, arrepentido, le 
pidiera perdón y esperando cada cual 
que el otro cedería, pasaron varios me-
ses hasta que la señora desesperada, se 
resolvió a pedir el divorcio. 
En el tribunal no pudieron los es-
posos ocultar el afecto mutuo y el juez 
que lo observó, resolvió, que viviesen 
bajo el mismo techo por tres meses, y 
si al cabo de ese tiempo insistían en 
divorciarse, daría la sentencia de 
«cuerdo con sus deseos. | Qué idea tan 
noble y tan extraordinaria tenían esos 
cónyuges del matrimonio! 
En San Luis se presentó el año pasa-
do al Juez, Mrs Anua Frideric. Que-
ría divorciarse y la razón que alegaba 
era muy singular: ''Mi esposo tiene 
una afición extraordinaria a fumar, y 
como el tabaco me molesta tanto, me 
he visto obligada hace dos meses a vi-
vir separada de é l " . . . 
El célebre Juez Petit, que ha inter-
venido en tantos divorcios como ha ha-
bido en Chicago, refiere lo siguiente: 
Se presentaron marido y mujer a un 
abogado americano, para que entabla-
se en su nombre el divorcio. Después 
de oír sus razones, les dijo que no eran 
suficientes y les explicó los dos âsos 
de violencia física que exige la ley. 
Inmediatamente el marido llevó a su 
esposa a la habitación inmediata y la 
dió- una terrible bofetada, la cual ella 
recibió sonriéndose y diciendo "Ya 
existe uno de los casos.'' Presentó ella 
cariñosamente la otra mejilla y la arreó 
otra guantada. Se fué al abogado en 
el acto, mostrando las señales de los 
•ííos casos de violencia física, y claro 
está aquellos seres tenían necesaria-
mente que vivir separados para siem-
pre 
RAFAEL DE BURGOS. 
A LA QUINTA DURMA 
Poco después de las diez de la ma-
ñana, salió de Palacio en automóvil 
para la Quinta "'Durañona," su resi-
dencia veraniega, la señora Mañani-
ta Seva de Menocal, digna esposa del 
Primer Magistrado de la República. 
E S P K T A C U L O S 
CINE * * ROY AL. ' •—Infanta y San 
Rafael.—Elegante salón para fami-
lias.—Proyecciones de las mejores 
películas, todas las noches. Viernes 
función de moda.—Los domingos 
matinéos con regalos a los niños. 
PAYRET.— "Un crimen misterio-
so," (un acto.) "Los malhechores del 
bien (dos actos.) 
ALBISU.—La opereta en tres ac-
tos " L a Reinecita de las Rosas." 
POLITEAMA. —Santos y Artigas. 
— " L a Casa del Bañista, o los Crímc-
nesc de la Corte." 
ALHAMBRA.— " L a fiesta de Pa-
ca," "Tango-manía," "Por miedo a 
la Pintadilla." 
CINE LARA— Un monumental es-
treno hay hoy en este Cine, el que 
desde que está servido nuevamente 
por el acreditado Centro cinemato-
gráfico "Cinema Films" los llenos 
cada día son más rebosantes. Se lla-
ma este estreno "Amor Maternal" y 
es una gran producción de la famosa 
marca "Latun Films." 
Va en segunda tanda otra preciosa 
película titulada " L a favorita del 
Regimiento y con tan sugestivo pro-
grama es seguro que el lleno de La-
ra hoy es espantoso. 
Para el lúnes primero de Junio 
prepara este Cine otro gran estreno 
que se llama "Una misión delicada." 
Ya llegó y se estrenará pronto la 
sensacional quinta parte de la serie 
Fantomas, Cinta es esta que se desa-
rrolla dentro de una serie terrible de 
escenas emocionantes y que serán de 
una sensación extraordinaria. 
TEATRO PRADO. —Hoy viernes 
29, día de moda, es el día en que se 
dan cita en este elegante salón todas 
las familias más distinguidas de esta 
urbe capitalina y la empresa que ha 
tenido esto en cuenta, ha combinado 
un programa verdaderamente monu-
mental. En la primera tanda doble, 
va primero una interesante Revista 
de Pathé y después el interesant3 
drama moderno interpretado por la 
sociedad artística "Meteorofilm" de 
París, que lleva por título " E l Dine-
ro de los pobres." 
Completa esta función, cubriendo 
la tercera tanda, una bellísima pelícLN 
la basada en la santa y romancera vi-
da de Santa Isabel, reina de Hun-» 
gría, titulada " E l milagro de las ro-
sas," cinta admirablemente editad i 
por los acreditados talleres de Pathc. 
Va también en al tercera taaida una 
comicísima cinta del genial Max Lin-
der que se llama "Max colecciona za-
patos." 
Para el lunes prepara este Cine un 
gran estreno que se llama "Los dia-
mantes de la duquesa." 
" E l fingido Magistrado" que lle-
gó ya, habrá de ser un suceso sensa-
cional. 
Sanidad 
ARjRCÍO DE MOSTOS A UNA CA-
ÑADA 
E l doctor Enrique Núñez, Secreta-
fio de Sanidad, se ha dirigido al dar 
Agricultura, Comercio y Trabajo, 
participándole que se ha ordenado al 
Jefe local de sanidad de Ciego da 
Avña, que remita el expediente ori-
ginal instruido a virtud de la denun-
cia formulada contra el "Central 
Ciego de Avila" por arrojar sus'mos-
tos a una cañada que cruza la fine* 
de la señora Angélica H. viuda d«t 
Jiménez. 
A C L A R A C I O N 
Ayer, en la edición de la tar le ^ 
,en la sección de Sucesos, publicamos 
;bajo el título "Mucho cariño", unas 
cuantas líneas que alguien pudiera in-i 
terpretar como poco respetuosas pa-, 
ra determinada persona; pero tan le-
jos ha estado de nuestro ánimo el pro-, 
¡pósito de mortificar a nadie, que pre-
cisamente con la persona en cuestión 
nos ligan lazos de antigua .amistad 
Débese todo a la inesperiencia de 
un repórter que, merced a nuestra ad-; 
vertencia, procurará, no incurrir en 
semejantes distracciones. 
Pidan Chocolate Mestrc 
y Martinica y Postales de 
seda y confeccionará con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 
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QUE ES LO MEJOR PARA CATARROS Y PULMONES 
Aguada del Cara, Mayo 10 de 1914, 
Desde que tomo a menudo su excelente TJT-
C O R D E B E R R O , me veo libre d é l o s 
frecuentes catarros que anteriormente padec í a , nada 
m á s jus to que expresarle m í agradecimiento, au tor i -
z á n d o l o para hacer de esta carta el aso que crea 
conveniente. 
Repit iéndole m i grati tud, soy de usted may 
atento y S. S. 
M A N U E L F . P R I E T O . 
Sjc. f inca C A I M I T O , Aguada del Cura. 
E l e x q u i s i t o L I C O R D E B E R R O , e s 
u n a b e b i d a a g r a d a b i l í s i m a , e l a b o r a d a a b a s e d e j u g o d e b e -
r r o y v i n o g e n e r o s o . P í d a s e e n B O D E G A S y C A F E S . 
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CENTRO GALLEGO 
P r i m e r a C o m u n i ó r ) 
Hoy por la tarde confesarán y inaña-
,a celebran el Sacramento de la co-
munión, en la Iglesia de Belén, las lin-
diis alumnas que concurren a las aulas 
del Centro: Isabel González, Enear-
'nación Castilla, Zoila Rodríguez, Rosa 
Guardado, Hortensia López, Josefa Ló-
pez, Consuelo de Armas, María Teresa 
Ternández, Claudia Fernández, Cán-
dida Gómez, Polonia Pernas, María 
Puente, Josefina López. Concepción 
González, Artemia Fernández, Merce-
des Rodríguez, Blanca Merlán, María 
Lafont y Aurora Aneiros. 
' Las acompañarán en acto tan divino, 
tan cristiano, tan elocuente, las bellas y 
distinguidas profesoras del Centro, se-
ñorita Leonor Boedo y señoras An-
drea López, Anatolia Sequeiro, Casil-
da Iglesias y la profesora auxiliar, se-
ñorita Mraía Luisa Vizcaya. 
Las lindas niñas han sido prepara-
das para el acto de la confesión por el 
Rvdo. Padre Corta. 
Después de comulgar las niñas can-
tarán fervientes himnos de gracias a 
ja. Virgen, acompañadas por el maestro 
'señor Erviti . 
Después de la comunión dará a estos 
ángeles de la tierra los cristianos con-
sejos necesarios para discurrir por el 
calvario de la vida, el Rvdo. Padre Gue-
zuraga. Habrá también flores y es-
tampas. 
Un acto lleno de ternura, de fe, de 
inocencia, un acto digno de las alum-
. -ñas, de sus profesoras y del Centro Ga-
i llego. 
S u c e s o s E n l a f á b r i c a d e 
c l i o c o l a t e s l a 
E s l r e l l a " 
Crónicas 
K L ^ K R O M P R J N Z E S S I N OBCI-
L I E " . 
E N T R E B E L L A S 
E n la séptima Estación manifestó 
Caridad Hernández y Hernández, Je 
Pocito y Oquendo que constantemente 
es insultada por Amelia Ocroso de 
Eva, de Pocito 42. 
Amelia, en su descargo dice que Ca-
ridad la amenazó. 
L E S I O N A D O 
E l vendedor ambulante Luis Rodrí-
guez, de Lealtad 155, fué asistido en 
el segundo Centro de Socorros de uim. 
esquince en el tórax, la que sufrió al 
caerse en Belascoain y Tenerife. 
Para su curación pasó a su domici-
'lio. 
MAL H I J O 
Horacia Quintana Ferreira, de Glo" 
ría 128, hizo detener por el" vigilante 
917 a su hermano Amado, de los mis-
mos apellidos y domicilio, por hab.n* 
insultado y maltratado a la madre de 
ambos Adela Ferreira AUendes. 
Amado dice que sólo requirió a su 
hermana porque ésta es muy paseado-
ra. 
A L V I V A C 
Por estar escandalizando en Espe-
ranza y Alambique, fué arrestado por 
el vigilante 512 Celestino Fuentes y 
García, de Esperanza 43. 
Reconocido en el segundo centro de 
Socorros, resultó hallarse en estado de 
embriaguez, por lo que fué remitido al 
Vivac. 
UN C I R C U L A D O 
Por reclamarlo el señor Juez Correc-
cional de la tercera Sección, por in" 
fracción municipal, fué detenido ayer 
por el vigilante 651 Luis González Oro-
zo, de Salud 143. 
Como no prestó la fianza señalada 
se le remitió al Vivac. 
(Viene de la primera página.) 
Según ealblegrama recibido, por 
-sus consignatarios en esta plaza se-
ñores Heilbut & Co. dicho vapor que 
salió de este puerto el día 16 del ac-
tual por la mañana ha llegado sin 
novedad a la Coruña el -día 26 por la 
tarde. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
L A E E G E N T E , Neptuno y Amia, 
tad. Teléfono A 4376 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a eo las p r í a c i p a í e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L » A g u i a r y O b r a p í a 
A B A N I C O " O F E L I A " 
Este primoroso abanico, que lleva el nombre de la célebre heroína de Hamlet, 
i procedente del Japón, de la mejor fábrica de aquel rico país. 
Entre menudas y delicadas florecillas se destaca un medallón donde apare-
cen dos jóvenes en amoroso coloquio. 
Su fina clase y esmerada confección lo hacen propio para personas de ex-
quisito gusto. 
S E V E N D E EN TODAS LAS S E D E R I A S , TIENDAS DE MODAS Y CASAS 
CHINAS DE LA REPUBLICA. 
Al por mayor en: "LA CUBANA," San Nicolás, 81, Tel. A-5083 
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Las simpáticas obreritas se afanaban 
en su trabajo, siendo curioso el espec-
táculo que ofrecían tantas criaturas, 
absortas en la labor a cada una enco-
mendada, sin preocuparse de las de-
más y en medio de una encoraiable 
compostura. 
¿A qué seguir? Resultaría este ar-
tículo tan largo como nuestra visita y 
sin la amenidad de esta última. Pero 
como era natural, antes de retirarnos 
interrogamos al señor Calbó sobre 
ciertos particulares. 
—No he querido—me contestó—dis-
traer la atención de cuanto usted ha 
tenido a bien examinar, para que juz-
gue con entera libertad. Y si algo en-
contró digno de censura lo autorizo 
para que así lo exprese, agradeciéndo-
lo si me lo indica, pues nada me es 
tan satisfactorio como aceptar obser-
vaciones de la prensa cuando las en-
cuentro justas y razonadas. 
Imposible nos fué argumentar na-
da sobre este punto, porque solo ma-
teria encomiable encontramos; y va-
riando de conversación solicitamos del 
señor Cálbó algunos datos que al sernos 
conocidos hubieron de admirarnos más, 
muchísimos más que los departamen-
tos de la fábrica, no obstante lo grata-
mente impresionados que de ellos sa-
limos. 
De estos datos, perfectamente com-
probados, resulta que más del noventa 
por ciento de las operarías son viaba-
nas, siendo cubanos igualmente los dos 
apoderados de la casa y dos de Jos so-
cios industriales, 
— " E n nuestras oficinas—nos dijo 
el señor Calbó—en las agencias de 
aduanas y ferrocarriles, y en los depó-
sitos que tenemos establecidos en cada 
una de las provincias de la República, 
están los cubanos en mayoría y para 
deshacer el falso aserto de que aquí no 
se da trabajo al nativo, sepa usted que 
el Encargado General de todo el per-
sonal es también cubano, quien tengo 
entendido que a ninguno de los que 
vienen a solicitar trabajo le pide la fe 
de bautismo." 
Como un dato más que agregar a los 
citados, diremos que los señores Ernes-
to Calbó y Mariano Siré, directores de 
aquella soberbia planta industriosa, 
son igualmente cubanos, pues el pri-
mero, aunque nacido en Cataluña, lle-
va más. de 30 años de residencia en 
el país y el segundo es nativo de neta 
factura criolla. 
—¿Y cuánto al régimen interior?:.. 
E n los treinta años que lleva esta 
casa—me dijo el señor Calbó—de exis-
tencia, no hemos registrado ni un solo 
caso de huelga. Y como el hecho es 
por sí solo más elocuente que cuanto 
yo pudiera decirle, creo con ello haber-
le dado bastantes explicaciones sobro 
el particular, 
Y en efecto; nosotros que conocemos 
desde hace muchos años al señor Calbó 
y que en diversas ocasiones aplaudimos 
sus felices iniciativas, recordamos aque-
lla organización de la Caja de Ahorros 
pai"a los empleados de " L a Estrella,"' 
en la que el señor Calbó no descansó 
hasta dejarla encauzada y marchando 
por el próspero camino que lleva. 
Esa Caja de Ahorros, d̂e la que es 
presidente don Ernesto Calbó desde su 
fundación y a quien ayudan otros 
miembros de la Directiva, todos ellos 
empleados de " L a Estrella," produce 
tan magníficos resultados y está tan 
admirablemente administrada, que nin-
gún año se ha repartido un divider-
do menor del 9 por 100. 
Los ahorros capitalizados alcanzan 
la suma de ciento quince mil pesos, in-
L A M A G N A F U N C I O N D E L M I E R C O L E S , 3 , E N E l 
" P O L I T E A M A " 
E S T R E N O D E E A G R A N D I O S A O B R A 
Excelsior 






D I V I S I O N Y O R D E N D E L E S P E C T A C U L O 
—Cuadro primero, titulado " E l obscurantismo." Cuadro segrtndo, titulado ' ' L a luz."—Bai-
lables: " L a fama," "Entrada de la civilizaoión," "Resurgimiento," "Gran Vals" y "Ga. 
lop.' 
-Cuadro tercero, titulado " E l primer barco de vapor."—^Bailables: " E l vencedor de la re-
gata " polka; "Sobre la playa de Wesor,"raazurka. Cuadro cuarto, titulado "Prodigiofl 
de la invención/ ' 
•Cuadro quinto, titulado " E l genio de la electricidad."--Cuadro sexto. Bailables: " L a s tele-
grafistas," "Nuevo Galop." 
-Cuadro séptimo, titulado " E l simmun."—Cuadro octavo, titulado " E l canal de Suez/* Baá-
lables: "Danza cosmopolita," "Danza característica " L a Indiana," "Adagio de acción y 
paso a dos," "Homenaje a Lesseps," "Danza característica." 
Cuadro noveno, titulado " L a última mina." "Perforación de la montaña Cenisio."—Chiadro 
décimo, titulado "Obscurantismo, Luz y Gloria." 
-Cuadro onceno, "Apoteosis," ••Civilización," "Progreso," *'Concordia.'' SEXTO ACTO.-
G R A N E S C E N A F I N A L : " M a r c h a d e las N a c i o n e s " " C u a d r i l l a " 
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vertidos en hipotecas y otros negocios 
de sólidas garantías, siendo esta insti-
tución particular un resguardo de los 
obreros de " L a Estrella" poniéndolos 
a cubierto en el mañana de la miseria 
que abruma a los que no pueden tra-
bajar. 
Justo nos parece consignar que las 
iniciativas no se han detenido ahí Sa-
bido es la lucha entablada entre el ca-
pital y el trabajo y los avances del so-
cialismo hacia la participación del 
obrero en las grandes industrias. 
Pues bien; los señores Vilaplana, B. 
Calbó y compañía, lejos de esperar a 
que en su fábrica se produzcan mé-
todos de violencia rompiendo esa vir-
ginidad que posee cuanto a huelgas y 
motines, se han adelantado a los deseos 
del obrero, dándole participación en 
las utilidades de la casa a todos los 
maestros, a . los encargados de depar-
tamento y al alto personal de la fá-
brica. 
Como se ve, los señores Vilaplana y 
B. Calbó hacen marchar'paralelamen-
E S T O M A G O ES, A LA HUMANIDAD, LD QUE L A TIERRA ES A LDS ARDDLES 
M E T O D O p a r a 
l o s E N F E R M O S 
-'or ser expresamente tostadas estas 
nostias, se deben ablandar en cualquier 
liquido al tragarlas, y el mejor momento 
rpara tomarlas es al principiar cada co-
mida, o sea entre el primero y segundo 
platos. 
Todo enfermo desde que principia a to-
mar el DIGESTIVO MOJARRIETA, pue-
de comer con amplitud pescados frescos, 
gal i na o pollo, sin tragar la piel. Conejo, 
jugo y carne de vaca o ternera ¿in gor-
dura ni fibras. Hígado y molleja de vaca. 
Lecbe buena, con sal o azúcar. Arroz, pa-
pas, alcachofas, espárragos, fideos. Pan, 
que no sea dulce. Huevos frescos. Tam-
bién puede tomarse cerveza o vino puro y 
café en las comidas; y es conveniente to-
rnar una copa de agua filtrada o leche, con 
la temperatura normal, a las dos hora» 
después de haber comido. 
Pidase en todas las Farmacias. 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A 
PRODUCTO OE UNIVERSAL RENOMBRE 
VEINTE AÑOS DE EXITOS, SIN PRECEDENTES 
Una oblea en cada comida y durante una sola semana de cada mes, basta co-
mo asimilador y PARA SANEAR LOS ALIMENTOS, a la vez que para tener el 
ESTOMAGO y los intestinos en condiciones que no sirven de cultivo a los GER-
MENES; con cuyo fin lo toman los ANEMICOS y las personas que trasnochan y 
los viajeros cuando llegan a lugares en q ue HAY EPIDEMIAS DE TIFOIDEA o DI-
S E N T E R I A . Pero, cuando por falta de ese cuidado se sufre la Disentería con pu-
jos y sangre, se deben tomar 6 obleas diarias durante los 3 o 4 días que Infalible-
mente BASTAN PARA C U R A R L A R A D I C A L M E N T E ; cuando es INDIGESTION 
deben tomarse 4 obleas diarias, es decir, 2 obleas en cada comida, durante 3 o 
4 días; cuando es por DISPEPSIA o GASTRALGIA, 4 obleas diariamente durante 
un par de meses; y 4 obleas diarias durante 3 o 4 meses en los casos más gra-
ves de enfermedad crónica. 
E s t o m a c a l e I n t e s t i n a l 
C O N S E J O S p a r a 
s u C U R A C I O N 
Los que padecen estreñimiento deben, 
además, comer lentejas o porotos, en pu-
ré; suprimiendo el té, del mismo modo 
que otros astringentes cual la guayaba. 
Los que padecen diarreas deben renunciar 
a las legumbres, y en algunos casos a los 
huevos; pudiendo tomar té a la vez que 
los otros alimentos generales. 
A los enfermos graves les convendrá 
evitar: Quesos, chocolate, carne de cer-
do, pavo, caza, vinagretas, picantes, pas-
telería, licores, gaseosas y helados; pero 
estos suprimidos, qiie se refieren única-
mente a los enfermos crónicos, también 
pueden principiar a tomarlos ellos gradual-
mente desde que toman el quinto estu-
che de DIGESTIVO MOJARRIETA, y des-
pués habrán de guardar la siguiente pre-
caución: 
Masticar bien, para tragar únicamente 
lo que sea bien disgregado en la boca. Te-
ner bien secas las ropas interiores des-
pués de las comidas y al dormir; con los 
pies siempre sin frío, aunque sin medias al 
dormir. 
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te el progreso inclnstrial de su fábrica 
con la participación del personal que 
la integra, comenzando por los más in-
teligentes y siguiendo paulatinamente 
por aquellos que saben rendir nna la-
bor de verdadera utilidad. 
Como este asunto, por su índole, es 
un caso poco común, nos satisface po-
derlo consignar en honor de la .iusticia, 
no apurando el elogio en pro de los 
señores B. Calbó y Vilaplana, porque 
por sí solo se recomienda este paso que 
aproxima al capital y al trabajo, ha-
ciendo inútil las luchas enconadas que 
en otros países se sostienen. 
Por eso creemos un deber el estimu-
lar y dar alientos a estos industriales 
que dedican su vida entera al fomento 
de lo que tanto nos honra y beneficia, 
pues siendo la industria base de gran-
des riquezas,-de ella habrán de derivar-
se el bienestar general del obrero y el 
más amplio desenvolvimiento de las 
naturales riquezas del país. 
D e J e s ú s d e l M o n t e 
Mayo 28. 
¡¡Crisis, cr is is . . . y más crisis!! 
E s el grito de exclamación que se oye 
de un extremo a otro de la importante y 
populosa barriada. 
Empresarios de teatros y comerciantes 
permanecen en sus respectivos estableci-
mientos, con los brazos cruzados y en es-
pera de los parroquianos, que en su mayo-
ría brillan por su ausencia. Solamente 
unos cuantos asiduos concurrentes inva-
den las salas de los cafés, pero sin el 
propósito de gastar; solamente concurren 
a esos lugares con el firme convencimien-
to de que han de pasar las horas char-
lando en distintos grupos reunidos. 
E l dueño del estableciimento, desagra-
dablemente impresionado, fija la vista en 
la serie de ¡brujas! que la situación eco-
nómica, tan pésima', le depara, y piensa 
que el negocio ha de rodar si Dios no 
lo remedia. 
E l mismo espectáculo que se nos ofrece 
en los cafés, se nos repite en los es-
pectáculos, que de lunes a sábado la au-
sencia de público es notoria. Solamente 
los domingos se ven extremadamente con-
curridos los teatros por el público domin-
guero, que se dispone a gastar un realito, 
o sean "10 kilos" por una tanda cinema-
tográfica. Ante ese problema económico, 
los empresarios, tiemblan horrorizados y 
se ven en la necesidad de suspender todo 
número de variedad, compañía, etc., pues 
tienen la convicción de que el público 
rehusará el aumento en el precio de las 
entradas. 
L a crisis que se extiende por este ba-
rrio es bastante considerable y el fantas-
ma que se presenta ante la vista es ho-
rripilante. 
L a importante manufactura de taba-
cos "Henry-Clay Company," ha dejado sin 
trabajo, en la pasada semana, 13S taba-
queros, lo cual deja confirmadas mis an-
teriores apreciaciones. 
La política. 
Y mientras la miseria se apodera de 
muchos ho£ares. oímos constantemente 
bombas y voladores con que los políti-
cos de ambos partidos, en luchas encar-
nizadas se discuten los puestos. 
Los liberales están divididos y los con-
servadores también. Estos últimos, des-
pués de las últimas elecciones celebra-
das entre los "crubs" de la Policía Na-
cional y la oscilante luz de los "trabu-
cos" (velas), han formado los Comités que 
presiden los señores comandante Luis da 
C. Muñoz y Coronel Joaquín Ravena. . 
Crumuñistas y ravenistas están divorcia-
dos y ambas fracciones preparan gran-
des fiestas, en las cuales los oradores se 
encargarán de insultarse recíprocamente, 
lo que dicho sea de paso no constituye 
delito en la política cubiche. 
El debut de Raymont. 
En el simpático y coquetón teatro "Apo-
lo," que con tanto acierto dirigen los em-
presarios Oliva-Soler, ha debutado con 
gran éxito, el notable artista Raymont, pro-
cedente del gran teatro Payret. 
Los diversos trabapos de. magia qu® 
nos presenta el notable prestigiditador, 
son ejecutados con asombrosa habilidad, 
dejando gratamente impresionado al au-
ditorio. Las experiencias que realiza so-
bre hipnotismo, magnetismo y telepatía 
mentalfi testimonian la fama de que viene 
precedido. 
Enere la numerosa y distinguida con-
currencia que asistiófi pude anotar las 
siguientes: 
Familias del doctor Lainé, de Casabó, 
de Castellanos, de Hernández, de Caba-
llero, de Morillo, de Baliarda, de Wlltz. 
í.a espiritual señorita María Teresa Pu-
jol y su señor padre. En el palco nu-
mero 9, la familia de André. En el palco 
número 12, la familia del doctor Piquer, y 
en el palco de propiedad núm. 8, la fami-
lia del Empresario Oliva, en la cual vi-
mos a su elegante esposa, a la gentil da-
ma Consuelo Morillo, muy estimada com-
pañera en la prensa y María Josefa de 1» 
Noval, de quien diremos con el poeta: 
En tu ser todo lo bello 
y lo gracioso se ve, 
con fulgurante destello, 
desde tu blondo cabello 
hasta tu menudo pie. 
R A F A E L DE VALDERRAMA 
D E R V Y 
Y a l legó nueva remesa del cucli* 
Inglés mejor y más elegante que 
vende en la Habana, 
Hay completamente cerraxlo. 
E L MODELO 
Obispo, fl3, esí» ^ a Agruacate 
i a. 2200 2UJJ ' 
LJiAniú o j s í L A I v i h i v í i m A 
r i í n i c a E l e c t r o D e n t a l d e l D o c t o r J o s é M . G a t e l l 
^ CIRUJANO DENTISTA 
MONTE, NUMERO 269, E N T R E CARMEN Y RASTRO 
(A una cuadra de lot Cuatro Camino*) 
poetad» a la altara de las mejor» de Europa y América. Eeta casa hace lo» 
^nbñjos d^p^ritt» y dentaduras postiras la« extracclonea son complata-
Enmente gratis-
A LOS F O R A S T E R O S , HMAH LOS TRABAJOS ENÍ24 
Orifloacionee, desde. s í « v w < , v • » •* •• I 1.00 
Por una extraoción, desde. T o!bO 
Lílmpieza de la dentadura, desde. 1 * \ c"75 
Incrustaciones oro 24 quilates. , 0.50 
Ehnpastee, desde. • • • » i . >; ^ . * ^ » T ] * ' 1 * ** 1.00 
Dientes de espiga, desde * ! " 2.00 
Coronas de oro de 22 quilates, desde. . , , 1 3.00 
Puentes de oro, por pieza. * ».' w j. . . . . , • , i . " S 00 
Dentadura. ^ x , . » jt í >. y a; ... A- x . s: - » ^ I ü 6.00 
i E L D I V O R C I O E S I M P O P O L A R 
«'EESONAS Q U E F I R M A N PRO-
TESTAS CONTRA L A L E Y D E L 
DIVORCIO 
SAN ANTONIO 
1 D E L O S BAiíOS 
Virgilio Quintana García, Cándido 
p-lofuef, Eugenio Qu^rntana, Eus»» 
bio Barroso, Ernesto Barias, Augus-
to Parias, Francisco Tejera, Vicente 
Colina, Juan Machín, Miguel Fernán-
dez, José Valdés, José Pío Chacón 
^ ¿ r o , Domingo Capote Abren, Luís 
^vareZt Manue/1 Brindes, Manuel 
Oonaález, Manuel Ordas, Pablo Pé-
reZt Tirso Miguil, Agustín Valdés, 
benigno Gronzález, Adolfo Ortega, 
José García, Juan Rodríguez, Arturo 
Romero, Ramón Cervera, Joaquín 
Valdés, Miguel Rodríguez, José Gar-
«ía, Pedro de la Torre, Miguél Spin-
dola, Gemente Brito, Manuel García, 
Juan S. Reyes, Juan Migue! Valdés, 
Simón Herrera, Santiago Díaz, Juan 
Suárez, Pedro Quiñones, Saturnino 
Cruz, Manuel Crespo, Marcelioo Ca-
priles, Gabriel Cabrera, Joaquín Ro-
dríguez, Olayo López, Román Fer-
nández, Fernando Macías, Francis-
co Romero, Evaristo Campo, Juan 
Martín, Pedro Suárez, José Olava-
iría, José Vülameitide, Manuel Guz-
mán, Manuel Montes, Agustín Reyes. 
Santoatos Lastra, Victorio Hernán-
dez, Andrés Martínez, Pedro Cide, 
Andrés Hernández, Cándido Guzmán, 
Andrés Rodríguez, José Bamalba Pé-
rez, Manuel Hernández, Tomás Pé-
rez Ramos, Pedro Sánchez, Felipe 
Agüero, José M. Suárez, Pedro Vi-
lleal, Carlos M. Víllarreal, Mario 
González, Ramiro Víllarreal, José 
Martínez, Pedro Rodríguez. Eipfanio 
Rodríguez, Domingo Víllarreal, Se-
bastián De/lofeu, Marcelino Vargas, 
Rogelio Baez, Ramón Baez, Fél ix 
Quintana, Nemesio Baez, Miguel Ro-
dríguez, Angel Rodríguez, Prancisoo 
González, Santiago González, José 
Caso, José Hernández, José M. Her-
nández, Manuel María de Jesús Ro-
'dríguez, José Pérez, Ensebio Pérez, 
¡José Inés González, Nemesio Rizo, 
.Josa Pinero, Carmelo Piñero, Jorg'2 
Fuentes, Rogelio Díaz, José Mesa, 
Mario Rosas, Reinaldo Díaz, Alejan-
dro López, Fél ix Guerra, Pedro de 
la Lastra Beci, Juan Dommgaez, Ri-
cardo García, Felipe Suárez, Rogelio 
González, Ignacio González, Octavio 
Oliva, Nicolás González, Eulogio Mo-
rera, Ramón González, Pedro García, 
Crescencio Garvía, Marcelino Villa-
rreal, -Julián Víllarreal, Marcial Vi-
Uarreal, Mamerto Rodríguez, Cándi-
do Rodrígnez, Nicolás Rodríguez, Jo-
sé M. Rodríguez, Rafael Caso, Alfre-
do Valdemir, Manuel Humarán, Ni-
colás, Arnoso, Vicente García, Joa-
quín Hernández, Hilario García, Vi-
cente García Nuez, Juan Nuevo, Mi-
guel Curros, Joaquín Escandón, Néc-
tor Barreto, Ramiro Valdés, Teófilo 
Suárez, Prudencio Cortés José María 
lana Rodríguez, Felipe Rodríguez, 
Lorenzo Martínez, José Delgado, 
Pancho Rodríguez, Juan Morales, Ri-
cardo Agnilar. José Loremana, Die-
go Esquiver, Javier Venero, Felipe 
Bescabro, Manuel Descabro, Brau-
uo Domínguez, Hipólito Domínguez, 
Ramón Agnilar, Salvador Pérez, Ig-
^cio Aivarez, Cristóbal Delgado. 
Domingo Delgado Pedro Contreras, 
Manuel Delgado, Emilio Delgado, 
Juan Martínez, Ignacio Aivarez, An-
gel Gutiérrez, Rafael Hernández, Die-
go Hernández, Carlos Palenzuela, 
Manuel García, José P. Amador, 
Raúl Amaro y Vallejo, Armando 
Hernández, Emilio Martínez, Braulio 
Díaz, Ramón Pita, Manuel Roche, 
Ensebio Cuesta, Alfredo Duarte, Jo-
sé Díaz Fernández, Silvio Carrasco 
Díaz, Joaquín Carrasco Aragón, José 
L Balmaseda, Gerónimo Balmaseda, 
Diego H. Duarte, Enrique Gil, Desi-
derio Campos, Nicolás Grobe, Santia-
go Díaz, Ramón Rey, Antonio Blan-
co, Aurelio Trompas, Pepe Gloria, 
Ricardo Ubeda, Constantino Ríos, Lo-
renzo Meinete Carcabeiro, Nicanor 
Pinar, Estanislao Torete, Laureano 
Peredos, Abrillo Cruceiro, Juan Ma-
ría Piñeiro, Antonio Regó Cruz, Ig-
nacio Losada, Humberto Falcón, Gre-
gorio Ulúa, Salvador Inclán, Salva-
dor Rodrígnez, José Muiño, Juan Lo-
naciro, José Pulinari, Amador Ro-
sero, Poco Lámelas, Antonio Pío 
Garmejllos, Mariano Quevedo, Juan 
A. Pumar, Francisco Palmero, Eduar-
do Lorenzo, Juan Pedroso, Rafael 
Vázquez, Marcial Siró Núñez, Fran-
cisco Moreda, Benito Rodríguez, Pe-
pe de Tana Clavijo, Juan de Lauré-
ala, Antonio Otero, José María Ber-
múdez, Tomás Balear, Lorenzo Ro 
corro Valiente, Blanca Valiente, Ma-
ría Valiente, Angela Delgado Crespo, 
Celia Delgado, Matea Crespo, Adela 
Valiente, Angela Valiente, Ramona 
Delgado, Serafina Aivarez, Carmela 
Aivarez, Irene Guerra, Clara García, 
Agripina Llanes de Berdía, Rita Pe-
llas, Eulalia Pérez, Magdalena Pérez 
María Izquierdo, Francisca Hernán-
dez Ramos, Felipa García, Caridad 
López, Nemesia Viñas, María S. üe 
Viñas, Mariana Pérez, Eugenia Mar-
tínez, Genoveva Córdoba, Andrea 
Córdoba, Dolores García, Eulogia Ga-
rro, Antonia Domínguez, Zoila Do-
mínguez, Angélica Domínguez, Sera-
fina Pérez, Lutgarda Pérez, Rogelia 
Alfonso, Ana Descalzo, Amada Du-
cunírc, Pascuala Martínez, Gregoria 
Valdés, Antonia Rodríguez, José 
Cuenlla, Gabriela González Bello, Sil-
via Carrasco, Amelia Diaz, de Carras-
co, Mercedes Balmaseda Emilia Bai-
maseda, Justa Duque, María Duque, 
Juana D. Hernández, Graciela Her-
nández, Encarnación Hernández, 
Magdalena A. de Domínguez, Ange-
la Díaz de Delgado, Encarnación 
Delgado, Dolores Delgado, Encarna-
ción D. de Delgado, Amparo D. de 
Delgado, Juana D. de Contrera, Isa-
bel G. de Martínez, Bernarda G. de 
Aivarez, Zoila González, Susana Ai-
varez, Gudelia Delgado, Nicolasa 
cha, Francisco Moreda Rey, Ignacio{ Delgado, Vitalia Delgado, Argentina 
Casario, Jesús Bermúdez, Antonio 
Acebo, José Bermúdez, Ramón Lo-
renzo Saura, Antonio Víllarreal, Ma-
nuel García, Gabriel Suárez, Ramón 
González, José de Ignacio, José Fol 
de Menéndez, doctor José Solís, Pepe 
Mora, José del Zanco, Pedro Casti-
ñeira Castro, Felipe Garro, Felipe 
Córdoba, Miguel Ramríez, Benito Ro-
dríguez, Felipe Coca, José Hernández 
Ramos, Francisco Aivarez, Braulio 
Enrique, Laudelino Martín, Antonio 
Díaz, Horacio Hernández, Pánfilo 
Valdés, Juan Regalado, Alfonso Diaz 
Andrés Machín, Elpidio Machín, Ra-
fael Hernández, Luís Alfonso, José 
Martín, José Arias, Antonio Rios, 
Fernando Cueto, Camilo Gómez, do-
mingo Mainieri, Luís María Gutié-
rrez, Antonio Castañé Turull, Juan 
B. García, Ulpiano Cofiño, José Hc-
via. Octavio Hernández, Fernando 
Capote, José Ramón Domínguez, E l i -
gió Domínguez, Erodio Contrera, Ro-
gelio Delgado, Omelio Valdés, José 
Aivarez, Aurelio Aivarez, Emilio 
Agnilar, Carlos M. Delgado, Ignacio 
Delgado, Mauricio Triana, Marcos 
Domínguez, Jacinto Aivarez, Manuel 
D. Delgado, Adelardo Aivarez, José 
Delgado, José D. Delgado, Miguel 
Angel Alavrez, Valeriano Valiente, 
Pedro Delgado, Mario Aivarez, Ceci-
lio Romero, Alberto Pérez, señoras 
Dolores Camejo, Avelia Aivarez, Am-
paro Delgado, María Delgado Crespo, 
Vitalia Peña, Esther Delgado, Eme-
lina Aivarez, María Salazar de Gon-
zález, Angela Delgado, María J . Con-
treras, Mercedes Contrera, Herminia 
Valle, Angela Valle, Margarita Va- Y para no cansar demasiado vuestra 
lie, María Domínguez, Julia Doraín-» benévola atención, añadiré a los anteriores 
guez, Emilia Contrera, María del' 
Pérez, Angela Delgado, Mercede: 
Delgado, Rosa Betancourt de Rodrí-
guez, María de los A. Rodríguez de 
Amaro, Clotilde Gómez de Villar. 
María Teresa M. de Prieto, María F . 
de Gómez, Amparo C. de Gómez. 
A c c i ó n S o c i a l 
MODERNA E S C L A V I T U D 
Significación de esta obra.—lias or-
ganizaciones de obreros van aca-
bando con el régimen abselutista 
económico.—La obrera sigue inde-
fensa y abandonada.—Doctrina de 
Bebel sobre el hogar del proletaria-
do industrial.—Sobre la obrera pe-
sa principalmente la horrenda ser-
vidumbre del vicio.—Juiciosa ob-
servación de Gnauck-Kühne.— Sa-
larios de hambre.— Leyes tutela-
res inútiles.—El trabajo a domici 
lio. — Nuestro remordimiento. — 
Pesadilla de José María Roquero. 
Y ahora dos palabras para íijar la 
significación de esta obra que acabo 
de esbozar y para sacar la gran lec-
ción que, a mi juicio, da con ella a 
todos los sacerdotes, sus hermanos, y, 
en general, a todos los que sentimos 
el santo amor por el pueblo. 
Nos estamos desvelando por el 
obrero y dejamos a la obrera en uu 
abandono que dá lástima y que será 
nuestro remordimiento. 
Los obreros con sus organizaciones 
y con sus violencias, van domando 
al Estado y al patrono; van mejo-
rando su condición; van poco a poco 
haciendo real la libertad política que 
durante un siglo no pasó de sueño, 
van haciéndose fuertes y temidos. 
E l Estado tiene que preocuparse de 
ellos, aunque no sea más que por mo-
tivos de orden público y fines electo-
rales. Para los obreros lia pasado ya 
la etapa de la resignación, y con fa-
cilidad inquietan a un Gobierno lle-
vando la perturabeión a la calle. 
Ellos son además " la mayoría," y a 
medida que reconquistan la libertad 
P I L L A N T E S , E S M E R A L D A 
Y T O D A C L A S E D E P I E D R A S F I N A S 
S E C O M P R A N EN TODAS CANTIDADES, 
ASI COMO ORO Y PLATA VIEJA. 
S E P A G A N L O S P R E C I O S M A S A L T O S . 




G o n l e r e n c i a d e l C a -
n ó n i g o B l a z p z 
Es además una necesidad, sólo en la hi-
pótesis de que Dios quiso darnos un cono-
cimiento perfecto de las verdades religio-
sas; pues para ser naturalmente felices y 
además responsables de las transgresio-
nes contra la ley natural, no fué preciso 
que Dios hiciera revelación alguna. Por és-
to distinguen oportunamente los teólogos 
y dicen que tratándose del fin sobrenatu-
ral y de los misterios fué necesaria de 
una manera absoluta la revelación; ya que 
alcanzar verdades tan altas nos es física-
mente imposible. 
Carmen Pérez, Luisa Pérez, Clotilde 
Pédez, Ana Aivarez, María Antonie-
ts Machín, Concepción Valiente, So-
prenotandos que la necesidad de que ve-
nimos ocupándonos es disyuntiva, en el 
sentido que para instruir a los hombres 
acerca del culto que debían dar a la divi-
nidad y de las reglas de una elevada mo-
ral, pudo Dios emplear otros medios dis-
U N S O L O 
E S T U C H E 
^ D E L | 
D i G E S T i v o M O J A R R I E T A 
EL MEJOB Y EL MAS PODEROSO ESPECIFICO CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
P r o d u c e m e j o r e f e c t o 
p e UNA DOCENA de cualquier otre 
reiDedio.=======::= 
Pídase en todas la; buenas FAR1CIÍEL 
tintivos de la revelación y entre otros los 
siguientes: hacer más perfecta la capaci-
dad mental del hombre, dirigir él mismo 
las operaciones de la inteligencia huma-
na, dar a la voluntad una inclinación ma-
yor hacia las cosas abstractas y sublimes, 
inspirarle amor más eficaz por las divi-
nas. ¿Quién puede negar que para el mis-
mo fin pudo infundirle una altísima cien-
cia, como también desocuparle de los cui-
dados temporales y manifestarle con una 
vivísima claridad sus infinitas perfeccio-
nes? 
Sin detenemos más en estas considera-
ciones, vengamos, señores, a exponer las 
pruebas en que descansa la tesis estable-
cida. Como deseo ser breve me contentaré 
con tres argumentos que creo satisfarán 
al más exigente. 
En efecto, si consultamos la Historia, 
ella nos pondrá de relieve el espectáculo 
desgarrador que ofrecían las naciones an-
tiguas, desprovistas de La luz de la reve-
lación: todas sin excepción cayeron en la 
más espantosa idolatría y en los vicios 
más degradantes: Los caldeos, los persas 
y los fenicios, que fueron en sus respecti-
vas épocas los portaestandartes de la ci-
vilización, adoraron a los astros como si 
fueran verdaderas divinidades; los egip-
cios concedieron este honor a las cebollas 
y a los ajos hasta el punto de merecer una 
sarcástica carcajada por parte de un es-
critor latino. Gerdil nos refiere en su eru-
dita obra "Saggio d'Instruzione teológi-
ca", que los tirios encadenaron a una es-
tatua de Hércules para que no huyera. Si 
leemos los relatos de las exploraciones al 
Africa, nos dirán que entre los habitantes 
de la Guinea existe aún la antiquísima 
práctica de adorar las imágenes de fingi-
dos dioses, talladas en piedra y madera. 
I^a Sagrada Escritura reprende repetidas 
veces la superstición de los pueblos veci-
nos a la nación judaica, imbuidos en se-
mejantes errores, y para no ser prolijo 
séame lícito citar estos versos de Hora-
cio, que a tan irracional culto se refieren: 
"Oiin tnmcus eram filculnus, inule lignum 
—cum faber incertus ecarnum faceretne 
Priapum,—maluit esse Deum. Deus lude 
ego." Antes fui un tronco de higuera; un 
escultor, dudando hacer de mí un escabel 
para Priamo, prefirió hacerme dios. Por 
esta ocurrencia vine a ser una divinidad. 
Estos dioses tan al antojo de sus ado-
radores, eran los excelsos patronos de to-
dos los vicios y concupiscencias; y así no 
debe extrañarnos que el culto que se les 
tributaba públicamente, que sus estatuas, 
casi siempre obscenas, que sus fiestas y sa-
crificios, donde, según la autorizada pala-
bda de San Agustín, se ofrecían no sólo 
aves y cuadrúpedos, sino la sangre y el 
pudor humanos, que sus templos y en ge-
neral cuanto a la religión se refería era 
una exposición pública perpetua de mal-
dades y crímenes. 
Si de la práctica del culto pasamos a 
considerar el nivel moral de las costum-
bres, ;qué escenario so ofrece a nuestra 
vista! Según Tertuliano y San Juan Crl-
sóstomq, el primero en su Apologético y 
el segundo en sus oraciones, el teatro y 
los espectáculos públicos eran escuela de 
corrupción tan abominable, que llegó el 
teatro a constituir un motivo para que el 
marido se divorciara de su mujer, a pesar 
de estar tan restringida esta separación 
entre los romanos. 
ja.*-» 5̂ ¿ir. t C o n t i o u a r á -
CONSULTAS Y OPERACIONES: DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA NOCHE. 
"FESTIVOS": DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LAS 4 DE LA TARDE 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A 
P I O R R E A A L V E O L A R 
por la electricidad "alta frecuencia" 
NOTA-—Esta casa no tiene sucursales ni sus dentistas pasan a domicilio 
alt. 10-14 
de su sufragio, se alzan más amena-
zantes a la vista de los viejos parti-
dos. 
E l patrono era dentro de su fábri-
ca lo que los reyes absolutos dentro 
de sus Estados. Absorbían todos los 
poderes económicos, como aquellos 
reyes todos los poderes políticos. Pa-
ra acabar con el régimen absolutista 
político fueron precisas revolucio-
nes sangrientas. E l régimen abso-
lutista económico va desmoronándo-
se por evolución más que por revo-
lución, pero siempre por la fuerza. 
E l patrono no renunciaría a la ganga 
de ese régimen si no sintiera sobro 
sí la presión ineludible de las organi-
zaciones proletarias, de parte de las 
cuales se ponen los mismos gobiernos 
y, siempre que es justo, nosotros, que 
también odiamos todo absolutismo. 
E l obrero va hacia su liberación a 
veces no por la carretera real de la 
justicia y del derecho, sino por las 
sendas extraviadas de la violencia y 
del egoísmo. Hace su camino; pero 
¿y la obrera? ¿Qué es de ella? Las 
generaciones que nos sucedan se es-
pantarán al conocer la indiferencia 
con que nosotros pasamos junto a los 
horrores de que es víctima. 
Bebel, el socialista, en su famoso 
libro " L a Mujer," llega a la conclu-
sión de que el hogar no existe para 
la mujer del proletariado industrial: 
la fábrica la ha amarrado a la má-
quina. Y si para ese proletariado no 
hay hogar, que no haya matrimonio 
ni familia: que venga el amor libre 
y que se eche a los hijos a la In-
clusa del Estado. Esto es bestial, pe-
ro es también un lamento de desespe-
ración, un alarido de fiera herida la 
fiera aquí es el proletariado, al que 
el industrialismo ha aventado como 
polvo del hogar al arrancar de él a 
la mujer. Para la obrera no tiene 
esa voz "hogar" las inflexiones de 
ternura, de tibio cariño, de apacible 
retiro, de santa paz, de altiva sobera-
nía que tiene para nosotros. 
E n el prólogo que Juderías ha pues-
to al libro " U n cáncer de la civiliza-
c ión" (1), afirma que sólo el 3 por 
100 de las pobres mujeres, a las que 
Cervantes llama "distraídas," saben 
leer y escribir, y que el personal con 
que se nutren las "casas non sano-
tas" se recluta ordinariamente entre 
las obreras y criadas. Sobre las obre-
ras pesa principalmente esa odiosa 
servidumbre que ha impuesto el pla-
cer de los hartos y el vicio de todos. 
Aun para la obrera que gana hon-
radamente su pan trabajando en la 
fábrica o en el taller, la vida es de 
una dureza desolante. Isabel Gnauck-
Kühne, la gran pensadora alemana, 
ha sondeado su psicología, la de la 
obrera, y ha encontrado en esas vi-
das que se marchitan junto a la má-
quina o a la sillita del obrador, un 
fondo de poesía adorable y una ne-
grura de horizontes como para ser 
cantada por un poeta elegiaco. Des-
pués de una enumeración trágica de 
las injusticias de que se hace víctima 
a la "obrera, pone sordina a su indig-
nación, y recobrando su serenidad de 
investigadora social, dice: 
" E l obrero está mejor: si no es 
torpe puede ascender, y para labor 
igual, está mejor pagado. ¿Será aca-
so porque la ejecución es más esme-
rada? No, puesto que ya en las tan-
fas (que no distinguen entre labor 
mejor o peor) hay diferencia entre el 
salario del hombre y el de la mujer. 
j Y cómo justificar la diferencia 
de sueldo por las horas supletorias 
después del cierre en los domingos? 
Se pagan más estas horas porque re 
presentan un trabajo realizado a ex-
pensas del descauso, de la libertad, 
de la salud quizá. Ahora bien: este 
sacrificio es mucho mayor por parte 
de la mujer, sér más débil y que tiene 
más atenciones domésticas, i Por qué 
irritante injusticia, un sacrificio ma-
yor está peor retribuido? No, lo que 
aquí se paga es el sexo; el hombre 
cobra por ser hombre, y la mujer m-»-
nos por ser mujer, por ser débil, fácil 
de explotar. Injusticia es ésta que 
clama al cielo, porque la equidad exi-
ge la inversión de los términos. Me-
jor salario a quien mayor esfuerzo 
cuesta idéntico trabajo produeido." 
Según datos de los economistas, el 
£ • j 
(1) Libro escrito por el P. Pavissich, .3-
J . , editado por la Biblioteca "Ciencias y 
Acoión. Estudios sociales, de Saturnino 
Calleja, 
C 2136 
| jornal medio de la mujer en Españ.. 
i es de 77 céntimos—con el que muchaíj 
i tienen que sostenerse y no pocas £ 
I ellas y a sus hijos—y la jornada es 
i mayor que para el obrero. ¡Más dó< 
j bil, más trabajo, menos jornal, menoí 
I consideración moral, horizontes más 
| pobres, menos porvenir, más peli* 
gros para su salud y para su honor í 
Como no están organizadas, como na 
promueven conflictos de orden públi-< 
co, ni el patrono las hace justicia, ni 
el Estado se preocupa de ellas, las 
leyes tutelares de su trabajo son las 
que menos se cumplen. Si el obrera 
vive en angustia, ¿qué hará la obre? 
ra que vive en tan mísera orfandad i 
Y todavía es peor la condición da» 
las que trabajan en su domicilio par*' 
un industrial, para un almacén, par i 
un intermediario. Se creía que el maf 
yor mal que el capitalista podía ha-<« 
cer a la mujer era arrancarca del 
hogar y encerrarla en la fábrica o en» 
el obrador; pero una realidad ines-
perada y brutal ha hecho ver que su« 
íre más vejaciones la pobre mujec 
que trabaja en su casa. Las Exposi-
ciones que se han celebrado para es* 
tudiar y exhibir las condiciones del 
trabajo a domicilio han traído un ho-r 
rrible desencanto. Yo he visitado una 
en Ginebra y he asistido a uu Con-" 
greso en el que a clamores se ha pedi-
do piedad para esas obreras infelices. 
Algunos más aterrados por los datos 
exhibidos, querían que los Estados 
prohibieran trabajar a domicilio si no 
había medio eficaz de impedir taa 
inhumana explotación. 
Ese es el estado de la obrera en ol 
mundo, quizá agravado en Españ.% 
¿Cómo sonotros, que nos llamamos 
católicos, hijos del Evangelio, pode-
mos pasar indiferentes al lado de tan-
tas miserias, colaborando inconscien-
temente en esa moderna esclavitud? 
Esa interrogación acusadora tur-
baba con frecuencia en los últimos 
meses de su vida los ratos de medita-, 
ción del amigo que lloramos, y en es* 
ta acción social tutelar, dignificante 
y liberadora de la mujer, y especial*^ 
mente de la obrera, había puesto ex- : 
traños entusiasmos, esperanzas am«! 
biciosas y una obstinación que, sin su | 
muerte brusca y prematura, le hu^ 
hiera dado triunfos hasta ahora nct, 
vistos en España. 
Es el rasgo de una alma grande, te« 
naz y previsora, es por eso un grauj 
ejemplo que queda al Clero español1 
y por el- que quizá más que por nada1 
le admiraba. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Sección de Beneficencia 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Sección sanci(H 
nado por la Directiva, se saca a pú-
blica SUBAvSTA el suministro de 
CARBON M I N E R A L a la Quinta de 
Salud " L a Purísima Concepción" y 
los arrendamientos de la Venta de 
CIGARiROS &, y B A R B E R I A de di-
cho Establecimiento, todos por el tér-
mino de los siete meses que restan 
del año actual. 
Hasta las cinco de la tarde del día 
(29) de este mes, se recibirán propo-
siciones en pliegos cerrados, dirigidos 
a la Presidencia, indicando en el so-
bre el suministro o servicio a que se 
refiere. L a SUBASTA se celebrará a 
las ocho de la noche del expresado 
día 29. 
Los pliegos de condiciones se fea* 
lian de manifiesto en la Secretaría 
General en horas y días hábiles. 
Lo que, de orden del señor Presiv 
dente de la Sección, se publica para 
general conocimiento. 
Habana, 16 de .Mayo de 1914. 
E l Secretario, 
Ignacio Llambias 
6348 u t - l í 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
Teléfono A-2322. Habana, 98. 
6381 27-18 
DR. A. GONZALEZ D E L V A L L E 
Médico del Centro Asturiano 
Especialidad: enfermedades del estfi^ 
mago e intestinos. 
Consultas de 3^a ó p. m. 
Campanario, « Teléfono A-549é 
C 2033 30-7 i l a j . 
L a s c e r v e z a s " T Í V O L T c l a r a y n e g r a , t i p o M u n i c h 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen pr«dileo«ién por estas marcas, oonsumen 20 mUmoo 
do feotellas por a ñ o . 
Obtuvieron medallas de ORO ea Isa Exposloiones de Búfala y Saint 
r Estados Unidos. 
COSSTITDTEN DIIA BEBIDA MPT SANA Y ESTOMAÜL 
TOMELAS COMO REFRESCO Y EH LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A E N E L P A I S ; E L A J J O 190O 
PIDASE ES TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
M A Y O 2 9 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a 
A l t r a v é s d e l a R e p ú b l i c a 
D e C a m a j u a n i 
M a j o 23. 
Oe la zafra. 
Debkio a las pert inaces l luv ias que ea-
t á n cayendo en esta j u r i s d i c c i ó n desde ha-
ce d í a s , han ten ido que t e r m i n a r la mo-
l i enda los centra les "Fe" y " R o s a l í a , " ha-
biendo hecho a q u é l 93,000 sacos de azú -
rar, y é s t e 96.000. 
L o exiguo del n ú m e r o ile sacos, dada la 
i m p o r t a n c i a de ambos ingenios y la poten-
cia de sus modernas m á q u i n a s , se debe 
en p r i m e r lugar a la f a l t a de braceros 
para co r t a r l a c a ñ a , pues se han quedado 
los campos cubier tos de el la en condicio-
nes de ser cor tada. 
A l d igno Secretar io de A g r i c u l t u r a , Co-
m e r c i o y Traba jo , que t an to se in te resa 
en b ien de l impor t an t e r amo de la A d -
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , que le e s t á enco-
mendada, t ras lado estas l í n e a s , a fin de 
que no sea l e t ra muer t a '.o de la i n m i g r a -
c i ó n , que t an t a fa l ta hace. 
B L C O R R E S P O N S A L . 
D e G u a n e 
^ayo 2 i . 
H e r m o s a r e s u l t ó la fiesta celebrada ayer 
para conmemora r el 12°. an ive r sa r io de 
l a i n a u g u r a c i ó n de l a R e p ú b l i c a . 
P rev ia i n v i t a c i ó n d i r i g i d a al pueblo en 
preneral, por el A lca lde doctor A d o l f o Co-
mas, a las 12 m . se ha l laba congregado 
frente a l A y u n t a m i e n t o inmenso g e n t í o . 
A l sonar las doce d i ó , c o m i e n z o e l acto 
•̂ le i za r la bandera por el b r igad ie r Jo*"' 
I b a r r a y e l teniente Camejo, a los acordes 
del H i m n o Nac iona l . D e s p u é s la Guard ia 
R u r a l , a i mando del sargento M a n u e l Mo-
r e j ó n . hizo las salvas de costumbre, des-
filando luego auTe l a bandera y d i r ig i én -
dose a l cuar te l . 
A las 12 y media p. m . e m p e z ó la fies-
t& escola-; concurr iendo a] acto l a Jun ta 
de E d u c a c i ó n en pleno pres id ida por el se-
fíor Q u i n t í n V a l l e . Las n i ñ a s A n t o n i a Cal-
d e r ó n , Rosa Ramos, L u c í a Parra , Cuca Ro-
d r í g u e z , F e l á Abad , M a r í a A u r e l i a M u r r i e -
ta , Ca rmen R o d r í g u e z , Luc rec i a M a r t í n e z , 
S i l v i n a M a r t í n e z , Nieves M a r í a Ramos, 
[Lala G o n z á l e z , Teresa de J e s ú s D íaz , Cris-
t i n a Casas, Tomasa Ramos y el n i ñ o To-
í n á s F e r n á n d e z , r e c i t a r o n b e l l í s i m a s poe-
Aías dedicadas a Cuba, M a r t í , M á x i m o Gó-
Ynez, etc., etc. 
Luego todas las n i ñ a s , a coro, canta-
•ron el H i m n o Nac iona l a c o m p a ñ a d a s de la 
orquesta , resul tando é s t e un n ú m e r o muy 
he rmoso de l a fiesta. 
Todos los n i ñ o s e invi tados fueron ob-
eequiados con dulces y l icores. E l doctor 
' Comas se e n c a r g ó de atender a los n i ñ o s 
y los miembros de l a Jun t a de E d u c a c i ó n 
fL los d e m á s concurrentes . 
Por causa de la l l u v i a no pudo cum-
iplirse uno de los n ú m e r o s m á s hermosos 
de l a fiesta: el paseo escolar. 
M i f e l i c i t a c i ó n a los organizadores de 
¡Ha fiesta. 
T a m b i é n hubo por la noche bai le en la 
.sociedad " U n i ó n Club ," habiendo sido b r i -
ü l a n t e l a ' concurrencia . 
Cuando todo era a l e g r í a l l egó l a t r i s -
t e n o t i c i a del descar r i l amien to del ferro-
c a r r i l ocu r r i do ent re las estaciones de 
Ban L u i s y San Juan, d i b u j á n d o s e en to-
dos los rostros l a pena que c a u s ó . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Cuando el rio dueña, agua neva, ¿Ico el 
refrán. P a r eso creo de buena fe cuando 
circo aecir que Colominat tiene en san 
Rafael n ü m . 32 la mejor fotograf ía do ta 
Habana. 
SURTA SU DESPENSA' 
¿C-^DONDE ENCONTRARA 
LO MEJOR DE TODO 
V CAFE EXTRA ^ 
May.-l 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones deyuel-
al cabello cano su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. Xo tiñe el cutis, pues se 
aplica como cualquier aceite pj-fu. 
toado. En droguerías y boticas. De-
pósitos: Sarrá. Johnson, Taquechel y 
la Americana. 
6186 26 t 13 may 
D e C i e n f u e g o s 
Mayo 26. 
Los Liberales Nacionales. 
E l domingo, 24, a las dos de la tarde, se 
reunieron en el amplio local del Teatro 
Actualidades, cedido gustosamente por 
nuestro buen amigo Franc isco Gi l , loe L i -
berales Nacionales de Cienfuegos. 
Más de doscientas personas asistieron 
al acto, entre ellas 114 delegados y 12 
Presidentes de los C o m i t é s de B a r r i o . . 
E l motivo de la reun ión , era constituir 
el Comi té Ejecut ivo del Partido y nom-
brar los delegados a la Asamblea Provin-
cial . 
Bajo la presidencia del s e ñ o r Jacinto 
P ó r t e l a y actuando como Secretario el se-
ñor Santiago C. Rey, se dió comienzo al 
acto, haciendo uso de la palabra los se-
ñ o r e s P ó r t e l a y Rey con frases de cor-
t é s s a l u t a c i ó n a los presentes, exponien-
do que, conforme se h a b í a anunciado, de-
bía precederse a la e l e c c i ó n del C o m i t é 
Ejecut ivo de la Asamblea Municipal del 
Partido y a la de Delegados a la Asam-
blea Provincial . 
T r a s una entusiasta de l iberac ión , que-
dó electo el Comi té Ejecut ivo de la Asam-
blea Municipal del siguiente modo: 
Presidente, Ldo. Federico Laredo B r ú ; 
Vicepresidentes; Jacinto Pórte la , Santia-
go C. Rey, Ldo . J o s é G. Posada, Joaquín 
Rodr íguez , Dr. Santiago Cabrera, J o s é E l i -
g i ó Gómez , Enrique Yero , Gregorio Alva-
rez y Manuel P ó r t e l a ; Secretario de Ac-
tas, Ldo. Juan Bautista Posada; Vice , Ma-
ximiliano Gonzá lez ; Secretario de Corres-
pondencia, Emi l io Perna; Vice , Jorge Ro-
dr íguez ; Contador, Abelardo R o d r í g u e z del 
Rey; Vice , Armando Reyes y W vocales. 
Delegados a la Asamblea P r o v i n c i i l : 
Jacinto Pór te la , Santiago C. Rey, L J o . Fe -
derico Laredo Brú, Ldo. J o s é Gonzá lez Po-
sada, Antonio Curbelo, Manuel P ó r t e l a , 
doctor Santiago Cabrera, doctor Eusebio 
Alvarez y Eugenio R o d r í g u e z y 9 suplen-
tes. 
Y siendo las seis de la tarde, el s e ñ o r 
Presidente dec laró terminada la s e i l ó n . 
Los s e ñ o r e s Delegados, en la mayor cor-
dialidad y p o s e í d o s de l e g í t i m a satisfac-
c i ó n por la importante labor realizada, 
se retiraron del local para asist ir a un 
"lunch" que les fué ofrecido por los se-
ñores Rey y Pór te la . 
Me complazco en hacer llegar a la 
Asamblea Municipal del Partido L i b e r a l 
Nacional, mi m á s calurosa f e l i c i t ac ión 
por la cordura y entusiasmo realizado en 
el importante acto po l í t i co de ayer. 
Boda elegante. 
E l s á b a d o 23 se juraron eterno amor an-
te un hermoso altar levantado en la casa 
de los padres de la desposada l a sim-
pát ica y bella s e ñ o r i t a Ofelia Cabrera 
Abren y el correcto joven Eduardo Ma-
zarredo. 
B r i l l a n t í s i m a fué la ceremonia, siendo 
bendecido el enlace por el Rev. P. B e r n a b é 
Calonge. 
Fueron padrinos de la boda: L a distin-
guida s e ñ o r a Blanca Abreus de Cabrera , 
madre de la novia y e l respetable caballe-
ro don Eduardo de Mazarredo, padre del 
novio. 
Y como testigos por ella, firmaron los 
s e ñ o r e s F . Hughes y Fel ipe Mazarredo. 
Y por él, los s e ñ o r e s Ventura Carbó y 
doctor Mario Truji l lo . 
U n numeroso grupo de s e ñ o r a s y lin-
das damitas de nuestra buena sociedad 
daba mayor lucimiento a l acto. Citaré en-
tre las primeras a las s e ñ o r a s Prieto de 
E c h e m e n d í a , Enr iqueta Mazarredo de Leo-
nard, Blanca Abreus de Cabrera, C l a r a 
Es tre l l a Carreras de Mendieta, L u i s a 
E c h e m e n d í a de Mazarredo, Pastora B. de 
E c h e m e n d í a , Isabel T a i l l a c Vda. de Po-
rrúa, S r a . Vda . de Mazarredo, Josefa Be-
rrayarza Vda . de Marsil la, Del ia Cabrera 
de E g a ñ a , Abreus de Medina, Sainz Vda . 
de Abreus, Rosa Garr iga de Mazarredo, 
y l a distinguida s e ñ o r a del Ldo. R o m á n . 
S e ñ o r i t a s : Enriqueta, Jul ia, Adela, A n a 
y Natal ia Mazarredo, Mar ía L u i s a y So-
corrito Arr ió la , Lutgardi ta M a r t í n e z Ortiz, 
Josefina M e n é n d e z , R i t i c a Mazarredo, Ma-
riana G. Abreus, Mar ía L u i s a Mazarredo y 
algunas m á s que mi escasa memoria no 
me deja recordar. 
Y para cerrar esta nota con broche de 
oro, diré que t ambién estaba la encanta-
dora y s i m p á t i c a M A R I A P O R R A . 
Hago votos, pues, por que la felicidad 
sea siempre la eterna c o m p a ñ e r a de los 
nuevos esposos. 
C a j a Municipal. 
Ex i s tenc ia hasta el d í a de hoy: $7,277-59. 
Registro Civ i l . 
Nacimientos: Alejandro Serrano, E m i l i o 
García García , Carmen Tenegrosa, Domin-
go Carreño y Rodr íguez , Bienvenido Qui-
jano y María Serrano. 
Defunciones: Manuel Nauraza, natural 
de Cruces, de 50 a ñ o s de edad, Atrepsia . 
Catedral . Bautizos: Fel ipe Santiago As-
piolea y Font, Angela García y Llanos , 
Digat Brunet. 
Matrimonios: J o s é Calixto Capell con 
Josefa Ca l l e ja Capote. 
E l a z ú c a r sigue subiendo. 
E n l a pasada semana se han hecho, en-
tre otras muchas ventas, las siguientes: 
1,300 sacos c e n t r í f u g a po lar izac ión 96, a 
4.29 rs. arroba, en Sagua. 
2,056 sacos centr í fuga , po lar izac ión 96, 
a 4.30 rs . arroba, en Sagua. 
5,300 sacos c e n t r í f u g a po lar i zac ión 96, a 
4.32 rs. arroba, en C á r d e n a s . 
10,000 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, 
a 4.28 rs . arroba, en Sagua. 
U e B a ñ e s f .> 
E L 2 0 D E M A Y O DAMCO 
e n B A Ñ E S 
• J :" ,v 
Mayo 24. >, v f 
Notas varias. 
E l 20 de Mayo, e sa grandiosa fecha en 
que el pueblo cubano todo conmemora el 
natalicio de la R e p ú b l i c a , se c e l e b r ó ©n 
esta v i l la en medio del mayor orden y en-
tusiasmo. 
Hermoso ejemplo de patriotismo y de 
cordialidad. 
L a Asamblea Municipal del Partido 
Conservador, en s e s i ó n celebrada ayer, 
acordó recomendar a la Provinc ia l , para 
Representante, al s e ñ o r F é l i x del Prado 
J i m é n e z , Presidente del Ayuntamiento de 
este pueblo. L a p o s t u l a c i ó n del s e ñ o r Pra-
do como he dicho en anterior correspon-
dencia, l lena las aspiraciones del elemen-
to conservador de todo el t é r m i n o , por su 
c a r á c t e r afable, por su c o n d i c i ó n de ciu-
dadano y por su reconocida democracia. 
T a m b i é n a c o r d ó la Asamblea apoyar l a 
candidatura del coronel Pablo G. Menocal. 
E s esta otra candidatura que cuenta 
con general s i m p a t í a en B a ñ e s y su tér-
mino, porque de cas i todos es t a m b i é n 
bien conocido el filantrópico proceder del 
s e ñ o r Menocal. 
Mombres de las condiciones de los se-
ñores Prado y Menocal son los que hacen 
falta en el Congreso; a s í t e n d r í a la Agri-
cultura constantes veladores por su enri-
quecimiento, y la Patr ia fervorosos soste-
nedores de su independencia. 
E l día primero del p r ó x i m o mes, verá l a 
luz un nuevo p e r i ó d i c o en esta v i l la . 
T e n d r á por nombre " L a Juventud" y 
lo d ir ig i rá el estimado joven J o s é Blanca. 
Anteayer de jó de existir la s e ñ o r i t a Te-
resa Dumois, h i ja del estimado caballero 
Emi l iano Dumois. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
Como se esperaba, el d ía 20 quedó inau-
gurada la planta e l é c t r i c a , a s í como el 
Cuerpo de Bomberos y el d© los Boy 
Scouts. 
E l alumbrado es magní f i co y tanto «1 
Cuerpo de Bomberos como los explorado-
res fueron muy elogiados por todos. 
E M I L I O A R G O T A . 
D e M a n a c a s 
Para Niñas y Señoritas: 
Charol, Lona, Gamuza y 
Piel de Rusia. 
$ 3 , $ 3 - 5 0 y $ 4 - 2 4 
San Rafael 
Nóm. 25. F L O R I T , 
Mayo 21. 
E l 20 de Mayo. 
No podía para este culto pueblo pasar 
desapercibida la fecha gloriosa. 
Prueba de ello es la velada que en " E l 
Liceo" se l l e v ó a cabo. 
Materialmente invadidos los salones de 
la referida i n s t i t u c i ó n dió comienzo el 
acto con un excelente cuadro a l e g ó r i c o 
formado por n i ñ a s de la escuela que di-
rige la cul ta profesora s e ñ o r i t a T e r e s a 
Sent í , cantando el Himno Invasor y reci-
t á n d o s e por n i ñ o s y n i ñ a s b e l l í s i m a s poe-
s í a s . 
L a s sociedades Colonia E s p a ñ o l a y "Glo-
rias de Maceo," estuvieron representadas 
por cultos directivos. Var ios oradores de 
la sociedad de personas de color "Glorias 
de Maceo," hicieron uso de la palabra, 
entre ellos e l doctor Arturo Mena, quien 
fué calurosamente aplaudido. 
Dió apertura al acto el doctor J o s é Val-
d é s Ginor, s i g u i é n d o l e en la tribuna los 
s e ñ o r e s Indalecio Castro, Cirilo L i m a y 
otros. 
A las 12 y minutos t e r m i n ó tan solemne 
acto con otro a l e g ó r i c o cuadro formado 
con n i ñ a s y n i ñ o s representando las seis 
provincias, entre las que a p a r e c í a el após-
tol Martí , bajando del cielo. 
E l incansable Presidente de la sociedad 
" E l L i ceo" y su entusiasta Directiva, pue-
den ©star satisfechos, pues haber hecho 
m á s era imposible. 
E l pueblo de Manacas r e s p o n d i ó digna-
mente a la i n v i t a c i ó n que se le hizo, asis-
tiendo al acto. 
P á r r a f o aparte y s incera f e l i c i t ac ión a 
los n i ñ o s y profesora s e ñ o r i t a Senti por 
su par t i c ipac ión en la velada. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e C o l ó n 
Mayo 25. 
L o s B o y s - S c o u t s . E d i f i c i o de l a P l a n t a E l é c t r i c a . C u e r p o d e B o m b e r o s . 
F o t . d e J . J i m é Q e z . 
r a el desenvolvimiento de aquella comarca 
a g r í c o l a . 
S E R G I O D E S C A L Z O , 
Corresponsal. 
A l c errar esta correspondencia me dicen 
que ha sido nuevamente amenazado el co-
lono s e ñ o r Mederos, al parecer por los 
mismos bandidos. 
L a Guardia R u r a l los persigue, e s p e r á n -
dose de un momento a otro sean captu-
rados. 
D e G u a n a b a c o a 
El secuestro de Mederos. 
C 2192 alt 7-19 
Hoy se p r e s e n t ó ante el Juez de P r i m e r a 
Instancia, a prestar d e c l a r a c i ó n , el s e ñ o r 
Juan Isidro Mederos, colono de San Pe-
dro de M a y a h ó n , que f u é secuestrado ha-
brá 4 o 5 d ías , p r ó x i m a m e n t e . 
Por temor a que los bandidos lo priva-
ran de la vida, no d i ó conocimiento del he-
cho a la autoridad correspondiente; pero 
teniendo la Guardia R u r a l confidencias d© 
lo ocurrido, p r o c e d i ó a hacer las oportu-
nas investigaciones. 
T u v e o c a s i ó n de hablar con el s e ñ o r Me-
deros, quien me m a n i f e s t ó que a l atrave-
sar un monte cercano a su colonia le sa-
l ió al encuentro un hombre armado de r i -
fle y machete que le in terrogó s i s e llama-
ba Juan Isidro, respondiendo que sí, e 
inmediatamente s a l l ó del monte, donde se 
encontraba oculto, otro individuo, t a m b i é n 
armado, e x i g i é n d o l e ambos con amenazas 
600 pesos oro. 
Como en aquellos momentos el s e ñ o r 
Mederos no t e n í a en su poder la cantidad 
exigida, los bandidos lo pusieron en l i-
bertad con la c o n d i c i ó n de que fuese a 
buscarla a l pueblo, lo que hizo el referido 
colono, e n t r e g á n d o l e s deapués la expresa-
da suma. 
Mo comunican que en San Pedro de 
G u a y a b ó n existe intranquilidad, por parte 
de los colonos, temerosos de ser v í c t i m a s 
de tales bandoleros. 
Esperamos del celo y actividad de la 
Guardia Rura l , que pronto 1© eche mano 
a esos merodeadores, tan perjudiciales pa-
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De e s p l é n d i d a puede calificarse la fies-
ta celebrada en la tarde del pasado jue-
ves en la morada del distinguida y correc-
to caballero s e ñ o r Mariano Miguel Alon-
so, con motivo de celebrar su fiesta ono-
m á s t i c a su esposa, l a s e ñ o r a A s c e n s i ó n 
G o n z á l e z de Miguel y su s i m p á t i c a hija 
Checha . 
E l s e ñ o r Alonso o r g a n i z ó un concierto 
e n que tomaron parte casi todos sus dis-
c í p u l o s y los cuales interpretaron fiel-
mente el siguiente programa: 
lo .—Sonata (Bethoven), para v io l ín y 
piano, por ©1 s e ñ o r Rigoherto Roda y la 
s e ñ o r i t a Checha Miguel. 
2 o . — " F a n t a s í a de Rigoletto," ( L i z t ) , pa-
r a piano, por la s e ñ o r i t a Marda Cacicedo. 
3o .—"Tr ío" (Hayden) , para piano, v io l ín 
y violoncello, por la s e ñ o r i t a A s c e n s i ó n 
Miguel, Rigoberto Roda y Mariano M . 
Alonso. 
4o.—"Vals Bril lante" ( C h o p í n ) , para pia-
no, por la s e ñ o r i t a A n i t a Salvador. 
5o.—"Vals Viene" (Alfredo Margis ) , pa-
r a piano, a cuatro manos, por las s eñor i -
tas Mar ía y Manuela F e r n á n d e z . 
6o.—"Saus les Pommiers" (Paul W a c h s ) 
para v io l ín y piano, por el n i ñ o Eduardo 
T a b a r e s y l a s e ñ o r i t a A s c e n s i ó n Miguel. 
7o.—"Louan d' V a l " (J i le) para v i o l í n 
y plano por las s e ñ o r i t a s Mercedes y Ani-
ta Salvador. 
8o.—"Pizzicato" (Sylv ia) para v io l ín , por 
las s e ñ o r i t a s Carmen F e r n á n d e z , Merce-
dita Salvador y los s e ñ o r e s Antonio Pas-
tor, Rafael Ugarte, Eduardo T a c a r e s y 
Rigoberto Roda; a c o m p a ñ a d o s a l piano 
por l a s e ñ o r i t a A s c e n s i ó n Miguel. 
9o .—"Lecc ión de solfeo" ( E s l a v a ) por 
las n i ñ a s Anita, María Antonia y Zoi-
l a B e r t r á n y los hermanos Oscar y C i r a 
L ó p e z , acompakados a l piano por fa se-
ñ o r i t a A s c e n s i ó n Miguel. 
10.—Solo de violoncello, "Fileuse de 
Dunkler," estudio de concierto, por el se-
ñor Mariano M. Alonso. Con este nume-
ro, ejecutado brillantemente, se termino 
e l programa que en todas sus partes fué 
muy aplaudido. 
L a concurrencia, numerosa y distingui-
da. E n t r e las s e ñ o r a s se encontraban: 
A n a Barqu ín de B e r t r á n , esposa del A l -
calde Municipal; Magdalena Velasco de 
Prieto, Matilde G. de H é c t o r , V d a . de Me-
n é n d e z , Vda . de L a s t r a , Carmen L . de 
Roda, L i n a de la Torre y otras. 
S e ñ o r i t a s . U n a l e g i ó n de encantadoras: 
Madda Cacicedo, Coco Angulo, E s t h e r Héc-
tor, R a m i r a Delgado. Mar ía Josefa y Ma-
r í a L u i s a F r a n c h i , María de l a T o r r e , Ma-
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ciudad el aventajado joven Alfredo Saim. 
S e a bien venido. 
Sequía. 
Continuamos sufriendo los rigores de la 
pertinaz s e q u í a que viene y a hace tiempo 
afiigiendo esta comarca, y aun cuando las 
nubes a veces parecen dispuestas a en-
viarnos l a benéf ica lluvia, un vientecito 
norte las empuja hasta la l í n e a del hori-
zonte y nos quedamos con la esperanza del 
m a ñ a n a . 
El divorcio. 
He recogido impresiones acerca del di« 
vorcio, siendo la op in ión general contrari» 
a su i m p l a n t a c i ó n , por entender que trae« 
ría aparejado diversos males, tanto en © 
orden moral como en el social. 
B E N I T O MAGAZ. 
ría y Carmen F e r n á n d e z , A n i t a B e r t r á n , 
Carola M e n é n d e z , A n i t a Bertrán , Merce-
des Salvador, Carmel ina M e n é n d e z , A n a 
Brie l , Aurora Torres , Ani ta Salvador, Ma-
nuelita F e r n á n d e z , R i t a Salvador, Ofelia 
Ugarte, A l i c i a y Esperanza R u s i a . . . 
L a l ista de los caballeros es t a m b i é n 
numerosa y por eso no la publico. , 
L a concurrencia fué e s p l é n d i d a m e n t e 
obsequiada con dulces y licores. 
Reciban todos los que tomaron parte 
en esta fiesta mi m á s s incera felicita-
c i ó n y al mismo tiempo aprovecho esta 
oportunidad para reiterarle las gracias 
a la famil ia Migue l -González por la smúl-
tiples atenciones qua me dispensaron. 
R. 
Mayo 25. 
D e H o l g u i n 
Molasso. 
Anoche debutó en nuestro teatro la gran 
compañía , m í m i c o bailable de Giovanni 
Molasso. 
Dada la fama de que v e n í a precesdida 
la c i tada c o m p a ñ í a , el teatro se vió concu-
rr id í s imo. 
E n la r e p r e s e n t a c i ó n de las obras pues-
tas en escena, " E l amor de apache" y " L a 
mimada de Par í s" , d i s t i n g u i ó s e notable-
mente Mil©. Anna Kremser . 
Todos los artistas hicieron gala de sus 
habilidades en la d i f í c i M n t e r p r e t a c i ó n de 
las obras, cuyo e s p e c t á c u l o , nuevo en Hol-
guin, a r r a n c ó del púb l i co n u t r i d í s i m o s 
aplausos. 
Boda. 
E l día 17 del actual contrajo matrimonio 
ía bella y virtuosa s e ñ o r i t a T e r e s a Gon-
zá lez y Legrá , con el cumplido caballero 
s e ñ o r Angel H e r n á n d e z . Que la ventura 
les sea eterna. 
Estudiante. 
De regreso de los Estados Unidos, don-
de c u r s a el i n g l é s , se encuentra en esta 
D e G ü i n e s 
Mayo 27. 
L a s Flores de Mayo. 
H á b l a s e de una hermosa fiesta re l ig i* 
sa, organizada por la brillante Asoc iac ión 
de Hi jas de María, y que t e n d r á lugar el 
d ía 30 del actual, en honor de su excelsa 
patrona, como solemne despedida de las 
Flores de Mayo, que con tanto esplendor 
v l é n e n s e celebrando en nuestro templo. 
Mucha es la a n i m a c i ó n que reina en es-
te pueblo, especialmente entre las "Hijas 
de María". 
De l a fiesta hab laré oportunamente. 
Enferma. 
L a estimable dama "Lol i ta" Lavast i l la 
de Pernia, s e encuentra padeciendo una 
fuerte a f e c c i ó n a la vista, que hizo necesa-
rio su traslado a esa capital, donde se e 
pract icará una delicada operac ión -en 
c l í n i c a del doctor Guiral . 
Hago votos por el satisfactorio resulta-
do de la operac ión y porque muy pronto 
podamos ver restablecida entre nosotros 
a la estimada enferma. ^ ^ - ^ 
M A N U E L B. G E R P B . 
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SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Competeutcinente autorizada esta 
Sección para celebrar el Baile de las 
Flores, se comunica por este medio 
para general cotDocimiento de los se" 
ñores asociados, que dicho baile se 
celebrará el domingo 31 del actual. 
Las puertns se abrirán a las 8 p. m. 
y el baile empezará a las 9. 
Será requisito indispensable U 
de 1« presentación del recibo del 
Eegirán las mismas disposi'-ion-
que en '.os bailes anteriores. >0 86 
dan invitaciones. . „ 
E l hunn siguiente quedarán abie • 
<os los sa'oües de 8 a 10 p. m- Para 
todo el que desee ver los mismos. 
El Secretario de B. y 
Faustino A. Benmidei 
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